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EL TIEMPO (S. MeteorolAírlco N.).—Probable hasta las 
aela de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos y 
cielo claro. Temperaturas: máxima de ayer, 22 en Huel-
va; mínima, 3 bajo cero en Soria y Teruel. En Madrid: 
máxima de ayer. 13; mínima, 2. (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 
PROVINCIAS 
PAGO A D E L A NT 
MADRID. Año X X L - N ú m , 6.964 • Jueves 19 de noviembre de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
S e a p r u e b a e l a r t í c u l o q u e p r o h i b e l a c o n c e s i ó n d e i n d u l t o s g e n e r a l e s 
2,50 pesetas al mes 
9,00 ptaa. trimestre 
QUEO CONCERTADO 
Apartado 466.-Red. y Admón. COtT.OIATA. 7 . - T e W » n o s 7M00. 71501, 71509 y 72805. 
D i r e c c i ó n de nuestra p o l í t i c a c o m e r c i a l 
E s t á n todavía en el ambiente las laboriosas negociaciones comerciales sos-
tenidas con Francia, y se discute con vehemencia el Convenio, en el que las mis-
mas han venido a concluir. Nosotros, que sostuvimos, en lo que nos correspondía, 
el máximo de las aspiraciones españolas, hemos dicho, y lo repetíamos, que a 
la hora de enjuiciar el Convenio no podíamos olvidar la evolución experimentada 
por el balance comercial hispano-francés en los últ imos tiempos, con tendencia 
desfavorable para el país vecino. Es evidente que las cifras absolutas de nuestra 
estadís t ica son algo exageradas ai medir el saldo acreedor a nuestro favor- mas 
aun asi, por ser el error sistemático, la tendencia resulta bien definida. He aquí 
la evolución del saldo en millones de pesetas, debiendo advertir que el signo — su-
pone saldo deudor y el signo + saldo acreedor, ambos para España. 
1924 1925 1926 1927 1928 15)29 1930 
— 3 —25 —78 +28 +107 +111 +206 
Ante esta situación es explicable que Francia haya procurado reforn 
"statu quo" contractual que ordenaba el intercambio entre ambos paises, en 
busca de una nivelación, o al menos de un freno a tendencia tan desfavorable 
para ella. 
E l hecho debe ser para España profundamente aleccionador. No vamos a 
perdernos ahora en graves disquisiciones doctrinales, pero es indiscutible que los, 
Tratados y los Acuerdos internacionales sobre el comercio vienen a ser en el pr(KÍdteÍio,~otrft r S ^ A ^ ' a Í 9 ^ ^ é t M t í £ -
L O D E L D I A 
Inexperto 
La nota del señor De los Ríos que 
publica la Prensa no es del todo con-
gruente con las declaraciones que in-
ser tábamos ayer, y que se pretende rec-
tificar. En éstas se afirmaba que no 
había sido solicitado por la Nunciatura 
el expediente gubernativo instruido con-
tra el doctor Múgica, sino más bien 
"todo lo contrario". Lo contrario pu-
diera ser que. en vez de haber sido so-
licitada aquella documentación, hubiera 
sido ofrecida. Este punto es el que de-
biera aclarar el señor De los Rios, y es 
el que no aclara. Para que el público 
conociese bien el asunto convendría pu-
blicar la nota, a la cual la del se-
ñor De los Ríos replica. Esta es la que 
pedimos que se publique, y esperamos 
que en esta petición nos ayude la 
Prensa. 
Para hacerla existe, además de lo 
teccionismo algo así como un dispositivo colocado sobre las corrientes económicas 
reguladas por tarifas autónomas de los países co-cambiantes, a fin de corregir 
en lo posible los grandes desniveles. 
Saquemos, pues, la cuestión del caso singular de Francia y veamos el pano-
rama que nos ofrecen nuestras relaciones con otros países. Se nos presentan 
como buenos clientes de España : Gran Bretaña , Holanda, Portugal, Grecia y 
Bélgica. En los últ imos tiempos, generalmente el balance con estos países ha 
sido favorable. Con mayor gusto destacaremos todavía a paises hispanoameri-
canos, tales como Cuba. Perú y P a n a m á . 
Pero no son precisamente los buenos clientes aquellos que ahora nos Intere-
san. Conviene precisar qué países vienen sosteniendo con nosotros en los últ imos 
años un balance habitualmente deudor desde el punto de vista español. En primer 
lugar, los Estados Unidos. He aquí el saldo en millones de pesetas: 
1925 1926 1927 1928 1929 1930 
mente al ministro de Justicia, y es 
EL W i C T O « i 
DE 
Jornal mínimo de 19 reales parí 
los hombres 
Volverán a abrirse los Centros 
obreros clausurados 
L o s japoneses llegan a l ferrocarri l ruso 
Por esta causa, el conflicto entra en una fase crítica 
n C o n t i n ú a n l a s s e s i o n e s 
s e c r e t a s e n P a r í s 
-267 —189 —300 -301 —178 -185 
CORDOBA, 18.—Después de varías ho-
ras de reunión y acaloradas discusione.', 
terminó a las diez de la noche la Junta 
del Jurado mixto rural, a la que asistió 
no sólo la representación patronal y obre-
ra, de la mayoría de la provincia, sino 
también elementos sindicalista y co-
munista, así como representantes de 
los pueblos que actualmente sostienen 
huelga. 
El delegado regional del Trabajo, se-
ñor Barrios, no pudo conseguir una so-
lución del conflicto y marchó esta ma-
ñana a Jaén. Se llegó al acuerdo de se-
ñalar como jornal mínimo para los 
que su actitud contradice las normas|hombres en esta provincia, el de dieci-
diplomáticas que se usan en el mundo!nueve reales, y para las mujeres las 
entero. No queremos calificarla de InJtres cuartas partes del jornal del hom-
delicada o de incorrecta. Más bien la bre- Este extrenlo se puso a votación 
calificaríamos como propia de un hom-iy rePa>'0 Por la mayoría con el voto del 
bre inexperto en estas lides. Es una|pr^1 u6, 
ir,c^;to ^ f o nuco. ^3 uua E1 gobernador, aunque personalmante 
cosa insólita, dentro de la practica co-|no ha5actuado en las deliberaciones del 
mente en las relaciones diplomáticas | jurado, presentó varias fórmulas. Tam-
secretas, que una de las partes lance jbién el gobernador, en vista de la actl-
a la publickfad por sí misma una de tud ordenada de las representaciones 
obreras en el Jurado, dispuso levantar 
en el acto la clausura de 'os centros 
obreros, así como poner en libertad a 
todos los presos gubernativos y políticos. 
El gobernador estaba dispuesto a pre-
sentar la dimisión con carácter irrevo-
cable en el caso de no resolverse el con-
flicto; esta tarde tenía redactado el te-
No se encuentra baí 
un acuerdo 
e para 
las notas cruzadas, mucho más sí lo 
hace con la intención de causar perjui-
cio a la otra parte. 
Lo ordinario es que, cuando se crea 
llegado el momento oportuno, se dé a 
luz la documentación completa para co-
Observando estas cifras, se comprende perfectamente cuánta es la influencia 
de los Estados Unidos en el déficit global de nuestro comercio exterior. La curva 
China amenaza con pedir la apli-
cación cl-e las sanciones 
O c u p a r o n T s i t s i k a r a y e r 
p o r l a n o c h e 
Quieren deshacer las concentracio-
nes de tropas chinas 
E¡ Gobierno de Tokio promete re-
tirarse, conseguido ese objeto 
M ÜPOfO OEL l i I S T R O D [ 
PARIS, 18.—Esta tarde se ha reuni-
do en sesión secreta el Consejo de la 
Sociedad de Naciones, escuchando a los 
representantes de China y Japóu. 
El señor Briand y varios miembros i 
del Consejo plantearon al representan-] 
te japonés, señor Yoshizawa. cierto n ú - i ^ d o una proclama, comprometiéndose 
mero de pregnntas. especialmente re-
ferentes al punto de vista que sustenta 
el Gobierno nipón con respecto a los 
LONDRES. 18.—Comunican de Muk-
den lo siguiente: "La vanguardia japo-
nesa ha entrado en Tsitsikar a las ocho 
de la noche y ha desarmado a la Poli-
cía china. 
Las autoridades japonesas han publi-
Tratados. 
a salvaguardar las vidas y haciendas de 
todos los habitantes. 
Los efectivos de las tropas japonesas 
que persiguen a los chinos no son co-
nocimiento del público. A l decir públi-
co nos referimos particularmente en 
esta ocasión al conjunto de personas ¡soltado de la Junta, felicitó efusivam^n 
que se hallan en condiciones de apreciar te al Jurado mixto Por haber llegado a 
del proteccionismo de los Estados Unidos está bien definida. Nacido en parte de1 laa conductas y, en general, los matí-!un acuerdo definitivo que representa la 
las necesidades financieras provocadas por la guerra de Sucesión, el proteccio-! ees delicadísimos de negociaciones tran(lu;lidad social de la provincia, 
nismo americano fué creciendo con las tarifas Mac Kinley (1890). Dingley (1897),! esta índole. Y a ese público apelamos 1 ^ r h 
r r m e e s a i n g l e s a e n r e r m a 
El sefior Yoshizawa sólo contestó a!nocidos- Per0 se sabe en los círculos au-
dichas preguntas en forma extremada-
mente circunspecta. 
Después de una breve interrupción, el 
Consejo escuchó al delegado chino, doc-
tor Szé. quien puso en conocimiento del 
Consejo las noticias recibidas de Man-
churia, según las cuales, la situación 
se ha agravado considerablemente. El 
delegado chino protes tó enérgicamente 
contra el bombardeo de Tsitsikar y el 
l Lfl C D M I l i 
Los indultos individuales serán 
otorgados por el Tribunal Supremo 
El P. de la República podrá indul-
tar las penas por delitos políticos 
o militares de extrema gravedad 
En la ses ión de la noche se a p r o b ó , 
entre numerosos e s c á n d a l o s , 
el acta de Badajoz 
Se buscó una fórmula para que 
doña Margarita Nelken, que 
es alemana, pueda ser 
diputado 
E L ARTICULADO DE LA L E Y 
DE ORDENACION BANCARIA 
legrama de dimisión, y al conocer el re- avance de las tropas japonesas. 
Pesimismo 
PARIS. 18 (Del corresponsal de la 
Agencia Fabra).—Poco es lo que con 
la ley Payne-Aldrich de 1910 y la tarifa Fordney (1922). sin contar las úl t imas ¡ para que juzgue lo hecho en el caso 
modificaciones de todos conocidas. Agreguemos a la anterior enumeración las Presente ror el ministro de Justicia, 
célebres Volstead act (1919) y la Campbell Willis act (1921), que pusieron enj 
vigor el "régimen seco", de tan grave repercusión sobre la exportación española. Laicismo-comunismo 
con respecto a los dos reuniones ¿e-
LONDRES, 18.—La princesa Luiza de'cretas celebradas hoy por el Consejo de 
Argi l , t ía del Rey Jorge, se encuent ra i la Sociedad de Naciones, 
enferma, aquejada por un fuerte en-¡ En la sesión de la mañana, el am-
Siguen al saldo deudor con los Estados Unidos (dejando para después los paí-
ses hispánicos), los saldos deudores con Alemania y con Suecia que, respectiva-
mente, importaron en millones de pesetas: 
1925 1926 1927 1928 1929 1930 
Con ii «cundía reveladora de la preci-
i friamiento. biente parecía menos cargado que ayer. 
Aunque la delegación china desea una 
sión con que habíamos señalado en }-Ja r n i i e r t o el ¡ n V C i l t o r de'sesióri Pública' no se ^ considerado! 
nuestro fondo de anteayer el verdadero! . ¡oportuno celebrarla sin lograr una ha-; 
caminó de la escuela laica, nos repli- l a p O l V O r a S i n h l i m O se.-aunque sea pequeña, sobre la cualj 
can algunos periódicos madrileños. Ré- | » ¡pueda llegarse a un acuerdo o fórmu 
A.—76 —95 —57 —128 —131 —102 plicas insultantes o amenazadoras, sin 
S.—73 —62 —51 — 55 — 71 ? ¡un dato. Y es que la escuela laica es| Walter Reíd, químico de fama mundial,! nesgo de aumentar la tirantez. 
A continuación Insertamos un gráfico sobre la evolución de los tres d é f i c i t s | i n s t i t t u c i ó n sin crédito y sin arraigo| inventor de la pólvora sin humo. j (Continúa en la cuarta plana) 




LONDRES, 18.—Ayer ha fallecido la, pues de no ser así, se correría el torizados que hace un par de días han 
Hemos asistido a las deliberaciones 
de muchas y muy diversas asambleas: 
de obreros, de periodistas, de médicos, 
de abogados, de industriales, de ateneís-
tas, de diputados, de senadores... Sabe-
mos lo que son choques ideológicos, de 
pasiones, personales... Más de una vez 
nos hemos sorprendido al contemplar 
cómo perdía... las buenas maneras al-
guna persona, correct ís ima por lo co-
jmún. De suerte que, a este respecto y... 
|¡ay, a otros muchos!, estamos curados 
de espanto. Lo que no hemos visto nun-
ca es que una asamblea de altura por 
, su naturaleza y su misión y por la con-
idición social, intelectual o profesional 
de muchos de sus miembros, dé, casi a 
diario, pruebas ostensibles de mala 
crianza. Es decir... Ya no podemos afir-
mar que no lo hemos visto. No lo ha-
bíamos visto. Pero ya... también sabe-
mos de eso. 
* « » 
Mas dejémonos de confesiones que a 
apuntados, en el cual el á rea rayada representa la magnitud de los saldos deu- del mundo"cu l to ' . 0No"p i i^ 
dores. ¡laicistas más ejemplo que el de Fran-
DÉFICITS DE COMERCIO E X T ñ R l O f í 
SUECIA 
1925 26 27 28 23 925 2G 27 ?8 29 1S25 26 27 28 29 
cía. y aun en éste, si fueran veraces 
antes que sectarios, tendrían que rpro-¡ 3 
nocer la existencia de una poderosa 
reacción contra los males que el laicis-
mo escolar ha traído consigo. 
No por contestar, pues, a lo que no 
puede contestarse, ya que nada en con-' 
creto se nos ha dicho, sino por insistir! 
en nuestros puntos de vistr sobre lal 
cuestión, recogemos las alusiones de los 
colegas.^/'El laicismo—decíamos en uno 
de los varios artículos que hemos dedi-
cado a su estudio—en el orden religioso 
es el a te ísmo; en el filosófico, el posi 
k Ca lvo S o í e l o a las Cortes 
o k e el proceso de don Alfonso 
.sido enviados refuerzos de Chang Chun!nadie. sin duda' han de interesar, y 
al río Nonní, en previsión de un ataque i vayamos a nuestra pequeña, verídica 
del general Ma Chang Shan. historia de cada día; a nuestros obje-
¡ El total de las tropas japonesas con- tivos relat salpicados de tal cual glo-
. tinuan concentradas, según se afirma, 
.entre Mukden y Hai Mintoun, al Sur de¡sa sin importancia. 
;ManchMria. para hncer frente a la po-l Sesión de la tarde. Escarceo. El se-
sibilidad de un ataque que partiera de ñor Pérez Madrigal "se mete" con el 
Chan Cheu. señor Barriobero. Se nos antoja que 
s n r e i o   A i t o n s o ^ r r é ^ r — r n m ™ ^ ^ ^ ^ o . 
¡batalla al Norte de Manchuria, las no-|te- No P logra. En las interrupciones 
ticias que llegan a Tokio afirman que!—pistoletazos parlamentarios—el señor 
lesas pérdidas han sido grandes, por una |pé rez Madrisral acierta más de una vez. 
— — m j ^ i v «.TKI pa-iciiiu^iuiiame me la entrevista, -JLJ aeseo nar-tp v ñor la otra p^nprialmentp PH 
ra su publicación el siguiente documen-lde evitar sangre inútil nos animaba a l o s ^ ' m L 1 ^ Mas' Por 10 visto' su ingenio se vuelca 
to que ha dirigido a las Cortes Consti- ¿os negociadores". Yo insistí en que el S ^ S ? ^ M r t d t o S * » 3010 seis u ocho Palabras, 
tuyentes: ¡Rey dejara, al par que la renuncia a sus:bang' ^ue era la PrinciPal posición de 
¡derechos, la autorización a su Gobierno;188 fuerzas chinas, 
i , f el Parlamento español :para transmitirnos el Poder..." I Después de haber tenido que rede 
tivismo radical; en el ético, la moral j?3^ ejercitar un derecho y cumplir un1 
.independiente; en el político, ' la repúbli-í ?eber- E1 <|erccho- c?mp diputado a Cor 
!ca democraica; en el .ocia,, el £ m » . ; ¡ ^ « T I H I ^ " » . ^ . » . 
¡nismo. N i una tilde tenemos que va-| rio. aunque la dictadura republicana im-!.. 
iriarle a esta definición. La mentira de, posibilite su ejercicio. El deber, como 
¡la neutralidad escolar ê  un viejo dis-
el 
No hace falta mayor prueba de que la!punto más importante tras larga 'ucha 
República —- " -«'• . . . . . . 
di 
Participa en el rifirrafe don Miguel 
de Unamuno. Ya, al genio de la revo-
lución, los jabalíes le llaman "el más 
ministro que fui de la Corona 
caballero. Allá cada cual con Ifraz masónico tan apolillado y tan « I f l W l w a llá ca a c al c  s y u ' c ^ l 6 ^ 1 ^ 6 ^ ^ Cuartel ^ T f ! í f JSfw"!0 Ciert0 ^ue taraP0C0 ^ KBgU^ se 
Egipto. Islandia. Noruega y Finlandia ofrecen asimismo un persistente saldo dreasû afune1COa ^ 1 6 ^ ^ m L S e l Lanmia me ^ que no ^ K q ^ e ^ m ^ M ^ ^ ^ t l Ú * " nos coloca 111 a r e ^ a r altura " Ia 
acreedor contra España que supera los 20 millones de pesetas-año en los dos pri- j destrqozonyas de nUeStro carnaval po- ^ a í i g S ' ? S p % ? S S S S M ^ P ^ S ^ d e n ^ f a ' R e p ú b ^ ' • > • contumelia. Narra un cuento irreveren 
meros casos y los 10 millones en los dos últimos, redondeando las cifras con vista líUcoIlSeamoa sinceros. La escuela lal- Historia regSre a í í u n l voz de n?otesta No se ins,núe siíluiera el destrona- te- y ni rectifica algo aue en verdad 
de la experiencia de los últimos ejercicios. Siguen a los países citados, con supe-|ca e? tan neutral como sus defensores,i frente al lamentable documento acusa-i1"'6"10 63 pena leve' PorQue histórlca-| LONDRES, 18.—Comunican de Pe ; ' 6 ' 
rávi t sobre España . China. Checoslovaquia. Turquía, Austria, e tcétera. |los que pregonan el respeto a todas las! torio, compendio gigantesco de vacuida- mente c o n f u y e castigo típico de la rea-:kín lo siguiente: "Un despacho radiot^-,dll0 en los pasillos de la Cámara, ni 
Mavores que los saldos contra España comprendidos en el párrafo anterior, creencias y recurren a todo género de'des sectarias, oriflama ripiosa de luga-^/"f' y Pp 'V* so10 hombres dotados de legráfico recibido a 'a una de la madru- tiene el valor de mantenerlo. Todo ello 
son los imputables a países de nuestra lengua, como Filipinas, Argentina, tal de c o r n - ^ ™ ™ ^ J ^ . u * ^ - ^ ^ de su famosa carta, que un 
zuela y Chile. Mas ^ en orobar |6Í Prevalecie^ por unanimidad. Otras ^ I * ™ cuando el que lo sufre ha na- ^ portorr iqueño publicó y don Mí 
De otros oaíses como Suiza no hemos de hablar ante el desconocimiento de la . Ma3 ^Para ^ esforzarnos en probar, voceSi mas elocuentes que la mía, for- cld° Rey y V]v,do como tal durante cua- 0 
ue otros países como oui^a uu ucmuo uC „Q;e Io Qne todo el mundo sabe? Es un an- mularán la debida impusrnación Mn « n t a y cuatro años, 
realidad exacta, puesto que buena parte de nuestras exportaciones a dicho país ¡ ticiericali w¿fflf profegor de la Ünlver- choa la escribirán con y en eT s i i e n S i Todo lo demás es ya subalterno. Que el 
las carga la estadíst ica española a la cuenta de Francia. E l comercio hispano- Sidad de caen, el que en su "Historial Yo. eliminado injustamente del hemici-i inten10. de sancionar un delito no pre italiano ú l t imamente ha cambiado de signo y nos resulta favorable en 1930. ¡de la idea laica en Francia" señala cua- clo, digo en la Prensa lo que habría di-
cho desde mi escaño sí el novato régi-
men se inspirase en la democracia, como Tales son los hechos; conviene ahora deducir consecuencias de política co-ltro fuentes al laicismo francés: los ga mercial. Nos hacemos cargo, en primer lugar, de las realidades geográficas que ¡licanistas exagerados que fueron hacia re^kV^súradandes ' 
tal Dolítica ha de reconocer como superior a 3Í misma. La acción reflexiva en d movimiento por odio a Roma; losl Ni afirmo ni niego las culpas que se 
economía suele ser de menos eficacia sobre los hechos, que la que éstos ejercen ¡ P f ^ e s t a n ^ No es esa 
existente equivale a resucitar los famosos 
"Bi l l of atteinder". eliminados del ¿ t re -
cho político inglés como reliquia de bar-
barie jurídica. Que el ponente redactor de 
tan inverecunda acusación haya convivi-
do con la Monarquía que ahora zahiere. 
esperadament^ contra los japone._. 
Parece que éstos úl t imos ni siquiera han ¡ &uel declaró apócrifa y obra de algún 
podido apoderarse aún de Ang Anchi, diputado, falsificador ¡nada menos! de 
contra los balances en debito que nemos loo senaianuu. |gran ¿j ]aicismo de Francia—nuestro, ^l180 nuevas penas persc 
Comprendemos perfectamente el especial afecto con que España debe «Ü-modelo-r-Íoí más caracterizados secta-¡ Soe\rad0¿,a¿es¿ L \ hlst]orif de 10 
rar a los pueblos hispánicos de allende el Océano., Ahora bien, Filipinas, Argén- riog y enemigos del catolicismo. Toda de los principal4 péWoMjeS que 
errial ha de oonerse en euardia ¡reder03 de la t e o l o g í a de Rousseau yjmí misión. Sostengo, únicamente, que laicomo comanúitar.o del régimen de electo-
eobre ella. Pero aun así, nuestra política comercial ha de ponerse en guaraia francmasoneria. Como se ve, tote- ?fP^MHa es desleal al pedir para don rado caciquil v usufructuario de sinecu-
tr  l  l   é it   h  id  s ñ l do. ¡ r  el l i i   r c i a n u e s t r o , ^ Í ^ J ^ 1 , 1 1   r onales y ras políticas. Que el futuro jefe de Esta-
J í lo ocurrí- do haya sido ministro del ultrajado Mo-
escrito dos|narca después del año 1921 en que su fls-
que en ellalcal comienza el alegato inquisitorial. To-
Marañón y don ¡do es accesorio, pequeño, desdeñable. Lo 
esencial es el pacto previo, que incapaci-
uno de sus famo-jta a la República para arbitrar nuevas 
- - ir.o in<3trnq Niip<;tro«? nactos comerciales'nemos senaiaao a la escueja laica, r u m - r " - r * — - ' ^ ' ci ^ f ^ T 0 ".Las dos V cin-.penalidades sobre los hechos que bien o 
enmohecido ya por el transcurso de los lustros. Nuestros Paft.os comerciales ^ ^ comunismn. Nada mág cierto. I f & Ü i ^ í ^ - l i * ! abiriI de. 1931':: mal interpretados por el pueblo español 
provocaron el tránsito de un régimen a 
Según una información de fuente chi 
na, las tropas japonesas ha.n atacado el 
ala derecha del Ejérci to chino de] Nor-
te y parece la hr-< obligado a retirarse 
Comunican Je Kharbin que las tropas 
japonesas han atravesado la línea del 
ferrocarril oriental chino y que los sol-
dados del general Ma Chang Shan se 
han retirado a 15 ki lómetros al Sur de 
dicha ciudad." 
El ataque partió de los chinos 
con Argentina, Chile y Venezuela datan, respectivamente, de 1864, 1845 y 1882, 
De los otros pueblos que ostentan saldo deudor contra España, los pactos 
internacionales se han perfeccionado o modificado, con algunas salvedades, en 
el transcurso de los últimos cuatro años, pero su modernidad, si bien salva a la 
Adminis t ración contra una acusación de quietud o de abulia, no dice nada en 
pro de su eficacia. 
No comprende el párrafo anterior nuestra situación contractual con Estados 
Unidos y Alemania, y a intento hemos dejado el caso de estas dos naciones 
para el final. E l Convenio vigente con Alemania es de 7 de mayo ^ ^ ^ h c r é l n a u religiosas y un buen ctiadroldnelo entré la Monarquía qu'e i b a " ^ 
va más de cinco años y es grande su duración para tan inconvenientes resm- porvenir que cl laicismo prepara, laparecer y el nuevo régimen que se al 
J • — • j - *— con iog Estados i 
co de la tarde: 14 de abril de 1931 
"Nosotros cumplimos nuestro deber ad-
Francia puede hablar de esto también|vir t iendo desde primera hora lo que íba 
con sus sesenta mil maestros socialistas; a suceder al conde de Romanones, que 
y sus quince mi l maestros comunistas:! representaba en realidad la cabeza'y ó] 
sententa y cinco mil pedagogos " la icos" ¡^ 'na del Gobierno entero (alude el ar-
extendidoa por el 
dicados, de acuerd 
procedimientos de „ 
del alma infantil la idea de Dios. Unicste ha referido al por menor. Fué ... 
magno ejemplo de ese "respeto" a lasicionante y patético para los testigos' el 
tados. E l estado jurídico Internacional de nuestro comercio 
Unidos descansa sobre el "modus vlvcndl" de 1923. Además, en el decreto de|nucstrag propiag conviCCiones y el dejoión ¿ " g S J i 
ZAhz... Alcalá Zamora... pintó con pala-
1927 extendió España a los Estados Unidos las ventajas que acababan de otor- afrnntar i0g hechos como son. 
rar^e a Alemania Francia y Gran Bretaña, con la condición de que tal otorga- mag ridiculamente trágico que e! 
Vamos a tener cada cual el valor de 
el del 1. s e n é t i c a s y rapidísimas la sittn-
^ a ^ | O Í 0 V , e EsPaña..." "¿Qué solución?, pre 
iNacia £Unto el conde, "porque cl Rey " 
espec-
s se pres-
ta a cumplir todos sus deberes". "La 
« f ^ . v á „n T.in7o máximo de seis meses, y lleva unida la obligación de ' t ácu lo de estos comunizantes de úl t ima marcha rapidisirna del Rey", contestó 
- Ü J L . * 14 W W Í P mi centro del lai-1 "<„l!r(lU1!C0- F T ^ ^ c a n o insistía en la 
pactar, en el citado plazo. 
de noviembre del mismo año la concesión se hizo indefimda. y estamos en 1931 
viviendo de una reconducción Insostenible 
En conclusión, creemos que 
nomia, previo un estudio serlo 
tros acuerdos comerciales con el extranjero. 
camino a la barbarie. E l centro del W ^ r i ^ p ^ ^ 
InsosteniDie. eterno do hoy es Moscú; su representa- ducía Romanones el plazo y í a f e o ^ i " 
! ha llegado la hora de que el ministerio de B c o - l ^ ^nuina la tprcera internacional, clones. Redoblaba el interlocutor su exl 
, se decida a planear una vasta revisión de nues-iy ^ neva este ]aiCismo ai laicismo hi- gencia. "Y, al fin, Ja Monarquía cedió. 
Monseñor Pizzardo no s e r á 
sustituido 
ROMA, 18. —Monseñor Pizzardo ha 
salido para unas breves vacaciones que 
hasta ahora no había podido tomarse 
debido a la ausencia de Pacelli. Monso- aCc¡onado por ondas etéreas al que de 
fior Pacelli vis i tará I tal ia meridiü;nl .v|nomina electronofón y que dinere ae io 
BUDAPEST. 18.—Un profesor de Fí-
sica de una escuela de Budapest ha in-
ventado un nuevo aparato de música 
Sicilia, y volverá a Roma dentro de 20ldoa log aparatos semejantes, porque e. 
días. tono ae produce por medio de una célu-
Las noticias esparcidas acerca de s u ^ fotüSensibie. 
nares, el día 25 de junio último: "Porque 
juzgándola democráticamente (la tradi-
ción), hay que convenir que las obras de 
la Historia "no son exclusivas de los Re-
yes, son de la nación", y examinándolas 
a través de un criterio de "justicia so-
cial", "es indudable que hay que repartir 
entre todos el caudal glorioso del pasado 
histórico". El caudal siempre, decimos 
nosotros: sea o no glorioso. 
Conste, pues, solemnemente ante la Cá-
mara constituyente mi voto en contra del 
jI.ang jacta acusatoria. Don Alfonso XTTT sufre 
para negar a e:ue mi. un p i n u t i •«^-lutm.icae ni ue ja revolución"... Eran lasl'a u n c i ó n mayor que puede sufrir un 
glón de cien millonea de pesetas. Eljdos y cinco exactamente cuando toda'^0"31"0'1, sea 0 no culpablc-Prpfrrible es 
mi«!mo resultado se puede conseguírl ^ Historia giraba ágilmente sobre sVPerder la vida a Perder la Corona y cl 
na... Iderecho de pisar la patria en que repo-
Niceto Alcalá Zamora, en el ar-lsan cenizas sacrosantas y se cifraron ilu-
otro. 
Alemania respetó el patrimonio de los 
Hohenzollern. Portugal, el de la Casa 
Ernganza. Una expoliación como la que 
ahora se propone, con daño de terceras 
personas, inocentes en verdad, en el peor 
de los casos, está fuera del Derecho de 
gentes. Será por ello muy oportuno no-
ticiarla^ a la Sociedad de Naciones. Así 
formará cl debido concepto de la justi-
cia y juridicidad con que procede la Re-
pública española al sumariar a sus ven-
cidos. 
Concluyo con unas palabras de Alcalá 
LONDRES, 18.—Telegrafían de Muk-
den a la Agencia Rcuter: 
Las tropas del general Ma-Chang-
Shan han destruido esta mañana eJ 
puente de hierro de la vía férrea en 
Snalin, en la línea Chinchiatun-Tao-
nan, con la intención He cortar las co-
municaciones de los japoneses y retra-
su letra y de su firma. 
¡Todo edificante y bonito! 
Parte seria: Organización de la Jus-
ticia. Siguen los discursos en semitono. 
Mejor dicho: algún diputado—el señor 
Elola—perora a pleno pulmón. Pero los 
diputados—por algo cada uno es sobe-
rano..., según apreciación del señor Cor-
dero—charlan como en su casa, y no 
hay manera de oír. En realidad, la cosa 
no es ni instructiva ni espectacular. Cla-
ma el señor Elola... Agita, ladea la ca-
beza como quien sufre de tortícolia. 
Vuelve medio cuerpo hacia los más al-
tos escaños como si se dirigiera a la mi-
noría — el dúo — Jíménez-Balboutin, los 
cuales, indiferentes y mudos, no pare-
sar la llegada de refuerzos. 
Otras informaciones aseguran que el|cen muy ^teresados an los anhelos de! 
general Ma-Chang-Shan, que se dice|fiscal de la República. Y habla, habla, 
ha desaparecido ahora, desencadenó es-1 Es admirable su resistencia. ¡Con decir 
ta mañana un gran ataque contra las _ 
posiciones niponas, con la Intención de ¡',|,Bi™lll|'B1H— 
arrollar a las fuerzas japonesas, lo que 
impidió la llegada de varias escuadri-
llas de aviones. La llegada de estos 
Zamora.^ pronunciadas^ en Alcalá de He- aviones se había retrasado por haber 
tropezado los pilotos, en sñ viaje /ssdeli 
ol Japón, con fuertes temporales de'1 
ti 1 
I n d i c e - r e s u m e n 
KT ^ „ m n e i r a extrafta nadie de Clue n0S Parezca carn- último Gobierno, "para que éste lo I N u e V O a p a r a t o d e m U S I C d | j i ? ) r a lle ar R ef.te fln<  rimer rep-|mltle«é al de la revolución"... r 
p o r o n d a s e t é r e a s 
rratis con dejar a la gente huérfana d e j " ™ - - • A1 „ | c
giaus con urjrti a 1 * i««fiii*n« Don iceto Alcalá Za ora en el ar-lpan cenizas sacrosantas y se cifraron ilu-
educacíón y entregada a sus i os |tículo que publicó "El Sol" del día 17 de si™es de amor y grandeza. Con estas pa-
|mayo, dice: "En Madrid, las primeras''ahra.s cumplo un elemental debrr de ca 
noticias recibid;!.-; decidieron el ánimo va-¡ballfrosjdad e hidalguía como español. 
como ex ministro y como diputado cons-
No se mantendrá la ocupación 
TOKIO. 18.—En los centros oficiales 
19 noviembre 1931 
La vida en Madrid r á g , 
Crónica de sociedad r á g . 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 
Deportes Vág. 
se dice que el avance de los japoneses! 1 La corbata celeste (folletín), 
hacia Tsitsikar no tiene por objeto, si-
no asestar un rudo golpe a las concen-
traciones de fuerzas chinas, dospue^ 
de lo cual los japoneses se re t i rarán 
casi inmediatamente. 
por Hugo Wast Pag. 
Notas del Idoclc r á g . 
—o— 
r i l O V I N C I A S . 
¿Declaración de guerra? 
C u r s o s d e e s p a ñ o l e n R o m a 
cilante del régimen caído, y, hacia la una 
^ |el insigne medico doctor Marañón me 
. ¡buscó d? parte del conde de Romanones, 
ROMA, 18.—La Casa de España in-i..1)ara qU0 cn ia caga de ar|Uel médico* 
TOKIO, 18.—Comunican de Cbangni 
a la Agencia Rengo; 
"El Gobierno de Nankln ha notubra* 
" do hoy definitivamente aJ general Ma-tituyente. Incluso como amante de la es- r i , " , , t>LUC'-ii « » * 
tética, porque nada má.? deplorable que V;113^^011^ P '^^ente del Gobierno de ! 
, la guillotina de papel sellado y prosa cu- ia P^vincia de M Hei Liung Kiang , 
a i iguiará mañana jueves l X I X cur30le3COg¡tja toniü terreno n utral, aunque él rialesca, en que los valientes de ahora niariscal Chang-Sue-Liang ha or-
íle lengua española, en la que tomará le ra también republicano, "se negociaralquieren sepultar el último símbolo de la denado al general Ma-Chang-Shan quel1 
^ ^ a ^ r . ^ T " ^ " ^ " » " * In,,cns,da('de i r ¿ N " * " E ° ^ h'alór,ca C8paSola' * * C a u ^ x i ^ . - M s { 6 u * • H 
PM completo de (undamento.-Dafflna. luz permiten variar los tono». 
-Tres muertos y seis 
heridos cn una lucha entre la Poli-
cía y los atracadores cn Barcelona.— 
Ocho mil obreros en huelga en Viz-
caya. ~ Adhesiones al gobernador de 
Sevilla (páginas 3. 4 f «). 
—o— 
EXTRANJERO. - Se hace critica la 
situación del conflicto chinojaponés. 
las tropas japonesas han continuado 
su avance y han llegado V ^.-r ica 
rri l ruso de Mandchuria; en la So-
ciedad de Naciones no u ha podido 
llegar a un acuerdo (página 1). 
Jueves 19 de novletnbte de 1B31 ( 2 ) E L D E B A T E MADKID—Arto XXI .—Núm. 6.964 
que el contumaz señor Castrillo, que por^va a defender sus enmiendas. Una de 
la Comisión le contesta, sale a los pasi-| ellas le llevó más de una hora. Y anun-
Uos, sin duda rendido, y encomienda la ció que seguiría al mismo paso. ¡Pues 
tarea de contender con el infatigable se- que siga!, decían los socialistas, deci-
ñor Elola al ño mchos persistente seftol: didos a lograr i tn gran avance en la 
Rulz Funes! aprobación del proyecto. A las tres im-
No nos pida el insaciable lector j u i - plora descanso el señor Royo: ¡Tengo 
E L CONFLICTO D E MANDCHURIA ¡gistratura se vió obligada a aplicar pe-y a actuar bajo un poder que la 
coaccionaba, 
cios a fondo. Tra tábase de la inconsti-
tucionalidad de las leyes, ardua mate-
sesenta y ocho años y tensión arterial! 
¡Pues que se muera!, pensó acaso al-
ria debatida entre charlas y unánime in- guno de los de la "emoción humana". 
diferencia. ¡Qué hemos de decir nos-
otros! 
Luego se animó un poquito la Cá-
mara. El señor Tapia, ¡qué oportuno!, 
colocó en grave aprieto a sus amigos 
los socialistas. Hay un precepto consti-
tucional prohibitivo de indultos genera-
les. El señor Tapia cree que se deben 
Pero el «eflor Prieto, compasivo, ac 
cedió al ruego del señor Royo. Y se 
suspendió la sesión. Eran las tres y 
diez de la madrugada. 
L a s e s i ó k 
A las cuatro y treinta y cinco se abre 
a sesión, bajo la presidencia del señor 
conceder. Uno, al menos, para festejar]Bestei.ro. 
En las tribunas, regular concurrencia. 
Los escaños rojos, ocupados por más a la nueva Constitución. Pero el señor 
Jiménez Asúa, fiel—aunque socialista— diputados -qUe dé ordinario. 
a su credo y a su criterio de profesor! E1 banco a^ul, desierto 
Se da lectura al acta de la sesión an-
terior. 
El señor PORTELA pide que el señor 
de Derecho penal, rechaza los indultos 
generales. Argumentos, los de "ene": el 
criminal "caso", enfermo; no hay deli-
tos, sino delincuentes; la corrección, et-
cétera, etcétera. ¿Y qué ha rán los so-
cialistas? ¡Conflicto! Parece que les in-
teresa bastante el juicio que de ellos 
forme la población penal. No quieren 
disgustarla... Pero tampoco quieren con-
tradecir a Jiménez Asúa. Y para salir 
del atolladero, Saborit pide una fórmu-
la al Gobierno. Es decir, al correligio-
nario ministro de Justicia. 
Y habla el señor De los Ríos, dulce y 
triste. Más premioso y vacilante que 
otras veces. Sin duda—¡nos guardare-
mos muy mucho de dudarlo siquiera!— 
subjetivamente sincero..., y perdón por 
la redundancia; pero objetivamente h i -
pócrita. Teoría, la del señor Jiménez de 
Asúa. Con una interesante confesión: el 
último indulto ha puesto en la calle, l i -
bre, a mucha gente, fautora principal 
de recientes desórdenes sociales. Mas el 
partido socialista no debe dejar a na-
die la primacía en sentir una "emoción 
humana". Esto de la emoción humana 
parece un disparate, o,mejor dicho, una 
redundancia peor que la nuestra de an-
tes. Pero esto de la "emoción" ciudada-
na, humana, republicana o civil—¡la 
emoción civil, sobre todo!—se lleva aho-
ra mucho. 
Quedó la cosa en que la Constitución 
prohibirá los indultos generales... pero 
que se concederá uno aún. ¡Muy propio! 
« * » 
De lo de la noche..., vaya a modo de 
cuento. 
Estos eran unos señores alemanes 
—señor y señora—que se casaron, y, en 
España, tuvieron dos hijas. Como los pa-
al rógimen. 
E l señor BALBONTIN intfrviane rara 
contestar al señor Pérez Madrigal. Esta 
minoría—dice—que formamos el señor 
J iménez y yo... 
E l señor PEREZ• MADRIGAL: Eso no 
es una minoría, os un dúo» (Grande» r i -
sas.) 
(En el banco azul, los ministros de 
Justicia e Instrucción pública.) 
El señor BALBONTIN ror t inúa su In-
tervención en la que dirige censuras a 
los radicales-socialistas. 
Estos replican enérgicamente y el se-
ñor .13ALBONTIN, a quien aplaudo el se-
ñor Jiménez, Ies grita: tj^balies de ba-
ZP.T! ¡Esclavos! ¡Siervos! 
E l escándalo dura algunos minutos. 
Restablecido el orden, la presidencia con-
cede la palabra al señor Barriobero. 
El señor BARRIOBERO pide que el 
eñor Pérez Madrigal explique las pala-
bras a él dirigidas. 
E l señor UNAMUNO: Agradece a! se-
ñor Pérez Madrigal su interveíición, así 
como que le haya llamado jabalí. 
E l señor PEREZ MADRIGAL: .El más 
temible! 
E l señor UNAMUNO; Eso de temible... 
E l señor PEREZ MADRIGAL: Es el 
que tiene más autorizados los colmillos. 
E l señor UNAMUNO: Sigue diciendo 
ares seguían siendo alemanes, las hijas que carece de pruebas concretas, y se 
eran, también, alemanas. Crecieron las duele de que se traigan y lleven sus pa-
labras. Añade que le pasa lo que a San 
Antonio de Padua, que porque al Ir a 
hablar, unas ranas dijeron: "¡Cuá, cuá!". 
Elola aclare algunas manifestaciones he 
chas em la sesión de ayer. 
El soñor ELOLA dice que no tuvo 
ningún propósito de ofender al señor 
Port'éla, y si dijo que él, como juez, no 
habia recibido ninguna carta del señor 
Porrtela. no quiso insinuar que las hubie-
se escrito a otros. 
E l señor PEREZ M A D R I G \ L proteo 
ta de ¡a falta de asistencia de algunos 
diputados. 
El señor BARRIOBERO 
un encasillado... 
El señor PEREZ MADRIGAL: Yo no 
soy un encasillado. ¡Eso es Intolerable' 
Y voy a recoger una insidia lanzada por 
su señoría centra mí en una sesión pa-
sada. Dijo el señor BatiiohTO que no 
me había conocido hasta ahora. Y eso 
me honra a mí mucho. Y'), en camb'.o, 
hacia mucho tiempo que conocía -i su 
señoría. (Aplausos.) Se dirige luec;o al 
señor Unamuno, a quien oa'.iDca de pri 
Si yo fuese 
r . - i f - . n t É 
MIMZ^T que al comienzo de las sesiones 
propuso un indulto general, y el minls-
no de Justicia le contestó que ya lléga-
la el momento oportuno. Pues bien— 
termina—, ese momento ha llegado; lajmlenda que suscribe con 
proyecto de ley, que pasa a la Comisión 
correspondiente. 
Continúa el debate 
constitucional 
una en-
hetra vence y hay que pagarla. 
'1 señor JIMENEZ ASUA 
El señor BALBONTIN apoya « 
el señor tía-
esta materia términos medios: o se es 
español o extranjero. 
(Se promueve un alboroto.) 
El señor PEREZ MADRIGAL: Pues 
merece ser española. 
(Arrecia el escándalo.) 
El señor HIDALGO: Yo hablaré con 
todo respeto, porque se trata de una da-
ma y de una extranjera; doblo título pa-
rriobero al artículo 102, en la que Piae¡ra m| que soy un caballero español. 
: Esa letra ¡lo siguiente: "Sólo el Parlamento Podra-. Nuevo escándalo q 
¡puede ser girada de otra manera. Puede ¡conceder amnistías. El Presidente de ia|corta a campaniiiaZo.s 
«ey pagada con el nuevo Código penal República, a propuesta del Gobierno o K1 j)RIr;c;IDENTE _ 
KiUe rebaja las penae que suponían Injus-ldel Parlamento, podrá conceder indui- a todos loB diputados que 
jtlcia, por su altitud. it08 generales. Los individuales P00"11muevan incidentes inútiles. (Api; 
9e.nor SET^ANO BATANERO rec-¡concederlos el Tribunal Supremo a pro-
tinca, insistiendo en sus manifestado- puesta del Tribunal sentenciador o a pe-
tición del red, de su defensor o de al-
guna de las colectividades a que pene-
neoiera antes de delinquir." 
ue la presidencia 
El señor SABORIT, por los socialistas, 
pide al señor Tapia que no les obligue a 
una votación sobre este asunto. 
SI con el articulo estamos conformes 
todos, bien podría hallarse una fórmula 
que concillase las razones técnicas ex- ^ 
puestas por el señor Jiménez Asúa y las ¡motivos ya expuestos al combatir la prw 
humanitarias alegadas por el señor Ta-leentada por el señor Tapia. Insiste en 
pia. |qUe con el indulto amplísimo que conce-
Pide que se demore la votación y queldió la República al implantarse, ca""-
el Gobierno diga qué es lo que la Cáma-üó las injusticias que cometiera el regi-
D E LA CAMARA 
no pro-
ausos.) 
La nacionalidad de! 
proclamado 
enmienda, fundándose en los mismos 
(Ocuoa la presidencia el señor Bes-1 El señor HIDALGO: Hago mi inter-
Le,ro y vención por mandato de un grupo de 
El señor JIMENEZ ASUA rechaza la|eIectores ¿e ia señora Nelken, que de-
•D sean, según me comunican, no estar re-
presentados por una extranjera. 
Tengo los documentos, las certificacio-
nes oficiales que hacen prueba en jui-
cio. Debe cumplir los requisitos legales, 
es decir, incoar un expediente, y renun-
ra puede esperár de él en es'te asunto. imen monárquico. Por otra parte, ya se;ciar a todo pnbrilon extranjero; debe ha-
El señor ABAD CONDE por la mino-ladvierte que se concederán indultos indi-|cer j0 qu, hi¡,0 su hermana Magda Do-
ria radical, manifiesta que'el nuevo Có- viduales, para premiar a los que obser-|nato h)ja del mismo padre y de la mis-
digo penal no va a empezar a regir ma-ivaren buena conducta en la prls.on y ma madre, que ha solicitado y logrado 
ñaña mismo, y entre tanto estima que .que podrán ser otorgados a propuesta de ila aacionalidad española. Esta es espa-
deben otorgarse indultos generales, tan-Ma Junta de prisiones. Ifiola; aquélla, no. 
to más, cuanto que en las cárceles se en-¡ El señor BALBONTIN rectifica. De-1 Clta e, cafio Atat tI , que fue dlspensa-
cuentran individuos condenados por un fiende los indultos generales para aque-|do> no de 8er espanol, 9mo_ del olvido 
régimen como la Dictadura. Cita casos líos que han preferido ser condenados ide haber cumplido el pequeño requisito 
en que el delito varía según la época, lo ¡por salvar al verdadero culpaole. Estima |de lngCrib¡r su nacionalidad, ya solicita-
que justifica los Indultos generales. que esa negativa a los indultos gene¿*- da, y concedida en real decreto, en el 
'les, pondrá al pueblo enfrente de la Ke- Registro. 
- odia a esta j a gobcranía de la Cámara no puede 
s irónicas.) ser super¡or a ia qUe la Teología conce-Intervi-sne e! M. de JusticiaiPúbiica. AI pueblo «ue y» j . L ¡República. (Protestas y palma El ministro dé TTl«mriA- Nn nuedo l Í E Í pueblo que yo he'visto está descon- de ft Dio9: Dios e9 omnipotente respoc 
^ • 2 ^ esta Kepblica y de esta Cama- , „ futur0> per0 no pUede modmcar 
;SOLO PEDAZOS D E P A P E L ? 
("Wáshirigton News".) 
yo en este momento interp 
do del Gobierno. He de hablar, pues, por 
mi cuenta propia. 
Se muestra de acuerdo con lo expues-
to por el señor Jiménez Asúa, y niega, en 
contra de lo afirmado por el señor Serra-
no Batanero, que se hubiese girado nin-
guna letra y que se hubiese pactado al-
guna cosa. 
Se refiere al Código penal, que dice es 
ra en la que no se ve representado! (^u0" ¡hechos pasados. La Cámara podrá decla-
vas protestas.) rarla española para lo sucesivo, pero no 
Una VOZ: ¡Adiós, Trotsky! ¡Y esta ca-¡confirmarla como ya española, 
sado por la Iglesia! las Cámaras francesa, inglesa y ale 
I^a enmienda queda rechazada mana se habrían limitado a darse por 
Se da por retirada una enmienda del entoraí]as. Cinco miembros de la Comi-
señor JAEN. ^ión votaron el dictamen, cuatro el voto 
DI señor ABAD CONDE retira if?"3-1-j particular y dos se abstuvieron, 
mente la por él presentada, y el articulo; A1 tratar de interpretar el sentido de 
las dos abstenciones se promueve un pe-
el señor 
r-
api uuciuv .̂ KA o uwo t. ĉ . . i . v.... r • £ 
x • ..w.oM+ft Hol . lurndo queño diálogo entre el orador y el seno 
El funcionamiento del «Juracu; ^ Franc.sc«o Aquél es apIaud¡do al tei 
Termina rechazando la enmienda. con-|concedidos por el Parlamento. El Tribu-, 
traria al espíritu del dictamen. ;nal Supinfno otorgará los Indultos indivi- pera leer en la Sesión de mañana, y dlCejqueda aprobado. 
El señor ELOLA explica su voto, con-!duales, que sólo serán concedidos a pro- que en él se fiexibiliza de tal modo el 
mer jabalí de la República, y le pide qiie|trario a la enmienda. püestá del sentencir.dor. En IOH casos en.cuadro de las penas, que en el caso de 
aclare qué diputados puedan ser áqué-i El señor ROYO VILLANO VA rectifica, que la pena impuesfa séa la do mucrt<M injusticia se faculta al juzgador para | pasa a discutirse el artículo 103. ú'.timo m'i?ar ^u j v ^ q n rtif i noan «n<w 
líos que han podido falsificar la carta fn|Dice que es más difícil establecer dlferen- podrá indultar de ella el presidente de la conceder una libertad condicional absolu-j , , t i t u l a aue dice- "La organización; señor A I U S U oita ei ca*0.^ei *"""r 
la que se contenían conci>píos contrario-!cia8 entre los diferentes Estatutos que República, previo informe del Tribunal|ta mientras se revisa el proceso. !y el funcionamiento del Jurado serán ob- Azattl ^ 6 
entre las leyes y la Constitución, y aña Supremo y a propuesta del Gobierno res-j s ¡ la c á m a r a acuerda conceder ahora jeto de una ley especial." 
de que España ha sido y es contraria; ponsable. jun ¡ndulto general, a ella me someto.. El señor QUINTANA apoya una en-
a lo que propone el dictamen. , I E1 señor JIMENEZ ASUA la rechaza !ppro a mi partido se le crea una difícil m¡enda en la que pide que "el pueblo 
Rectifica el señor CASTRILLO, y la on nombre de la Comisión. Iposición, que con las ulteriores Inter- participe en la administración de Justi-
enmienda queda rechazada en votación. E l señor GOMARIZ pidió unas aclara-¡VPnciones aun se Ve más gravada. Perotcia mediante el Tribunal del Jurado, CU-
ordinaria. |clones al dictamen y se lamentó de que yo os dig0 (a socialistas), que vo8-;ya organización y funcionamiento serán , ~;̂ VóñC"de la"romr^óT"habría"volado 
El señor ABAD CONDE pide algunaslla rápida presentación de las e n m i e n d a s ^ . , podéis guiaros por motivos huma-4jctoSde una ley especial. ^ r J5 Svtft l í r t S S 
aclaraciones al articulo, que estima apa-.impida enterarse con todo dotenimiento.|nog; y0 únicamente por motivos políti-j p^e también que la jurisdicción áél ^ ^ . J a V T - K I C O T ^ I O A M Victoria)- Yo 
' El s^or C A s k T L f í ) acíara las d u d a s L ^ T ^ Presldencia el señor Ma-¡cos y científicos. V Tribunal popular se extienda a toda c í a - 1 ^ ^ ^ 
El señor CASTRILLO aclara las dudas rracoj Ustedes Son librea; que nadie diga que ge de delitos. , ime lba a encontrar con un no ario ilus-
del señor Abad Conde, y el articulo que- La enmienda queda rechazada. |8,ente una emoción de humanidad en El señor CASTRILLO interviene por la 
da aprobado. E l señor TAPIA (don Luis) defiende^^QJ. grado que el partido socialista. ¡Comisión, para rechazar la enmienda. 
malismo legal. 
Aduce el testimonio de la Embajada 
pequeñas y llegaron a la mayor edad. 
Pudieron optar, entonces, por la nacio-
nalidad, española; pero no lo hicieron, y 
—J^éVo' Grullo al paño—-siguieron sien-
los que le escucharon aseguraban que el 
santo decía: "¡Cuá, cuá!" Yo no tengo 
la ^ulpa—termina—de lo que digan las 
do a l e m a n a , . ' ^ que mayores de edad W A ' M S S S l & S S S r í i m 
da, que intentó entrar en la Univer-
sidad. 
Invita a la señora Nelken a que "ini-
cie tan siquiera la conducta de su her-
mana". 
Manifiesta que, de haber asistido 
tre, y me he encontrado con un escri-
LOS rerurSÍK COntra otra en la que pide qU9 desaparezca de l ¡""^f¿e^or"TAPÍA retira la enmienda. T Rectifican ambos, y al fin es aceptado i ^ ^ . ^ ^ 6 , ^ ^ 1 1 6 " 1 ^ ^ aferrado al for 
la ileqalidad 
¡dictamen el párrafo sobre la negativa a 
la concesión de indultos generales. 
(Entra el ministro de Hacienda.) 
, , r Pide que si se le niega esta petitílón 
E l PRESIDENTE DE LA COMIblON n0 se le niegue por ]o menos, la conce-
da lectura al articulo 101, que ha sido ió d £ d , j 
modificado, por haber aceptado un voto 
particular del señor Ruiz Funes. 
E l artículo dice así: " La ley estable 
I reproduzca el deseo de que se conceda 
¿1 seño? J IMENEZ ASUA comienza el Gobierno ^ i n d u l t o general, 
manifestando que muchos de los que con-l E l ministro de HACIENDA sube a ia 
cera recursos contra la ilegalidad de losltrib on al Advenimiento de la Repú- tribuna ^ - - t a ñ o s y da lectura a un 
actos o disposiciones emanados de la bl¡c, / lo hicieron pensando en que no ie' - - — 
Administración en el ejercicio de su po- t ra tar ía gólo de ¿n cambio dR régimeni 
testad reglada y contra los actos dlacrc-l . „ . v,„v,„, - .„ ' . . 7 . J. kiiTiki J . ¡sino que se transformaría hasta lo mas clónales de la misma, constitutivos de ex- . ' J„ J„ i„„ J„ ,„ J„ „„„„ j . j„r,„. „ , T - , ,„_ ,, profundo de las raices de la vida de H-s-ceso o desviación de Poder. r - TT , , „ „„„ ,.,,„ v,o,. T-.I n T-IT/-WT > J pana. Una de las cosas que nay que E l esnor ELOINA apoya una enmienda f „ . " L _ " „, N A A ; R R . N *„„i „ ac, * i . ^ j i ¡ - L - J- i - transformar es el Código penal, y es po-que tenia presentada al primitivo dicta 1 
men. Censura que se conceda un recur-
so tan amplio como el que se otorga, que 
hará que todos los ciudadanos recurran 
contra la Administración. 
(Entran el jefe del Gobierno y el mi-
nistro de Fomento.) 
Considera que es más aceptable el dic 
El señor SABORIT agradece al señor 'e l primer párrafo de la enrnle"da: 
Tapia que haya evitado la votación, y El PRESIDENTE DE LA CA CARA | ajemflna afirma que la señorita Nel-
añade que. en vista de la libertad en que ¡advierte que aun quedan Por f 1 ™ ^ a^ iken ni es, ni ha sido alemana. Por otra 
ellos quedan, pondrán sU firma junto ajgunas enmiendas; pero que Proceaf f"s ' parte, no se puede tolerar un condiciona-
la del señor Tapia, en una petición que pender la sesión por tener que vo™*™ mient0 de ia soberanía de la Cámara. 
a reunir la Cámara a las diez y media- | Alude a ,os sentimientos caritativos de 
Se acuerda asi, y dada ^ ^ a alndf Pa: | la señorita Nelken, que amparaba a los 
=ho de oficio, se levanta la sesión a l a s , . ^ C3pañoleg que 8e encontra-
nueve menos veinte minutos u en ^ cgLnea y afirma ^ de haber 
sido varón en vez de mujer, habría ser-
|vido en el Ejército español. (Aplausos.) 
Más opiniones en contra 
s e s i ó n o e 
Se reanuda la sesión a las once 
punto. Preside el señor Besteiro. 
El señor PEÑALBA: La Cámara es 
¡soberana para todo menos para anular 
, • -„„ su propia soberanía; la señora Nelken 
m incidentes en pie y.con los brazos^cru-,no eg jur¡djcamcnte española; así lo re-
conocen, tanto el dictamen como el voto 
—sin' que esto sea llamarlas viejas—, 
una decidió hacerse española, y solicitó 
carta de naturaleza; se siguió el debido 
expediente; se accedió a lo solicitado; la 
que así rendía a España su devoción y 
su afecto, juró o prometió guardar las 
leyes; renunció aJ pabéllón extranjero 
que hasta entonces la protegiera y, en 
fin, se hizo española. Y así consta en el 
Registro Civil. 
L a otra hermana no hizo nada de es 
to. Es lógico suponer que porque no 
quiso. Lo cierto es que no pidió ser es-
pañola. Y, ¡claro!, como no lo pidió, 
no se le concedió. Y, ¡más claro!, como 
ni pidió ni se le concedió ser española, 
¡pues siguió alemana! 
Pero un día se le ocurrió ser dipu-
tado de las actuales Constituyentes; y. 
como es mujer inteligente, buscó en pro 
de su deseo la fuerza del "rulo" socia-
lista. Y ganó el acta. Pero con ella en 
la mano, flamante y tal, la detuvieron 
en la Comisión de actas. "¡Señora, és ta 
es una Cámara española... y usted es 
alemana! Siquiera, siquiera... Incoe us-
ted el expediente de naturalización." 
Claro es que, aun así, la solución era 
forzadísima. Don Diego Hidalgo, radi-
cal, decía con razón aplastante y muy 
sobria y justa palabra: "Con toda su ¡so-
beranía, las Cortes podrán hacer hoy 
española a doña Margarita Nelken; pe-
ro no lograrán que lo fuese el 4 de oc-
tubre". Ese día fué elegida; y ese día, 
por extranjera, no era legalmente ele-
gible. 
También en este debate hubo "co-
sas". E l terrible señor Madrigal inte-
rrumpió un discurso correctísimo, muy 
atinado y más conciliador del señor Ca-
sanueva con frases que bo son de re-
cibo entre personas correctas. Otro es-
cándalo. Mejor... escandalera. Nos pa 
rece esta palabra más adecuada "ai 
caso". 
Bien: la señora Nelken será diputa-
do sin más que una manifestación que 
hará—así se acordó—de su deseo de 
ser española. Claro que mejor hubiera 
sido decirlo a tiempo. Pero la Cáma-
ra se contentó con esa formulita. Nos-
otros ofrecemos esta otra: que se for-
me la minoría extranjera. Porque se 
nos asegura que otro señor diputado 
perdió la nacionalidad española por ha-
ber ganado y utilizado la argentina... 
y en las Constituyentes está, tan a su 
gusto y tan a gusto de todos. 
¡Quó más da! 
• « • 
Y allá, a la una y media de la no-
che, a discutir Ordenación bancaria. 
Habla e l -señor Corominas. Sírvase el 
lector, si le interesa, leer más abajo 
el extracto de su discurso. 
las palabras dirigidas al señor Barriooe 
vo, a quien dedica algunos elogies. 
Se aprueban sin discusión un dictamen 
de la Comisión de Marina, referente a la 
reorganización de la Marina merca*'^, 
y los proyectos de ley, éstos definitiva-
mente, sobre el contrato de trabajo y 
sobre la creación en Sevilla de un Centro 
de Estudios de Historia de América. 
E l PRESIDENTE DE LA CAMARA 
da cuenta de que la minoría de Acción 
republicana le ha i jmunicado que, oara 
sustituir en ta Comisión que ha de en-
tender en el suplicatorio contra el señor 
Franco, al señor Mirasol, ha sido desig-
nado el señor Romero. 
Pregunta a la Cámara si se acepta es-
ta sustitución, y así se acuerda. 
E l d e b a t e c o n s t i t u c i o n a l 
Continúa la discusión del Título V I I L 
Se pone a debate el artículo 100, que di-
ce: "Cuando un Tribunal de Justicia ha-
ya de aplicar una ley que estime contra-
ria a la Constitución, suspenderá el pro-
cedimiento y se dirigirá en consulta al 
Tribunal de garant ías constitucionales." 
El señor ELOLA apoya una enmien-
da que, primero la Comisión y luego la 
Cámara, rechazan. 
E l señor ROYO VILLANOVA defiende 
otra en el sentido de qwi "ningún juez 
en Tribunal esté obligado a aplicar leyes 
que estime contrarias a la Constitución." 
(Entra el ministro de Comunicaciones.) 
Yo supongo—dice—que los jueces pro-
meterán solemnemente respetar y acatar 
la Constitución, y siendo asi, es de su-
poner que no aplicarán ninguna ley que 
vaya contra aquélla, a la que prometie-
ron acatamiento. 
La inconstitucionalidad ds la ley es 
problema que no se ha planteado en Es-
paña, y por eso no ha habido nunca un 
organismo como el Tribunal de garantías . 
El señor ELOLA: La Generalidad ca-
E l señor ROYO VILLANOVA, IPUCÍ, 
vaya un argumento para mí! (Risas.) 
E l señor CASTRILLO, de la Comisión, 
B l ' s eño r ;R tnZ FUNES,-por la (Somi^^1*1 ^ la n 
sióh. rechaza la enmienda no solo las penas, sino loe delitos. Ade-
n t r a " et'biiniáfyo'Be' la Gob^rnáclón;)'i^-aS, corf las indultos 'gttreraleS Tío sé 
Rectifican los señores ELOLA y RUIZ ¡consigue otra cosa que= soltar^ a los lo 
FUNES y la enmienda es rechazada porlbos en medio 
sible que en la sesión de mañana el mi-
nistro de Justicia dé lectura ante la Cá-
mara a la nueva ley pchal. 
Se opone a los indultos generales, que; Ijas tribunas aparecen sumamente con- Madrigal produce un nuevo escanaaio a i j ^ ^ . ^ ^ pero eato no .ere decir 
son como un recuerdo de los tiempos curridas. Los escaños rojos se van ocu-rechazar sus palabras el grupo agrano.i ^ niegue ia M u l t a d de hacerse es-
monárquicos, en que la Corona abría l a s a d o con alguna lentitud. |al que pertenece el s. ñor c a s a n ^ a > ! pafiola. La Cámara, por el contrario, no 
cárceles para atraerse a los condenados.; En el banco azul los ministros de Ma-| El señor CASANLEVA d'ce Q"^ ame!puede desmembrar la soberanía y en-
a un extranjero. 
j señor AYUSO: Al señor Yahuda, ¡panol desnaturalizado y don T a n c r c d o . ^ anteg ^ se ]e concedió por real 
El acta de Badajoz ^ ' " P R E S I D E N T E DE LA CAMARA: decreto la nacionalidad española y se le 
Yo supongo que esas palabras, producto ^ solicitado la na-
zados. La intervención del señor Pérez 
totoífflMUvd.Tue ¿ p í ^ ^ indultos generales se oponen a las:rina y Hacienda. , . , ^ Jlfís 0.fens^ de 5tue,^ ^ J^™.31tregarl 
ra. ten su. stistitución. <• ( i i moderna teorías, penales, en las que se, Momentos después entra ej jefe del;el señor Pérez Madrigal, al Hamar^le^ es-] gj 
la Cámara. 
E l señor QUINTANA retira una en-
mienda. 
El señor ROYO VILLANOVA defien-
de otra por él presentada. 
(La Cámara está bastante desanimarla 
y presta poca atención a los oradores, 
que no se esfuerzan tampoco mucho para 
hacerse oír, lo que hace difícil recoger 
desde la tribuna de la Prensa sus mani-
festaciones.) 
La enmienda queda rechazada, después 
de una breve intervención del señor Ruiz 
Funes. 
Queda aprobado el artículo 101. 
Indultos generales y amnistías 
del rebaño, como ocurrió Se pone a discusión el dictamen de la,dp, gracejo juvenil del señor Pérez Ma 
con el últ imamente concedido. Comisión de actas, proponiendo la vali-ldri l > 
Añade que en la nueva ley penal se dez de la elección y admisión de doña Vfír]os DIPUTADOS radicales: ¡Pasa 
rebajan las penas que aparecían recarga-Margarita Nelken, al que han presentado 
das en la del año 70. Todas estas razo- voto particular los señores Penalba y Ca-
nes se oponen a la concesión de los in sa nueva. 
El señor CASANUEVA defiende el vo-
to particular. 
Es evidente que doña Margarita Nel-
ken nació en Madrid, de padres extranje 
ya de gracejo! 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
No quiero agravar la cuestión. 
El señor PEREZ MADRIGAL mani-
fiesta que Ifts palabras por él pronuncia-
dultos generales. Por ello—dice—, no hay 
que pensar en que se conceda con moti-
vo de la aprobación de la ley constitu-
cional, que recordaría a los concedidos 
por los Reyes en Viernes Santo. 
Sugiere que. caso de que la Cámara 
acuerde que se concedan Indultos gene-, 
rales se deie la concesión al Poder eje-lnalidad española, y por tanto, por ser ni- blos deshonrándolas. 
cionalidad. Luego volvió a Inglaterra, 
se consideró allí inglés por esta razón, 
aeí lo entendieron los ingleses, y queda-
mos nosotros un tanto en ridículo. 
El señor HIDALGO insiste en sus pun-
tos de vista anteriores. Que no se pueda 
decir mañana que la Cé.mara española 
está formada por 469 diputados españo-
ros, e inscrita én el registro civil. Como! ' ' a¿0"v ie narno así, porque no puede!Palabra. 
doña Margarita Nelken, dejó transcurrir; ser ¿ ¿ i COÍ5a un diputado de estas Cor- El PRESIDENTE le ruega que ceda 
el plazo legal para optar por la nació- te;, Conetituyentes que va por los pue-'este derecho. 
El señor MADRIGAL: Respeto el en-
séñala la diferencia entre la justicia que servaclones. 
Pásase a discutir el artículo 102, que 
se refiere a indultos y amnistías. 
E l PRESIDENTE DE LA COMISION 
da cuenta de que ésta ha aceptado va-
rias enmiendas, y como consecuencia de 
ello, el artículo ha sufrido nueva redac-
ción, y queda así: "Las amnistías sólo 
podrán ser acordadas por el Parlamen-
to. No serán concedidos indultos genera-
les. El Tribunal Supremo otorgará las in-
dividuales a propuesta del sentenciador, 
del fiscal o a petición de parte. Los de-
litos militares o políticos de extrema gra-
vedad podrán ser indultados por el Pre-
sidente de la República, previo informe 
del Tribunal Supremo, y a propuesta del 
Gobierno responsable." 
E l señor BALBONTIN pide que la Co-
misión aclare los motives que tiene para 
oponerse a la concesión de indultos ge-
nerales, a f in de que los partidarios de 
dicha concesión puedan exponer argu-
mentos que contradigan esos motivos que 
alegue la Comisión Esta petición, así co-
mo el que las enmiendas se discutan se-
gún el orden de su mayor afinidad con 
el dictamen, tiende a facilitar la discu-
sión. 
E l PRESIDENTE D E LA CAMARA: 
Más que facilitar, su propuesta lo que 
hace es embrollar. Le advierte que no le 
concederá más la palabra para hacer ob-
antes se administraba en nombre de la 
ley, y la de ahora, que se administra en 
nombre del pueblo. 
E l señor D E L RIO propone en una en-
mienda que las amnistías y los indultos 
generales sólo puedan ser acordados y 
cutivo. para los delitos comunes; para|ja de padres extranjeros, sigue siendo ex-
los politicos. como afirma el dictamen, itra'1Jera- ' _ 
sólo debe ser el Parlamento el que losl D°y po^ bueno »«• haya sido vecina 
conceda de Madrid, aunque no consta en el ex-
El señor TAPIA rectifica y dice que pediere; Pero no consta la Inscripción 
retira la enmienda de vecindad, que determina la ley. Tam-
El señor DE LA VILLA y otro? d i p u - ^ o n* renunciado a su nacionalidad, 
tados piden que se vote. Inl ha Jurado la Constitución No ha cumplido, pues, ninguno de los 
tres requisitos indispensables para que 
ñ sea considerada como española, por lo 
El señor JIMENEZ ASUA: Si 86 va 
poner a Votación, pido la palabra. Dice 
que la concepción del Derecho penal que. 
él defiende es mucho más humana r,ue;nue «a Comisión, en realidad, no puede 
la sostenida por el señor Tapia. La Re-;Pfdir a la Cámara que de por valida la 
públ ica-añade—no puede considerar la elección de la señorita Nelken. 
(Se reproduce de nuevo el escánda terio de la presidencia y lo acato 
lo, principalmente por parte de los se-, 
ñores De la Villa y Royo Villanova, que I 
se increpan duramente. Al fin, la preai-j 
dencla consigue restablecer el orden.) j 
El señor CASANUEVA termina su 
discurso diciendo que él no puede darha Comisión. 
Los socialistas, a favor 
El señor CORDERO afirma que su mi-
noría ha obrado con una absoluta co-
rrección, sin influir en sus miembros en 
su voto favorable al dictamen de la Co-
misión. 
Defensa del acta 
pena como una expiación, sino como una 
corrección. No habrá lugar a piedad, por 
que nosotros haremos buenas aquellas 
palabras de Giner de los Ríos: "Todo de-
lincuente tiene derecho a la pena". No 
caben, pues, los indultos cuando las pe-
nas que se han aplicado han sido justas. 
(Aplausos.) 
El señor TAPIA rectifica de nuevo bre-
vemente. 
El señor DE LA VILLA, de la minoría 
radical-socialista, se adhiere a la pro-
puesta del señor Tapia. 
E l señor SERRANO BATANERO se 
opone también a la negativa a conceder 
indultos generales. 
Por lo que respecta al momento actual, 
cree obligada la concesión, ya que la Ma-
B K ' S" S -'H ' H 0 'T3 'B R • E H r 
Visite la gran Exposición da 
Aparatos Philips Radie 
Calle San Agurtin, 2 (esquina calle del 
Prado), donde encontrará el surtido rná.-
completo en aparatos de calidad. 
Pero, por otra parte, tampoco puede 
la Comisión alegar la incapacidad, por 
cuanto es sabido y consta en el expedien-
El señor QUINTANA manifiesta có-
mo doña Margarita Nelken ha perma-
necido y trabajado en España, lo que 
supone mucho más que una declaración 
formal de nacionalidad con arreglo a lo 
ey. Manifiesta cómo el año 1907, al te 
te que ha desempeñado cargos públicos!ner que ir en viaje de estudios a Ale-
de nombramiento del Gobierno. I manía, acude para obtener su pasapoi 
Falta también el deseo de la señorita 
Nelken de adquirir la nacionalidad es-
pañola. 
Un escándalo 
El señor PEREZ MADRIGAL inte-
rrumpe y se produce un escándalo que 
dura bastante, a pesar del Interés que 
pone la presidencia en restablecer el or-
den. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
reclama orden y ruega que no interrum-
pan. 
El señor PEREZ MADRIGAL pide la 
palabra. 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA 
so niega a concedérsela en este momento. 
El señor PEREZ MADRIGAL: Pido la 
palabra para impugnar el voto que de-
fiende don Tancredo. (Alude a que el se-
ñor Casanueva permanece durante estos 
te, no a la Embajada de Alemania, sino 
a la Dirección de Seguridad, declaran 
dose asi, implícitamente, que era espa 
ñola. Pide a la Cámara, no que la ad-
mita siendo alemana, sino que la dis-
pense, en uso de su soberanía, del re-
quisito formal de la declaración de na 
cionalidad española. (Grandes rumores 
impiden oir al orador.) 
Los progresistas y radicales Increpan. 
Al terminar, le aplauden los socialls 
tas y radicales-socialistas. 
E l señor CASANUEVA dice que, re-
conocido por el defensor que carece de 
la nacionalidad, se acepte a le señorita 
Nelken, siempre que ante la Cámara 
cumpla el requisito que no ha llenado 
de solicitar la nacionalidad española. 
Nuevo escándalo 
El señor HIDALGO dice: No hay en 
—¡Estamos perdidos! 
—Aunque se rompan todas las 
Los diputados no oyeron nada. SejcuerdaSt a ver qU¡én nos quita el "re-
cord" de altura. 
("Lustige Sax;hse", Leipzig) 
marcharon casi todos... 
y así empezó el señor Royo Villano 
( 
( 
—¡Oh! ¿ E s usted director del presidio? ¿Y ha ¡do usted subiendo desde sim-
ple presidiario? 
("Passing Show", Londres) 
Todos reconocemos que le han faltado 
algunos requisitos formales. (Risas.) 
Discúlpenme las incorrecciones jurí-
dicas porque soy analfabeto. 
Magda Donato no fué inscrita en el 
Registro civil y Margarita Nelken, sí. 
¿Qué huV'rra pasado si en vez de mu-
jer hubiera sido hombre? Habría sido 
español. (Grandes risas.) 
Cada uno de nosotros somos sobera-
nos. 
(Aumentan las risas en casi todos los 
sectores.) 
Nuestro grupo votará el dictamen, 
pe: ) dejamos en libertad a los restan-
tes grupos. 
Varias VOCES: Muchas gracias. 
E l señor CORDERO: No creo que 
baya ofemlMo a nadie. 
.E l PRESITVENTE, a campanillazos, 
•mpono orden. 
El señor HIDALGO: Yo no he dicho 
que a la señorita Nelken le haya fal-
tado la voluntad de sor española. Sola-
mente le ha faltado la expresión de la 
voluntad. 
Una fórmula para apro-
bar el acta 
—Voy a cantar "A las orillas del Ganges". 
—Me parece muy bien. Allí seguramente no te oirá 
nadie. 
E l señor CASTRILLO señala la lucha 
interior que siente entre el cumplimien-
to de un precepto jurídico y la simpa-
tía a que por sus costumbres, su espa-
imlismo y su republicanismo 63 acreedo-
ra dona Margarita Nelken. /Pero hav 
nlgun inconveniente en que en el acto 
•lo recibir la alta investidura, el alto 
Iwmor de formar parte de estas Cortes 
rnnsWuyerites de palabra o por Btertto 
sin formalismos, pida la nacionalidad es-
pañola? 
El señor QUINTANA accede a esta petición. 
E l señor CASANUEVA pide que en la 
formula «e l u i r t e la remfncla^ la na 
cionalidad a.emana y aoliclte la espa-
ñola. ^ 
i J ^ S S ^ S S S i convlpr^ en dictamen 
sanue^S proPU63ta el seftor Ca-
t a í^nCAMARA aprueba el nuevo dio-
Numerosos diputados se levantan. 
Discusión de la ley de 
Ordenación bancaria 
El PRESIDENTE: Yo someto a la 
oonsKleracion del ministro de Hacienda 
y de los oradores que habían pedido la 
f „ S* ?n C9ta3 ^ l i c i o n í s pued-
riespups de la una, continuar la sesión 
Propone a la Cámara si ha de conM 
BtlM 0 no la sesión. 
Los socialistas y radicales-socialistas 
se levantan en masa. Los sectores rea-
tantes eetan casi d*sierto8. 
J 5 ^ f . ^ T E : Los oradora que 
habían pedido la palabra se hallan ku-
sentes. 
Algunos DIPUTADOS: Es que renun-
oian. 
B l PRESIDENTE concede la palabra 
al señor Corominas. 
1 
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vemente en contra del dictamen, pero sus 
palabras no llegan a las tribunas. 
El PRESIDENTE pregunta si ante la 
ausencia de los oradores se ha de pasar 
a la discusión del articulado. 
La CAMARA lo acuerda. 
El señor ROYO VILLANOVA Inter 
viene desde los escaños socialistas, para 
combatir el artículo primero 
El señor CASTRILLO, que ocupa la 
presidencia, propone al orador, que pues-
to que el articulo primero no tiene esen-
cia jurídica, difiera sus explicaciones pa-
ra las enmiendas que más adelante ha 
presentado. 
El señor ROYO accedes. 
Un DIPUTADO propone que se lea el 
articulo 53 del Reglamento que dispone 
que "si durante la discusión del proyecto 
constitucional o de otra Iniciativa sur-
giere alguna proposición incidental, no 
podrá ésta leerse si no cuenta con quince 
firmas, y bastará para aceptarla o recha-
zarla con la mayoría de los diputados 
presentes, si fu número no es inferior a 
cien". 
El PRESIDENTE dice que el artículo 
ae refiere exclusivamente al proyecto 
constitucional. 
Suenan los timbres y acuden algunos 
pocos diputados socialistas que faltaban 
VA roefr. lo r»^ - - Í J • . 
Otro suplicatorio contra F r a n c o , denegado 
Ayer se reunió el Comité ejecutivo del partido radical. El 
jefe del Gobierno irá el domingo a Granada 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
La Comisión de Constitución deliberó 
ayer mañana sobre el Título noveno del 
diclamen, octavo de la Constitución y 
Ayuntamientos. Intervino con este mo-
tivo el S'Cñor Largo Caballero para decir 
que ya venían haciéndolo dentro de sus 
penúltimo que trata de la Hacienda. Aun-: posibilidades. No se adoptaron acuerdos 
que sabía la comisión que no iba a ha-
ber discusión de la totalidad, pero te-
niendo noticia de que las enmiendas pre-
sentadas como son las de loa señores 
Marracó, Arrazola, Castrillo y Valera, 
tenían carácter de verdaderos títulos, no 
ha tomado acuerdos sobre ellas antea 
de oir sus opiniones, que serán orienta-
ocnes y asesoramientos generales sobre 
este titulo. 
concretos. 
La defensa de don Alfonso | 
El señor Salazar Alonso, en una con-
versación que ayer tarde sostuvo con los¡ 
periodistas, les manifestó, refiriéndose a 
la defensa de don Alfonso de Borbón que 
el conde de Romanones hará hoy por la 
I noche, que era un hecho simpático, y 
—, , r i i hlue todos los casos del derecho tienen 
t ! SeQUnClO SUPlICatOriO¡una posible defensa. Debe escucharse lo 
que diga el conde de Romanones y estu-
diarse el dictamen de la Comisión, dis-
puestos siempre a encontrar una ate-
nuante o una disculpa, pues, desde el 
contra Franco 
Se ha reunido la Comisión encargada 
de informar en el suplicatorio contra don ! momento en que se trata de aplicar un 
IM esio ae ia uamara esta casi desierto.!Ramón Franco, pedido por el Supremo.! precepto penal, la reacción política y los 
El articulado 
Se aprueba el artículo primero. 
El señor ROYO VILLANOVA defiende 
varias enmiendas consecutivas, por ha-
llarse ausentes los firmantes de las otras. 
Cita el orador el dato de que la inmen-
sa mayoría de loe accionistas tienen me-
nos de cuarenta y cinco acciones. Pero 
si el ministro de Hacienda se guía por 
gio, siendo director de Aeronáutica, al 
ministro de la Guerra, protestando de que 
el general Sanjurjo fuera a intervenir 
en los sucesos que durante la Repúbli-
ca ocurrieron en Tablada, telegrama cu-
yos términos eran poco respetuosos para 
dicho general. La Comisión ha dictami-
nado en contra de la concesión del su-
plicatorio, por entender que el asunto 
los actos del Consejo de Administración ^ . T ! ! / 6 reftere tiene .confexión c°n 1° de 
Lo ha motivado un telegrama que diri-1 intereses de partido deben de dejar paso 
como ocurre en todas las Sociedades 
Anónimas. 
El privilegio del Banco, no es una ley 
paccionada, pero sí es una concesión ad-
ministrativa, que tiene, como todas las 
concesiones y monopolios un cierto ca-
rácter jurídico. 
El orador prosigue largo rato. Los dipu-
tados socialistas, únicos en la Cámara, 
dan claras señales de prestar pequeña 
atención. 
Muchos DIPUTADOS ruegan al orador 
brevedad. Igual observación hace la pre-
sidencia. 
VOCES: ;A la cama! ;A la cama! 
Se aprueba el artículo segundo, y se 
lee el tercero. 
Una enmienda al artículo S." 
El señor COROMINAS defiende una 
enmienda a este. 
La infiación se puede producir por una 
de estas tres causas: o por un aumento 
en la cuenta de Tesorería, o por un in-
cremento en el crédito comercial, o... Lue-
go os lo diré, señores, que ahora no re-
cuerdo. 
Ninguna de estas razones puedep cau-
sar en nuestras circunstancias una Infla-
ción. Como se puede temer esto si el t i -
po del descuento está en manos del Go-
bierno. ¿Por qué hablamos del fantasma 
de la infiación que sólo en otros tiem-
pos ha podido ser un peligro? 
Estamos ante el peligro de un resur-
gimiento de los negocios^ y en caso de 
que vuelvan con la confianza los capita-
les extranjeros, que están inverficTos en 
moneda extranjera, _¿cómo los pagare-
mos? (Algunos apíausbs.; 
El señor MARRACO, de la Comisión, 
contesta. 
Intervención del ministro 
Las condiciones del par-
tido radical 
A juicio del señor Martínez Barrios, 
en declaraciones a "A B C", al tomar 
posesión de su cargo el nuevo presiden-
te, el Gobierno resignará sus poderes 
ante él, y éste a su vez lo ofrecerá al 
núcleo más importante del Parlamento; 
es decir, a los socialistas, que hasta que 
no ae reúna el Congreso de dicho parti-
do, no se sabe si lo aceptarán. Si éstos 
Be negasen, el ofrecimiento irá a parar 
a un estricto sentido de justicia 
Intervendrá como acusador en nom-
bre de la Comisión el señor Galarza. 
El señor Royo Villanova defenderá el 
voto particular. 
Para estudiar la crisis de 
trabajo en Vizcaya 
El ministro de Hacienda dijo que, ano-
che salió para Bilbao la comisión que 
va a estudiar la crisis de trabajo y pro-
poner soluciones para remediarla. For-
man parte de la Comisión el director ge-
neral de Industria señor Cuito, el inge-
niero de Minas, señor Várela Radio, por 
el Ministerio del Trabajo y el secreta-
rio del director de Industria. La Comi-
sión estará hoy en Bilbao y mañana pa-
sará a Reinosa con el mismo objeto. 
El víale del jefe del Gobierno 
El jefe del Gobierno ha manifestado 
que irá a Granada el domingo y pasará 
allí tan solo unas horas, pues se mircha-
al partido que le sigue en número, o sea Irá seguidamente a La Alpujarra para 
al radical. Es indudable que el presiden-jasistir a la inauguración de una carre-
te al ofrecer el Poder, tiene que hacer- tera. El viaje lo hará con carácter par-
lo al partido que cuente con absoluta Uicular y acompañado del subsecretario 
mayoría parlamentaria y que además, de la Presidencia señor Ramos y del 
la garantice con más de doscientos i diputado señor Santa Cruz, 
treinta y tantos votos en el Parlamento,! Acerca de lo ocurrido en Barcelona, 
T r e s muertos y seis heridos en u n a c o l i s i ó n 
entre l a P o l i c í a y var ios atracadores 
Estos se hicieron fuertes en una taberna. La fuerza pública 
la asaltó después de un tiroteo de tres horas. Dos atraca-
dores Huyeron en "auto" perseguidos por la Policía, y esta 
llega a quedarse sin municiones. No ha sido detenido 
ninguno de los atracadores 
LOS S O C I A L I S T A S D E C L A R A N L A M E N T A B L E L A C O N D U C T A 
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BARCELONA, 18.—Durante las ulü-ldio de la taberna. Ante ésta se congregó 
mas horas de la tarde ha habido un vivo]mucho público, y por el peligro que corría 
tiroteo entre la fuerza y unos phitole-;se dispuso despejar todos los alrededores, 
ros atrincherados en una taberna de la También ae ordenó que la cireulr.ción de 
calle de Urgell. E l suceso ha producido autobuses que va por esa calle fuera por 
1 varias víctimas y ha causado gvan 
i alarma. 
Parece ser que, desde hace varios días, 
la Policía venía sobre la pista de uros 
[atracadores que se proponían dar maña 
otra inmediata. 
Las autoridades han visitado a todoa 
los heridos. 
El juez de guardia se trasladó al lu-
gar del suceso para instruir las prime-
na un golpe de mano en un establecí-1 ras diligencias y ordenó el levantamien-
miento bancario. La* brigadas de inves- to del cadáver del atracador. Asimismo 
tigación criminal y social, a las órdenes que el dueño del bar pasara al Juzgado 
del jefe auperior de Policía y del inspoc- para recibirle declaración y proceder en 
tor señor Rubio, siguió de cerca todoa'consecuencia. También estuvo el magis-
los pasoa de los atracadores. Observó tiado en la Casa de Socorro y en la 
que solían reunirse «n diferentes bares clínica La Alianza para tomar declara-
de Barcelona, y hoy la Policía decidió ción a los heridos y comenzar la ins-
detenerloa en una taberna de la calle trucción do! sumarlo. También declaró 
de Urgel, 113, conocida por el bar Bar-|el dueño del coche en que huyeron los 
déos, que hace esquina a la calle de Ro- bandidos. Ha ordenado el juez que se 
sellón. 
Alrededor de las cuatro y media se 
hallaban en el interior del establecimien-
to cuatro atracadores, y en ese momen-
to penetraron loa policías que dieron la 
orden de levantar las manos y de en-
tregarae a los congregade^. Los atraca-
dores se dieron cuenta de la llegada de 
los agentes, y en lugar de obedecerles, 
hicieron varios disparos a quema ropa. 
haga un minucioso reconocimiento por 
todas las casas próximas para ver si 
hay algún otro atracador escondido. 
El jefe superior de Policía, al recibir 
a loa periodistas, les manifestó el do-
lor que le ha causado la muerte del ins-
pector señor Rubio, a quien quería en-
trañablemente. 
Parece ;!cr que el muerto ea un ladrón 
profesional fichado y conocido por el Te-
xaa, pero no podía asegurarlo el jefe de 
y si ae contempla el panorama de la 
Cámara, se ve en el acto que esa solu-
ción es imposible y que se impone, pues 
dijo que no tenía otras noticias que las 
que le había comunicado el ministro de 
la Gobernación, quien le había dado cuen-
un Gobierno de amplia base de concen- ta de que en los sucesos había un guar-
tración. El señor Martínez Barrios acia- dia muerto. 
ra que si ese Gobierno de concentración El señor Az;rfia irá también en breve 
lo preside un socialista, el partido radi-.a Barcelona, probablemente con ocasión 
cal no colaboraría con él y por el con- del estreno de una obra teatral suya 
trario, sería la oposición dentro de la 
Don Agustín Marín y Bertrán de Lis, ingeniero de minas, que leyó 
ayer su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales 
D o n A g u s t í n M a r í n y B e r t r á n de Lis tiene actualmente cincuenta y 
Cámara; pero que si preside un hom-
cuatro a ñ o s . Nac ió el 22 de octubre de 1877. A 
Notas varias en 1900 
de M a d 
en forma tal, que los agentes se vieron Í J ^ l J . 
en la necesidad de retroceder, pues lá ^ ^ . r ^ l t ^ í ^ ^ T " 1 - ! -aleS 
agresión los cogió da sorpresa. Los agen-l A13nglAe q"e ^ m a ñ a n a 
tes se rehicieron y ut l ízaron ^ l ^ ^ ^ ^ M ^ 
itola y un revólver con cápsulas vacías. 
Dos muertoSi disparadas recientemente. 
1 No se ha logrado detener a ninguno 
Mientras esto ocurría, dos de los atra i de los atracadores que tomaron parte 
cadores, salieron precipitadamente del| en la refriega. 
bar, y, pistola en mano, obligaron en I i r r- • i » 
jp'.ena calle a parar al automóvil núme- InTOrmes Oficiales 
'ro 41.559, que conducía su propietario! 
Ignacio Ferrer, corredor de seguros y! ^1 ministro de la Gobernación dijo que 
que pasaba en dirección a la Gran Vía. llo.s sucesos ocurridos en Barcelona no te-
Los bandidos ordenaron al conductor que'n'an carácter social alguno. Ha sido sen-
huyese a toda prisa. También ios poli-1 cillamenle al ir la Policía a detener 
cías, al observar esta maniobra de losia unos atracadores que se encontraban 
atracadores, subieron a una camioneta ien un bar, fueron recibidos a tiros. La 
y empezó la persecución, cruzándose in-i desgracia es que entre los muertos se 
los v e i n t i t r é s anos, ¡finidad de disparos entre perseguidores'encuentra don Carlos Rubio, inspector 
I. ob tuvo el t í tu lo de ingeniero de minas en la Escuela de Minas 'y P^eguidos. La camioneta logró ade-jde Policía y que era de los mejores ele-
, , , , i - A i • £ ' J lantar al automóvil, y por ello, ambos,mentos del Cuerpo. Al llegar la Policía 
ore republicano, entonces si, por enten- — —  M r i d , donde curso sus estudios. A l terminar su carrera, tue des- coches tuvieron que parar Enlonces la:al bar. Y después de los primeros tiros, 
c a i o s ^ ^ e g T q u e ^ e l p r e r t d e S t e ' S ? ^ clWé T u n T c o m i í ó f Uq"e17uéP? pTdiífe" t inado a Asturias, donde p e r m a n e c i ó durante nueve a ñ o s , y de allí y m o M j fué encarnizada entre los policíasidos de los atracadores se ocultaron en 
canod. i\.0rega que ei presiutnie ue ^s. . . _„ , oá'Jl.- TL. i « i i w . i * • i » i i i . A ¡y los bandidos y uno de estos \ozró he- la. casa, y otros dos huyeron en un auto-
gobierno de concentración no lo sena ^ n o dc R i e ^ sea el oficla, de al Inst i tuto G e o l ó g i c o , en el que a c t ú a desde hace ve in t i t r é s anos. A c - r i r al inspectJ señor ¿ J J J " el cual 'móvil. Se buscó a loa que estaban en la 
de ninguna manera el señor Lerroux,, P " * * * tualmente d e s e m p e ñ a el cargo de vocal del mencionado Inst i tuto. Dunlapenas ingresó en la clínica La Alian- casa, y hubo otro tiroteo en el cual mu-
* S » M % S C T ^ g y g ^ L w j i l ^ A g u s t í n M a r í n y B . r t r á n de L U hn dedicado toda su ac t iv idad i L S S ? ¿ £ £ ° ^ ^ S M I S S ? c S i S í ? » f i S f i 
de Hacienda 
ra, ya que una cosa es presidir un Qo \ * ^ S ^ Í ^ i ' J ! ! ^ V ^ ^ L 2 J ? 5 S # t U « K o i y trabajos profesionales. No ha in te rven ido nunca en po l í t i ca . ' f e s a g b t ó o n ' t o m i ^ c i t ó e s T T ^ ^ Dierno, al que se le da la propia y suhs-j acoraaao, en vista del estado ae salud del 
tanclal significación de 
y otra muy distinta la 
mismo con una responsabilidad limitada. 
De todas formas, para figurar el par-iPcrmitira volver a su domicilio, 
¡tido radical en un Gobierno de concen-
tración necesita estas dos condiciones: 
El ministro de HACIENDA: Yo acep-|Primera, límite probable de las actuales 
taría la mayor parte de las afirmaciones jCortea Constituyentes. Segunda, fijación 
del señor Coromlnaa. Yo no me atreve- de las leyes complementarlas por el Go-
ría en las actuales circunstancias ofre-lbierno o por la Cámara. Juzgamoa Im-
cer a los enemigos del régimen un arma prescindibles estas dos condiciones. No 
tan formidable, como sería la no limita- es posible dejar al azar político ia con 
clón de la circulación fiduciaria. Yo soy tiuuidad o la disolución de las Cortes, 
partidario del sistema de su señoría, pero No es posible tampoco que puedan ^er mentó, 
siento miedo a realizarlo. El Gobierno, consideradas como leyes complementa 
' r W í . » ^ £ « « l ^ 1909 p u b l i c ó su pr imera ob ra : "Estudio h i d r o l ó g i c o de la cuenca ^ ^ P ^ o ^ o s dieron orden al chó^Por las manchas dc sangre quo hay en 
S a r S & í g U U o b r e V . Campos preferentes de su t rabajo han sido ^ f e j ^ S » p ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ U ^ 
nltlrá l    i ili . !y Marruecos. Una de sus principales obras es un l ibro t i tu lado Lx-\ ¡c^ ion. Durante este tiroteo resu) .ó muer- muerto, un guardir 
o •• r- ' i • • r u i • .. J « „ ^ • la Joven de veinte anos Dolores Eolda cabeza, un guardia Otras notas políticas i P o t a s ñ • Fue r P * ! m f r o J í n in fo rmar sobre la.s 1ml!Xas ,Catf ,a : \? P0- | Juncosa, que pasaba por el lugar del en la clavícula, un tasa. Es miembro de la C o m i a i ó n internacional de G e o l o g í a de Marruc-
Alcalá Zamora ViSita1 eos. O t r a de sus especial dades ha sido el in fo rmar sobre embalses. F u é 
en fecha reciente presidente de la A s o c i a c i ó n de Ingenieros de Minas. 
civil herido en la 
de Seguridad herido 
a mujer muerta por 
suceso en dirección a su casa, calle de ¡una bala perdida, y uno de los atracado-
Aragón, 153. Esta muchacha falleció en res muerto. 
en todo caso, ha de estar en contacto 
constante con la Cámara y podrá modifi-
carlo cuando sea necesario. 
Se retira la enmienda 
rías de la Constitución, todas aquellas 
qut aurjan del arbitrio o el deaco de un 
Gobierno. A nueatro juicio aólo deben 
ser consideradas como tales la electoral, 
la de relaciones entre la Iglesia y el Es-
a dos ministros 
_ E l señor Alcalá Zamora visitó ayer ma-
ñana a los ministros de Economía y Fo-, 
Los contratistas ele m w í m m ASUMIO LÁZARO BLOCH 
la clínica Sepúlveda, después de poco: 
momentos de haber sido llevada por unos 
transeúntes. 
Una hora después de haber ocurrido os 
to se presentó en la Jefatura de Policía 
Más atracos 
Obras públicas 
Una representación de la A . Nacional 
tado y los Estatutos regionales. Todo lo de Contratistas de obras públicas ha vlsi-
El señor COROMINAS: Yo soy un fiel dernás ser5a prolongar un período cons jtado al delegado del Gobierno en ei Banco 
colaborador de loa amigoa de la Repú- tituyente, con grave riesgo para los in-jde Crédito Industrial, para exponerle la 
*)̂ ca'- tereses de la República. angustiosa situación en que se encuen-
Yo retiro la enmienda creyendo que se- E1 partido radical ha meditado mucholtran ios contratistas de obras del Circui-
rá el paso para una révlsión posterior. soi,re sus responsabilidades y sobre su|to Nacional de Firmes Especiales, por 
(Aplausos.) 'papel en la próxima crisis. Pudiéramos falta de cobro de sus certificaciones, 
El ministro de HACIENDA agradece!decir recordando la bella frase de Goe-
sus manifestaciones al orador en térmí- the que "camina sin prisa y sin pau.sa." 
nos de gran cordialidad. 
(Aplausos al ministro y al señor Coro 
La minoría parlamentaria catalana rátificá su confianza 
a Companys. Se dice que se le dará a este asunto estado 
parlamentario. Un periodista agredido a las puertas de la 
Generalidad por transmitir noticias de esta cuestión 
BARCELONA. 18.—Entre doce y una 
de la madrugada en la carretera de Es-
el chófer con el vehículo, el cual presen- pluga dos desconocidos pusieron una 
[ta diferentes Impactos. El señor Forrcr'cuerda de árbol a árbol, y pistola en ma-
| explicó lo ocurrido. En el Interior del no' obligaban a detenerse a todos los 
I automóvil hay manchas de sangre. Dijo 'vehículos que pasaban por allí. Hasta aho-
el propietario que los atracadores les 'ra se safce de cuatro personas atraca-
lobllgaron, después de que los agentes seldas; un carretero, a quien le quitaron 
^quedaron sin municiones, a llevarlos a!13 pesetas; a uno señor 25; a otro 50, 
Sans y ee apearon en la calle de Galileo ¡y a una señora las alhajas que llevaba. 
minas.) 
El señor ROYO VILLANOVA propone 
que se levante la sesión y alega que mu-
chos diputados se lian ausentado creyen-
do que no se discutiría el articulado. 
La CAMARA acuerda en pro de la con-
tinuación de la sesión. 
Escaso número de diputados 
—¿Cree usted posible que el presiden 
te de la República dará su confianza al 
Solicitaron que al Igual que se viene 
haciendo con las obras de los ferrocarri-
les en construcción y ante la Imposibili-
dad de que el Circuito satisfaga sus com-
Gobierno actual, con sus mismos compo-¡ premisos económicos, se conceda a todos 
nentes y aua mismos nombres? 
—Posible y probable. 
—Dadas las enseñanzas del debate 
en su cruce con la de Evaristo Arnau. 
Pudo observar que uno de los atracado-
res cuyas señas dió llevaba la mano de-
recha vendada con un pañuelo y arroja-
iba sangre. Cuando se dirigían hacia Sans 
La minoría catalana estuvo reunida enlque, según su opinión, ea el cambio ac- uno ¿c iog criminales le cacheó, 
una de las secciones del Congreso des-;tuai ficticio. _ » J- • 
de las cuatro y media de la tarde hasta! No se qué finalidad—nos dijo el señor] Asedio a la taberna 
las nueve y media de la noche. El minls-iLluhí—tendría M. Bloch, al decir fsto. 
tro de Economía asistió a la reunión du-ÍMás bien me parece que trataba de ad-j Mientras todo esto ocurría seguía el 
rante máa de tres horas. Se facilitó lajquirir. si la baja de la peseta se acen- asedio a los atracadores que habían que-
túa. acciones de algunas sociedades, pa jdado dentro de la taberna. Se supone que 
No se ha practicado todavía ninguna de-
tención. , 
Intento de robo 
BARCELONA, 18.—En el pueblo de 
Llagostera y en la casa de labor de Pedro 
Graupora penetraron unos ladrones cuan-
do no había nadie en la casa. Un hijo 
del propietario llegó poco después y al 
observar ruidos subió al piso primero de 
donde salieron dos individuos que le F - , " - — . 1 siguiente nota: túa. acciones de algunas socieaaass, pa-iaaao aentro ae la taoerna. Se supone que ocnoe sancron aos uiuiviuuws que ic 
los contratistas el descuento de sus certi- ..Reunidog log diputados de la Esque-ra lo cual se puso al habla con algún ¡había dos Individuos que se hicieron amordazaron y maniataron, poniéndole 
constitucional, ¿entiende usted que 's-ltan en ningún caso medidas de privile-
ficaciones en el Banco de España con el, 
interés del 3,60 por 100. para ¿ue no » I 8 - f e i ^ ? ^ í í ^ ? a ^ ^ a l u n a _ ^ d_ej¡a 
cuestión se exiSe f ^ " f Put*: Abad. Pozas, Gasset, Hidalgo y Torres 
los debatea conatitucionales es se reunió el Comité nacional ejecutivi 
Un DIPUTADO propone la lectura del 
artículo 52. 
Entre la PRESIDENCIA y el señor 
ROYO VILLANOVA se cruza un largo 
diálogo aobre la interpretación de aquél. 
El señor ROYO VILLANOVA mantie-
ne su opinión de que aunque en el ar-
tículo en 
dos para lo
porque se hizo para las Cortes constltu 
yentes, pero tiene aplicación a todos los 
debates de ellaa, sean o no de la Consti-
tución. . 
El PRESIDENTE ruega otras varias 
veces, aln reaultado, al señor Royo, que 
no Insista en sus manifestaciones. 
La tenacidad del orador provoca la hi-
laridad de la Cámara. 
A las 2.45, el orador entra en la ex-
plicación de su enmienda al artículo ter^ 
cero. 
Contesta el señor FRANCO (don Ga-
briel), de la Comisión, 
Se aprueba el artículo tercero. 
El señor ROYO VILLANOVA pide qur 
se lea una enmienda del señor Alba, a 
pesar de que está ausente. 
Se suspende la discusión 
te Parlamento puede seguir actuando gio. 
sin quebranto? 
—Creo que hará su labor con grandes 
trabajos, pero que lograrán laries fin, 
sobre todo si ae pone un límite a tu 
vida. 
Unió Socialista, han tomado por unani-
midad los siguientes acuerdos: Primero, 
industrial. fuertes subiendo a la parte alta de laipor fm boca abajo, entre dos montones 
Reunión del Comité Ejecutivo 
Bajo la presidencia del señor Martí-
nez Barrios y con asistencia de los se-
ñores Marracó, Guerra, Baqu^ro, Lara, 
El señor Viguri prometió gestionar 
cerca del ministro dc Hacienda la peti- if 
ción solicitada por creerla justa y equi-
tativa. 
Ratificar la absoluta confianza al jefe de 
minoría catalana. señor Companys 
Segundo. Comunicar el anterior acuerdo 
los demás componentes de la repre-¡producido un regular escándalo en la 
Agresión a un peri0dista¡taberna y en un balconcillo amontona-
& jron un canapé y varios colchones y allí 
se atrincheraron disparando sin cesar 
hasta el punto de hacer materialmente en Barcelona 
BARCELONA, 18.-A1 mediodía se ha !ímP0.si.b^ el PO^rse acercar a lar. puer-
tas del bar. Se tuvo que dar aviso a la 
del partido radical 
Se examinó con todo detenimiento la 
marcha del partido en las distintas pro-
vincias y a loa efectoa de cumplir deter-
minados preceptos de las bases del mis-
mo, se encargó a los señores Salazar y 
govla, y de Intensificar la campaña de 
propaganda con grandes actos, que se 
celebrarán en Bilbao. Pamplona, Sego-
vla. Slgüenza y otras poblaciones. 
También se examinó la conveniencia 
de estudiar los problemas de la Zona del 
Protectorado, encargándose para ello a 
una comisión, formada por los señores 
TTTT TT^T i Torres, Armaza, Orozco, Chacón y Blas-
El señor ROYO VILLANOVA, al ue-1 Se celebrarán actos en Ceuta v Me-
de defender su enn\iend_^ | mía. 
Por último, se examinó la situación po 
tomaron acue ,r*osr a conocer por todo el mundo. Pide gamzaciones de Granada, Murcia y_ Se- ^ fl.pn n o r m ^ pam que el patronato 
Nacional del Turismo se le atienda, con 
los recursos íntegros que se le asegura-
ron en su creación por decreto del 25 
de abril de 1928, ain mermas que, desti-
nadas a otros fines, le imposibiliten el 
desarrollo de una obra que tan directa-
mente afecta a la economía nacional. 
r i , * « '*?**oW,S de paUlufta. ¡Generalidad, cuando un grupo, en el que 
El fOmentO del tUnSmO ^ ,^^e^dt^^1^8^.12?í? !? ! • ^ ' ¡ f i g u r a b a un hermano del nlcalde. señor 
E l Sindicato de Iniciativas y propa-
ganda de Aragón ha dirigido al presi-
dente del Gobierno un escrito en el que, 
basándose en que, aparte de la labor de 
propaganda e Información dc nuestras 
bellezas naturales, arquitectónicas y ar-
tísticas, se necesita actualmente regla-
mentar para su adecuada exhibición in-
numerables riquezas extendidas por todo 
el territorio nacional, que indudablemen-
se se perderán, con merma de nuestras 
riquezas artísticas y de nuestro prestí-1mo ¿as ta"a iorsu 
El señor Estelrich, de la Lliga reglo-
nalista, por su parte cree en la conve-
niencia de continuar manteniendo como 
hasta hoy la unidad de la representación 
catalana en lo que se refiere al Estatuto." 
Jefatura para que enviase más refuerzos, 
y llegaron guardias de Asalto y también 
de sacos de cereales. Seguidamente se 
dieron los ladrones a la fuga. Al regre-
sar los padres del muchacho encontraron 
a éste caFÍ asfixiado y presa de una gran 
excitación. 
Otro robo 
y Martín Bstévez, del partido catalanistajde la Agencia Habas, señor Tomás, acu- re3' 
republicano, conocedores del c 11 a d o sanfi0ie ¿e haber transmitido a París la ^ numero de disparos que se hicieron 
acuerdo, hacen público que el reportaje noticia áe jag gGStionea del financiero 63 grande. Los guardias procedieron co-
'a edición del domingo de!jU(jj0 Lázaro Bloch, cerca de algunas!mo primera providencia a cercar la casa, 
" no traduce criterio al- personalidades destacadas de la Ézque-Ia fin de evitar que se escaparan los crl 
aparecido en 1 
"La Publicitat 
guno de partido ni el suyo personal, y 
entienden que la minoría catalana, en 
cuanto afecte al Estatuto, ha de seguir 
manteniendo firmemente su unidad co-
f r ^ t ^ u í r c u a P t o , dice: Señores tengo 
se señu y ocho años y padezco tensión 
arierial. Soy de Zaragoza y ^ . e ro m a ^ 
tener mis derechos. ^ . ^ ^ T n l 
que me reconozca un medico. Si opina 
míe ouedo continuar, lo haré. . 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
consulta la O P ^ 1 6 » . ^ ^ . Creo que El m nistro de H A U I L - I N ^ - ^ 
^ í f e m b a r g o , a p.sar do mi ansiedad 
lítica, sirviendo de cauce a la delibera-
Conferencias tradicionalistas 
Mañana viernes se celebrará la pri-
mera conferencia del ciclo que organi-
zan los elementos tradicionalistas ma 
ción, las recientes declaraciones de los ] driieñog> en ^ ¡^lón de "La Unica", calle 
señores Lprroux y Martim-z Barrios, que | de Barceló númGro 7, a las siete y me-
fueron aprobadas por todos. Los " u n í - dia de la tarde Es ta rá a carg0 del dipU. 
dos expresaron su creencia de que ^ei tado tnuüoionaüsU por Salamanca don 
Gobierno futuro sea, con toda probabi-
lidad, un Gobierno heterogéneo, como el 
actual, sobre la base de concretar l*» w 
leyes complementarias, que han de ser j ^ ' ^ ^ ^ ^ g pUe¿en recogerse en el 
discutidas por las Constituyentes, dentro circulo jaimigt^. Bordadores, número 5; 
José María Lama mié de Clairac, que 
desarrolla.rá el tema "Las llamadas ex-
tremas derechas y el momento actual." 
de un plazo prudencial, prevlam%pte fija 
do. SI esto no fuera posible, habría que 
Asociación de Padres de Familia, Made-
ra, 40; Casa Social Católica, plaza del 
~— - , . j , jev teniendo en i 
por ver aPr^a„°f00i';ilp ^ todoa inspira | eial¡sta quisiera asumir la responsabili-
pensar en un Gobierno de concentración de Comillas, número 7, y en "El 
republicana, a menos que el partido so-is¡?lo pufcjro»» Clavel, número 11 
Estado parlamentario 
El asunto dc más comentarios ayer en 
loa pasillos del Congreso fué el referen-
te a las andanzas de monsieur Bloch, 
para tratar de lo cual, así como de sus 
derivaciones, estuvo reunida la minoría 
catalana. La opinión más extendida es 
de que ae dará estado parlamentario a 
este asunto. No obstante la nota facili-
tada por la minoría catalana, había mu-
chos diputados que ven en todo ello un 
síntoma de debilitamiento de la Genera-
lidad y que tendrá rep^rrusinnes al lle-
gar a la discusión del E.«tatuto. 
Manifestaciones de Lluhí 
nplieroso el que e^-" precedente peligroso ^ ^ ^ sc3Íón 
" ^ V R E S I D ^ N T E accede y la Cámara 
lo acuerda.vocES: ¡Vaya zaragozano! 
A l cunas 
Son las 3,10. 
X! * W * ™ * 
G R A T A N O T I C I A 
T.rr Yvo el famoso especialista del Ins-
nocimiento lc ̂  ni ,,rncral, que todos 
klar. 
Los radicales socialistas 
Los radicales-socialistas ae reunieron 
ayer tarde para tratar de cuestiones po-
líticas del momento. Designaron, a j o s 
señores López Goicocchea, San Andrés y 
Fatráa para que formen parte, en nom-
bre de la minoría de la Comisión parla-
mentaria, encargada de estudiar los es-
tatutos regionales. 
Los socialistas 
Preguntado por un periodista P1 señor 
Lluhí a la entrada del Congrego, si era 
cierto que el señor Companys había 
presentado la dimisión de la Jefatura 
de la minoría parlamentaria de Esque-
rra catalana, contestó: Puede ser que 
sí, pero yo no sé nada concretamente. 
El señor Companys no ha venido a Ma-
drid como se anunciaba. Nosotros nos 
U m a H a r i r i n n vamo:' a rPlinír abora- Para tratar de es-l l d d u m auu i i ; t e añUnto. Creo que daremos una nota 
i Reforma Mercan- ^ P u e * de la reunión con los acuerdos 
tomados. 
— Q u é finalidad tiene el viaje de M. 
Bloch, a Barcelona, tan comentado tn 
pe -
rra. El señor Tomás, sorprendido por loIminales- La fuerza ocupo los balcones de 
inesperado de la agresión y por la supe-¡las casas vecinas, así como los terrados 
rioridad numérica de sus agresores, se i de las fincas de la manzana donde está 
abrió paso entre ellos y se refugió en situada la taberna. 
el Cuartelillo de loa Mozos de Escuadra.i A l cabo de tres horas los guardias de 
Los periodistas que hacen Información 
en la Generalidad, hicieron ostensible su 
indignación de un modo ruidoso, y se 
produjo en las puertas de la Generalidad 
la conpleruiente revuelta. 
Reuniones en la Generalidad 
BARCELONA, 18—A las once de la 
che se ha promovido una gran alarma 
la rambla de Cataluña, esquina al Con-
ejo de Ciento, pues unos ladrones habían 
penetrado en un establecimiento de pro-
ductos químicos. Avisada la Policía llegó 
e hizo uso de las pistolas. Los ladrores 
huyeron y dejaron lo robado en mltnd 
de la calle. 
La actitud de los socialistas 
BARCELONA, 18—El partido socia-
Asalto lograron entrar en la taberna lista obrero español de la Federación ca-
rompiendo una claraboya de la puerta italana ha facilitado la nota siguiente: 
trasera de la habitación en que estaban "Reunida en Barcelona la Comisión 
loa individuos disparando contra los lejccutiva de la Federación catalana del 
agentes de la autoridad. Penetró una sec-ípartido socialista obrero español para de-
ción de guardias que ordenó a los que ¡liberar sobre la aceptación del cargo de 
estaban en la habitación que salieran de ¡consejero de la Grneralidad por parte 
espaldas, y en vista de que no eran obe-jdel camarada José Jove, atendiendo que 
decides, hicieron una descarga debajo de ¡este compañero aceptó el cargo que le 
la cama, donde parecía haber varios In-ifué ofre.cido por el presidente Maclá sin 
dlvlduos que estaban atrincherados coniprevia consulta al Comité de la'Federa 
loa colchones y muebles. Tendido en el;ción socialista de Barcelona a que per 
suelo y manando sangre por todas par- itenece ni a esta ejecutiva regional; con 
tea, encontraron el cadáver de un hom- |siderando que el hecho se produjo en cir 
bre de unoa treinta añoa de edad, que icunstanclaa trascendentales para la po-
neralidad, donde estuvo lar"-o rato y ^"evaba abrigo y pantalón negro y sola-.lítica de Cataluña y con grave daño pa-
la una y media llegó el gobernador'paralmente una camiseta. |ra la disciplina del partidp, acuerda de-
entrevistarse con el señor Maciá Tam- Se Practica un minucioso registro por clarar muy lamentable la conducta del 
én asistieron a la conferencia el con la tabei"na y en las casas próximas, para jcompanero José Jove y comunicar este 
sejero señor Comas y el secretario del ver s5 adcmas del muerto hay algún Otro acuerdo a la Federación socialista de 
presidente señor Tarradellaa Después de!individuo cl"je se h¿llla refuSiaíio vio en- Barcelona para que ae sirva proceder en 
largo rato de reunión volvió el alcalde!tamente en alc:un P130* • consecuencia y con arreglo al reglamen-
y juntos todos deliberaron durante mu- LOS heridos¡to ^ conveniencias del partido." 
cho tiempo y deapués de laa trea abando- i 
naron la Generalidad. Se supone que en! A consecuencia de la refriega resulta-; 
estas conferencias ae habló de la ca r t abón heridos el agente de Vigi'ancia Mario! 
de Companys a Maciá, y se hicieron co-'de las Heras, nue desde loa primeroa mo-| 
mentarlos sobre ella y sobre el asunto delnientoa luchó con el mueito. Sjfre elj 
Blochasi como sobre las consecuencias'agente una herida de bala en ei tercio! 
BARCELONA, 18.—En el Palacio de la 
Generalidad los comentarlos han girado 
en torno a la carta que, según ha hecho 
público el señor Companys, ha dirigido 
al señor Maclá en relación con el nego-
cio de Lázaro Bloch. 
Durante la mañana el alcalde señor 
Aguada, estuvo en el Palacio de la Ge-
ha dado a este asunto Bloch. 
Los socialistas trataron on su reunión 
El director de 
t i l " nos ruega hagamos constar que la 
hoja que ha dirigido a todas las Coo-
perativas y Sindicatos de España es una. 
carta-circular en la que constan el nom-|los circuios financieros 
bm y apellidos dc su director, el domi-| —Ha llegado a Barce lona-contes tó el 
cilio, teléfono y apartado de Correos, y ?cñor L luh í -presen tado por el alcalde 
en la cual se ofrecen dentro de la ma- Je Toulouse. Hizo en primer lugar a la 
yor legalidad loa servicios de eatudio, Generalidad un ofrecimiento de resevas 
asesoramiento, redacción de Instancias v de oro para el caso de que aquélla oen-
presentaoión de las miamaa en el minia- ^ase establecer, después de la aproba-
terlo de Trabajo aollcitando la Inscrlp-
nión en el Regiatro oficial que acaba de 
Ansrlü-Amencana de Optica,jjrué un cambio de impresionen general 
^ur• eraduará gratuitamente la vis-.sobre la realidad económica del traba-
• ^m-onorcionará a precios reducidos j0 en ei m,mdo y de la repercusión que 
i «Mábrea cristales "Puntuales", y los dicha realidad y el cambio de régimen 
Hnlos ouc sirven para ver de cerca han tenido en España. Alguno de los r t -
eSPiHos con el mismo lente. Todoa los unidos propuso que prestasen coopera-
y i tale"? Werklar están garantizados por ción a la crisis do trabajo, las Cajas co-
Viez "ños y su cambio es gratuito. laboradoras, haciendo préstamos a los 
de la crisis de trabajo en tóda España, crearse; trabajos por los que esa enti 
r'.ón del Estatuto, un Banco de emisión 
Se le contestó que el Estatuto no tenía 
esa finalidad, pues para ello bastaba el 
dad cobra veinticinco pesetas en concep Banco de España. Ofreció también fi 
Los estudiantes catalanes 
y la Generalidad 
PudK.m r..n..r la p..>>Iicid.-..i .elsüperior del brazo derecho. Ingresó e n l v ^ ^ ^ S ^ i ó n c S a S ^ ' S 
a .clinica La Alianza, donde se le prac-iha ding¡do al presidente de la Gene-all-
tico una cura de urgenc:a, que despuesldad la siguient¿ carta ^ u e . a l l -
Agrupacion de defensa unas dociv 
r • •w r» T-. J ' i- • . . • racionéis anticataianas del spnnr Vulai 
femenina en Vizcaya If1.™ Rodri°"ez con henda Je+1̂ ma deiRoseii ei motivo de su dimisfón de co^ 
« ^ * • « r . v o . j r a 'fuego en ambas piernas, pronostico te^er-Ueiero de la r ^ n n r o i i ^ n u u?- f 
— — • vado El truardia civil F r a n j e o Mir^t1 , J • . Generalidad, y habiendo?^ 
BILBAO, 18.-Esta tarde se ha ^ e - K t o / e l l a s la Unión General 
braao el primero de loa actos públicos secundar el s e ^ ^ ^ J ^ í f ^ d 0 / e S ' Creemos deseable la 
d i propaganda de la nueva Agrupación una herida frente P a 4 al ^ ¥ este ParUdo PO«"co en 
de Defensa Femenina, constituida para tal MUÍ ar- Tos paiSnos A n t o j o Brei i f - de la Gcn^a!idad de Cata-
auT^y organizar en el campo político la Coll Amhé'a M ^ í S T i dufñí de la ta Unf1 ^omofsea 9™ un " ^ v o represen-
acción femenina en todos los problemas berna Carmín S J " UnÍÓn GeneTB-1 de 
de la civilización católica, y para S á en 
defensa de la religión y de la Pa- en los Amentos de ^ lugar vacante, la Junta directiva de 
' , - ! ^ t o la;bre . sujetó y .a l ^ S ^ ^ a ^ ^ / - S " í . ! Los dos paisanos heridos 
to de honorarios, 
í* IR B K « fc 12 I Et ' •"•"• '"i l l lüIBl 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501, 71509 y 72805 
inanciar a la Generalidad y al Ayunta-
Ulimiento para Impulr.ar la.s obras públi-
cas, y se le contestó que ambas corpo 
¡raciones se Iban arreglando con los me-
dios de que disponen, sin neces'dad de 
jeso ni do recurrir a nadie. Trató tam-
bién del paro y del valor de la peseta 
pagaban Dor I c°m,"Mcf ™sP^uosamcnte que se sien-
e^e d e ^ ^ ^ ^ ^e esa Ge-
Agrupación se basa en la defensa dr .03 por ello ha sido 
ejeicicios de loa derechos politicón fe- Los dos -
n-eninoa, en la educación de la mujer la calle en 
^ " ^ ^ y * * que no todos ma 
i componentes profesan los anhelos de 
caciones que hoy siente núeá^ro 
& ^ H R É t m a o m i m 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 caya. dieron las órdenerí para reali'z 
Jnoves 19 de noviembre de 1931 (4) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.961 
L a s d e t e j i d o n e s e n l a | 
g l e s i a d e l a C o n c e p c i ó n i 
RESPUESTA DEL SR. GALARZ"1 \ 
Artículos de la Consti-
tución aprobados ayer 
Don Esteban Bilbao fué puesto 
en libertad ayer 
En Madrid van recogidas 4.026 ar-
mas; el plazo de entrega ter-
mina mañana 
Al recibir ayer al mediodía a los perio-
distas el director peneral de Seguridad 
tenía Pobre la me^a de su despacho un 
ejemplar de E L DEBATE^ sobre el cual ¡| 
iba señalando algunos párrafos de la 
carta del señor Cobián. 
—Afrraderro mucho a E L DEBATE 
—dijo el señor Oalarza—que haya publi-
cado en ja misma plana la rectificación 
del señor Cobián y la carta firmada por 
mí Las frases atribuidas a mí en la 
carta y que están entrecomilladas, bien j | 
claro se ve que no existen, como se pue-lt 
de observar en la carta autógrafa. 
Respecto al comunicado del señor Co-
bián. todo es tan exacto como el texto 
entrecomillado. No es cierto que las ar-
mas nos fueron entregadas, sino que fue-
ron negradas a la Policía. 
Después se refirió el señor Calarza alls 
registro que los agentes realizaron y ! 
dice que se hizo desde la cripta al teja- | 
do Lo? agentes tuvieron que subir por|: 
medio de cuerdas, después de grandes ¡ 
dificultades, y para evitar éstas se qul- | 
taron las americanas, pues tuvieron que j 
pasar por ventanales estrechos. Las ar- | 
mas que fueron halladas en el tejado': 
—sigue diciendo el señor GaJarza—no | 
eran de caza, como se afirma, sino que | 
entre ellas había dos fusiles. 
De todo lo ocurrido en la Iglesia d« I 
la Concepción y en otras iglesias esta-i j 
mos enterados. En los ficheros de la or-j'* 
ganización descubierta, había nombres 
de personas que ingresaron en la citada 
organización con permiso previo de la 
Dirección general de Seguridad, para te-
ner a ésta al corriente de lo que por la 
organización se tramaba. 
En las detenciones hechas, se da la 
circunstancia de que algunos de los de-
tenidos en el Teatro Beatriz, son los mis-
mos detenidos en la iglesia de la Con-
cepción. 
Uno de los colaboradores de la Direc 
A r t í c u l o 100 . — Cuando un 
TribunaZ de Just icia haya de 
aplicar una ley que estime con-
t r a r i a a la C o n s t i t u c i ó n , sus-
p e n d e r á el procedimiento y se 
d i r i g i r á en consulta a l T r ibu -
na l de g a r a n t í a s constitucio-
nales. 
A r t . 101.—Lo ley establece-
r á recursos contra la i legalidad 
de los actos o disposiciones 
emanados de la A d m i n i s t r a c i ó n 
en el ejercicio de su potestad 
reglada y contra los actos dis-
crecionales de la misma, cons-
t i tu t ivos de exceso o desv iac ión 
de Poder. 
A r t . 102.—Las o m n i s í t o s só-
lo p o d r á n ser acordadas por el 
Parlamento. No s e r á n concedi-
dos indultos generales. E l T r i -
bunal Supremo o t o r g a r á los i n -
dividuales a propuesta del sen-
tenciador, del fiscal, de la J im-
i a de Prisiones o a pe t ic ión de 
parte. Los delitos mi l i tares o 
pol í t icos de extrema gravedad 
p o d r á n ser indultados por el 
presidente de la Repúb l i ca , pre-
vio informe del Tr ibuna l Su-
premo y a propuesta del Go-
bierno responsable. 
I E s c r i t o c o n t r a e l R e g i s t r o 
| d e i m p o r t a c i o n e s 
I La Cámara de Comercio de Madrid 
I se diripe al ministro de Hacienda 
A d h e s i o n e s a ¡ g o b e r n a d o r E s c u e l a s y m a e s t r o s T R I B U N A L E S ^ s e s i o n e s d e l C o n s e j o 
d e S e v i l l a 
Las fuerzas vivas de la ciudad 
aprueban su política 
s- Vista en el Supremo sobre nulidad 
de actuaciones 
I "Un error y un gravísimo trastorno Sale para Madrid una comisión de ' ñanza p l 
para el comercio español 
La Cámara de Comercio de la provin-
cia de Madrid ha elevado al 
ide Hacienda un escrito en el 
autoridades de Málasa 
La Asociación de Maestros de las Es 
cuelas Nacionales de Madrid nos ruega 
la publicación de la siguiente nota: 
"Esta Asociación, representada por sul lmnaciencia'-exclamaban unos 
Junta directiva toma unánimemente el .^ue impaciencia mf.ses hace 
acuerdo de dirigirse a los señores minis- herederos- un año y ocho me3f0\ con. 
Itro y director ieneral de Primera ense- ya que murió nue3tnrnar m^/%yea ^ado8. 
 ara testimoniarles la complacen- tadores-partidores por ella f ™ 
cía y gratitud con que ve las disposi- no han hecho todavía las par 
ciones dictadas por el ministeilo de Ins-
trucción pública en orden a la dignifi-
Esto no puede continuar así; tendremos 
que acudir al Juzgado para promover e. 
juic:o de testamentaría." Y lo promovle-J ^ ^ i o / ^ L , ! ^ , , ^ 1 8 - ~ ^ socialistas han en- cación del maestro nacional en todos sus 
ministro \iaao a la Prensa una nota en la que!aspectos y para manifestar su comían- ., 
W re-1 se quejan de los ataques que han su-; ¿a en que, por el camino emprendido.; Entonces, uno de los contadores-par-
i firiéndose al Registro de importaciones,; mdo y dicen que las clases agrarias pronto se ha de llegar a la total y jus-¡tidores designados por la causante, re 
Crecientemente creado, dice, entre otras han hecho • 
l e l a S. d e N a c i o n e s 
(Viene de primera plana) 
Mañana y tarde laa sesiones priva-
das han comenzado algo retrasadas JO-
bre la hora anunciada, pues los miem-
bros del Consejo celebraron antes cam-
bios de impresiones que vienen a avr 
con respecto a la sesión aecreta lo que 
ésta con relación a la pública. 
Se ha expuesto detalladamente la si-
tuación al general Dawes y se da por 
coaas: 
En momentos en que el comercio su-
fre una honda perturbación, aparece el 
decreto creando el Registro de Impor-
itaciones que, a juicio de esta Cámara. 
¡constituye un error, y un gravulmo 
una unión de plutócratas. | ta equiparación 'de ' f mismo a los demáslmedió su negligencia, trabajó con a'rdor! descontado 6" c ^ b o r a c i ó n aCtÍVa en 
conspiradores, monárquicos, etc. Afii-man funcionarlos del Estado, ocupando así.ly en muy escasos días presento «u co-jlo8 trabajos del Consejo, 
que es mentira que la C. N , de T. ten- socialmente. el lugar que por su elevada I rre9pondiente cuaderno de operaciones j A1 comenzar la sesión privada üe la 
ga aquí doscientos cincuenta mil añila- misión merece." i particionales. a la vista del cual, uno de tarde ej reiativo optimismo de la ma-
dos y aseguran que la Unión General 
de Trabajadores cuenta con cincuenta 
mil federados cotizantes. Señalan que 
'los herederos pidió la nulidad y sobre 
A ^ m V u l ^ a r\e* / > i i r « l 1 1 U t a ^ c i m ento do las actuaciones producida 
i.cunsuLuye uu c * ^ . , — o . q Jif>ii . — / \ s a m D i e a ae c u r s u u s i a » hagta fecha en él julci0 de tcstamen 
'trastorno para todo el comerlo español, '«s acuerdos del Jurado mixto han sido A , .. . , . , K.A . i taría. ; A qué continuar éste, ni para que 
¡ tributario del extranjero sin beneficio I eIabürad«s Por obreros socialistas y acá- A l M diez de la noche se celebro en el|L i alguno para los intereses del país, 
ij En el preámbulo del decreto a que 
jlhace referencia este escrito se concretan 
! las dos finalidades perseguidas por la 
hasta la fecha en él juicio de tcstamen 
taría. ;.A qué co tinuar éste, ni par  que 
se vía, si ya estaban hechas las parti-
que la clase patronal se ha' negado "a ¡«P'stencia de delegados de varias P^vc,<^tersn^ áaa hpredcrog creyeron que ha-
acatarlos en multitud de ocasiones. Ter- vmcias. Presidió el delegado de Murcia 
:|creac¡ón del Registro de Importaciones 
" perfeccionamiento de la estadística de 
nuestro comercio exterior y control de 
las pet 
ta Cám 
troduce mejora alg 
minan diciendo que es lamentable la ac-, 
titud del gobernador y q«e ellos seguí- bles a ^ abstención. Un cursillista ex 
Se expusieron varias opiniones favora- | !^ V i * seguir el juicio. . . . . a 
Aquel y estos llevaron su discusión a Ipuso su criterio opuesto a la abstención: los Tribunales, y la Audiencia de Sevilla 




i c X T a i r a í T u a S r e regúTa^ T n T ' y ilítlca del gobernador y haciendo "resal-1 difl=a.ndo las conclusiones que en un 
.-c ones que actualmente regulan una y u ^ ]abor ^ realizado devol.i principio elevaron al ministro. No pre-
ver la paz y la normalidad a Sevilla. | tenden que los cursillos sean una "cola-
' sino que todo el que tenga apti 
otra materia 
En el aspecto estadístico puede apre-
j | ciarse la perfecta inutilidad de tal do-
cumento. 
Como "control de las peticiones de di 
MALAGA. 18.—En el expreso han mar-
dera", 
tudes suficientes sea aprobado. Leyó la 
instancia elevada al ministro de Instruc 
chado a Madrid el alcalde, concejales.! ción pública, en la que se dice que "nos 
lamentaría. Este Tribunal se encontró 
con dos derechos: el del testador, de en-
comendar para después de su muerte la 
partición a cualquiera persona que no 
.sea uno de los coherederos y el de cual-
quiera de los herederos testamentirios. 
de promover el juicio de testamentaría. : 
Y entre los dos. prefir ó el primero. Por 
derecho 
ñaña se convirtió en pesimismo a con-
secuencia de no ser muy favorables las 
noticias llegadas del Extremo Orlente 
concernientes a la toma por los japo-
neses de Tsitsikar. Sigue, pues, siendo 
la situación muy crítica. 
En opinión de algunas personas no 
se debe, sin embargo, desesperar por-
que no sería la primera vez en la his-
toria de la Sociedad de Naciones que 
cuanto más crítica e irresoluble se iuz-
gaba la situación surgía la ansiada fór-
mula o solución, como ocurrió, por 
ejemplo cuando las diferencias Italo-
griegas relativas a Corfú. 
La reunión secreta de la tarde empe-
zó a las cinco de la tarde, en vez de a eso. para que no resultase un ^c.-.^..^,— - — 
Ilusorio, en cuanto vió la partición he- las cuatro. No asistieron juntos ios ae-
| es a todas luces manifiesta si se conslde- ran el subsecretario de la Presidencia y|una lista de aspirantes por orden de mé-ise haga en el juicio de testamentaria que 
•'ra la serie de formalidades exigidas en el diputado señor Baeza Medina. ¡ritos, los cuales se colocarían conforme [habéis promovido, y el cual, desde este 
la actualidad para la obtención de di- | * * • ! hubiera vacantes. Añadió que el señor momento, no tiene finalidad n nguna. 
C o m e n y d i c e n q u e p a g u e 
l a c u e n t a e l A y u n t a m i e n t o 
chas divisas del Centro de Contratación' CORDOBA 18 E l ministro de Ha- ^>orninso dará hoy contestación a dicha 
d N ^ s e t r a t a de ninguna perfección W " f . ^ f / ' g í S a conceder a m P l i a - i ' " ¥ ^ ^ 0 de Barcelona hizo hlsto-
sistema, sino de u n í redundancia que ^onlaha^ta^i5 ^ febrero .para el pago , ria de las Vlone3 Avadas a cabo y 
no avalora en lo más mínimo lo esta- ^f„n a f 0 " "bufclon rustlca correspon- de , M proi^esaa dió el señor Do. 
blecido hasta el día. sino que acarrea lfiente a^^rimestre en c"rso Por ^P0"01" mingo en Barcelona, favorables a sus 
para el sector mercantil una aerie in-i a concesión una nioratoria que prohme | ticiones A cont¡nuación ley6 ta U»U 
terminable de trastornos, gastos, p«rjul. 
SAN SEBASTIAN, 18.—En un "bar" 
de la calle de San Francisco, se presen-
taron seis comunistas para comer. A l pa-
ción general de Seguridad obtuvo en lajsarles la factura, escribieron al pie que 
organización el título de Instructor, y;se presentara en la Alcaldía, pues eran 
diez o doce días antes de realizarse el ¡obreros parados. Fueron conducidos por 
registro le fué entregada una pistola yjlos guardias a la Inspección municipal, 
al ver la facilidad con que manejaba el Los detenidos exigieron que se les lleva-
arma, le preguntaron si tenía costumbre'ra por la Avenida y su conducción pro-
de disparar con pistola. Contestó que sí.idujo revuelo. Después se les trasladó a 
y entonces le pidieron que fuera Instruc-(ia Comisaría de Vigilancia con otros dos. 
tor. IProtestaron de la detención. 
Finalmente, sobre el comunicado que I 
me envió el párroco de la Concepción he Comunistas detenidos 
de decir—agregó el señor Galarza—que ————. 
en la carta a la que yo contesté.^ y que SAN SEBASTIAN, 18.—Un grupo de 
publica E L DEBATE, no se pedía per-comunistas ha sido detenido esta tarde 
miso para establecer guardias de vecinos, i por cantar la Internacional. Iba capita-
sino que se notificaba únicamente que al-jneado por Higinio José Alonso Cinzune-
gunos caballeros feligreses querían esta-'gui, que. al ser detenido recientemente en 
blecer una vigilancia en determinados iirún a consecuencia de disparos contra 
días y conforme las circunstancias hiele- ]a policía, aseguró llamarse Manuel Her-
a su implantación 
Pueden agruparse en dos secciones: 
la de aquellas modalidades que Imposi-
bilitan totalmente la aplicación del de-
creto y la de aquellas otras que la difi-
cultan grandemente. 
Entre las primeras merecen especial 
mención las siguientes: 
• . „ ae toaos los Gobiernos de los países 
que figuran en el cambio internacional 
as del Derecho in-
cios. 
Es posible que la finalidad persegui-
da por la creación de dicho Registro 
sea otra, no nombrada en el preámbulo: 
"cálculo aproximado de la cantidad de 
divisas extranjeras a solicitar del Cen-
tro de Contratación de Moneda en un 
momento o en un período determinado", 
con la antelación que se requiera como 
estudio previo de nuestra balanza de pa-
gos. Tampoco, desde este punto de vis-
ta, tiene utilidad alguna dicho docu-
mento. 
Causas que se oponen 
ran temer algo. Esta carta no me fué mida y obligó a hacer investigaciones en D ^ „ r a " e,aqe' Ĉ  
enviada el 27 de junio, sino antes de las Santander. ifprnP 0 ,os' ! a9 /«g1 
elecciones generales. • ; _ TQS ocho comunistas detenidos ineresa- " ^ ^ ^ i P.r,lv, 0 .q i 
Después se celebraban en dicha Igle 
sia reuniones diarias, a algunas de las 
cuales asistían más de 50 hombres. He 
de decir también que la misma tarde en 
que se realizó el registro, se sacaron bas-
tantes armas cortas y abundantes muni-
ciones. 
Por los sucesos de estos días han sido 
detenidas 22 personas. 12 están en l i -
bertad y diez quedan detenidas, tres de 
ellas en la Dirección general de Seguri-
dad y el resto en la cárcel. Las que se 
hallan en la Dirección de Seguridad son: 
don Esteban Bilbao, el conde de Ramira 
Los  ist s t i s I g s -1vVrB '̂TÍT .̂XCÁIAZ? J t^ t amPara.las di-1 ' 1 7. . , , , P I versas modalidades de contratación mor-rón en la cárcel a disposición del Juz-Lontn n,,p " o ^ ^ o » 1 , 1 ' , cama que son practica constante en el 
8 ] comercio universal a la mayor parle de 
las cuales se opone el Registro de Im-
portaciones. 
Otra causa fundamental es la viola-
ción total, absoluta, del secreto comer-
cial que representa tal declaración. 
Esta consideración nos lleva a otra im-
portantísima por su carácter internacio-
nal. Nos referimos al arma terrible que I 
representa, en manos del Gobierno de un 
país, el Registro de Importaciones como 




interesados les ha producido decepción. 
• •••'»i:iH,¡.,B:"»¡i:i»lll!i,llill!i¡!lll''HI B. B';5i '!!)•' 
E l triunfo conseguido por 
F A T A L I D A D 
sólo tiene un precedente en 
" E l desfile del amor" 
aunque ambas obras s e a n de 
opuesto tema y contenido ¡y sin-
gular coincidencia! Ambos "flims" 
se han estrenado en el mismo Inoal 
C A L L A O 
y pertenecen a la misma marca: 
P A R A M O U N T 
de las provincias que siguen abstenién- más CUanto que el reconocimi 
dose y de las que entran, según las ul-aquéllos, en nada compromet 
timas noticias. Se abstienen: Galicia 
dentera), Cataluña (entera), Aragón (en-
tero). León, Zamora, Falencia. Cáceres, 
Almería. Badajoz, Málaga. Cádiz. Huel-
va. Sevilla. Valencia. Avila. Cuenca. Lo-
E! señor Sánchez Román se quejaba 
ayer en la Sala primera del Tribunal Su-
premo de esta resolución de la Audien-
cia sevillana. ¿Derecho por derecho—de-
cía—por que ha de hacerse ilusorio el 
de los herederos testamentarios para 
que prevalezca el del testador, tanty 
lento del de 
te el de és 
zawa, y 
del Consejo, penetró el delegado chino, 
doctor Szé. 
El delegado japonés parece que ha 
or>servado una actitud muy oscura al 
contestar a las preguntas que se le 
hicieron, como si tratara de ganar tiem-
po. Incluso afirmó que nada sabía acer-
ca de la ocupación de Tsitsikar. Se ex-
presó en japonés, teniendo que ser tra-
ducido luego discurso al francés y 
te. ya que los contadores designados por] al Inglés, y parece también que, en 
el causante vendrán al ju:cio de testa- repuesta, no ha sido posible poner en 
mentaría en su momento oportuno? | claro concretamente qué es lo que ac-
Que la Audiencia anduvo desacertada, I tualmente quiere el Japón. 
,1o cree no sólo el señor Sánchez Román.1 j-ia-aHr, -ianrmí^ abandonó el sa-
grono. Vitoria Segovia. Santander. Ba- 3Íno tamb¡Í!n don Francisc0 Bergamin. i 1A E1 d f 6 e a ^ & ? ° ^ n ^ u é S entró 
leares y La Laguna. Entran: Oviedo. Dónd ' en , , este caso de ^ a las siet^ y ^ * * ^ . ™ t ™ 
u í ^ r Í A ^ ^ ^ S S : S ^ . ? U ^ l \sohieSeimiento? En ninguna parte. Lo el doctor Szé. Este, aludiendo a la gra-
lajara.Cor^oba.^mnada Madrid Bur-|ha inventado el T r , b u n ¿ de instancia. I vedad de lo ocurrido, parece que se gos (sólo 25 señoritas), Alicante (algu- , 
nos abstenidos). Salamanca (eliminado ^ . ^ V 0 " ^ 0 ^ ^ • 
el primer grupo, del segundo entran al-,11^0"7 C^"?0, eSta ^S^rnente hech^. 
gunas iefiorítaa). Sin noticias: Vallado-|'-Lo ^ t a la del caso presente? No, por 
lid. Jaén, Castellón, Pamplona, Palma v presentada fuera de; plazo legal, que es 
Ciudad Real. Ide un ana . 
06 acordó que hoy o mañana se ve-| Tocaba el señor Bergamin al llegar a 
rifique una votación entre los cursillis- este P""10 'a cuestión fundamental de! 
tas madrileños a fin de que se manilles 
te claramente la actitud de éstos. 
una par- i refirió a la posibilidad de una próxima 
petición para que la discusión en vez 
de verificarse sobre el artículo 11 del 
Pacto, se haga sobre los artículos 13, 
14, 15 y 16. 
La entrada de los japoneses en Tsit-
1 R B i!B,i¡i:B';ii'B"i:;a"'!;gT'H 73 a "K 3 
PROXIMAMENTE 
pleito, el punto decisivo para resolver es-
te recurso que su impugnador el señor 
Ossorio y Gallardo ha llamado el recur- .sikar ruede ser una complicación gra-
so del "chantilly". Como a fuerza de ser ; enojoso problema de Man-
LEON, 18.—Al salir los cursillistas de batida crece la clara de huevo, asi los. ' J ' estaba re-
la Escuela de Veterinaria, se ha produ- señores Sánchez Román y Bergamin, a | chuna. Hasta f ^ ' ^ ~ ^ * J J 
cido un incidente entre los guardias de fuerza de darle vueltas a una cuestión | ducido a China y JapOn. Ni terrocarn 
Seguridad y un grupo de maestros di-|clarísima. han podido dar cuerpo a suside Taonan a Tsitsikar es propiedad del 
sidentes. Los guardias hicieron uso de|recur3os. ¡Y tan clara! Don Angel Osso-1 Gobierno chino, aunque haya sido cons-
los sables y dispararon también al aire.!rio nos da a conocer dos cláusulas d e l i ^ ^ d o y esté administrado por una So-
Los maestros hicieron uso de piedras., testamento, en las que se faculta a I03 ciedad japonesa. Pero por Anganchi y 
No hubo lesionados. Han asistido hoy ialbaceas para realizar cuantas diligencias j ^ , .. .jíar Dasa ei llamado ferrocarril 
menos maestros a los cursillos. ¡se requieran con el fin de que dejen ter-
el señor Las Marías, los padres Miguélez 
y Campos, los comandantes Rosales y 
Esquleroz y los señores Torrejoncillo y 
García. 
• « » 
El señor Galarza, ante un grupo de 
periodistas, ratificó ayer por la tarde 
las manifestaciones hechas a mediodía 
a los periodistas en la Dirección ge-
neral de Seguridad. Dijo que las in-
vestigaciones hechas con motivo del su-
puesto complot, las había entregado ya 
al ministro de la Gobernación y su-
ponía que el señor Casares Quiroga da-
ría una nota sobre ello. Refiriéndose a 
este mismo asunto, dijo que si el pe-
riódico "Crisol" no hubiera anunciado el 
registro en la iglesia de la Concepción, 
se hubieran encontrado allí armas cor-
tas, que fueron sacadas en el intermedio 
que hubo entre la salida de dicho perió-
dico, al atardecer, y la llegada de la 
Policía por la noche. Añadió que mar 
m S i S a 0 ! fo's p?riodÍfasa\erCdHor'auee medÍO de Prohibir la ^P^ac ión de cier- i I nes y el señor_ Rojo. En l i cárcel e s t á n ^ ^ mercancías o de las mercancías pro-,. 
L A T A Q U I - M E C A I 
P a l a c i o d e l a P r e n s a ; 
nación el informe que comprende todo 
¡o actuado en relación con los manejos 
de determinados individuos, asunto del 
que se ocupa desde hace 
conforme se sabe. 
Después habló el señor Galarza ¿e la 
recogida de armas y dijo que la circu-
lar enviada por el ministro a los gober-
nadores y a la Dirección sobro las ar-
mas de caza obliga a realizar lo 
cedentes de un señalado país 
En el aspecto netamente mercantil I 
existen modalidades de contratación que ! 
dí"g'i imposibilitan el cumplimiento del pre-
' cepto que nos ocupa. 
En primer lugar ocurre con frecuencia 
que el suministro del pedido no se ajus-
ta con toda exactitud a lo contratado en 
un principio; que el pedido se sirve en 
forma fraccionada, es decir, en distintas 
¡expediciones, sin que pueda precisarse 
IWlillBIliliBlB 
ZARAGOZA. 18.—Los maestros cursi-
llistas que componen el tercero y cuar-
to grupos que habían sido convocados se 
han abstenido de entrar hoy a clase, por 
lo que han perdido todos sus derechos. 
—Los estudiantes de Medicina han de-
jado también de entrar en clase por so-
lidaridad con la actitud observada por 
sus compañeros de Valencia. 
minada la testamentaría; se les prorroga. 
past 
chino del Este, que es propiedad man-
p ó T ^ T O i * j ñ a e f t W o , ^ de China y Rusia- ¿Qué ac' 
que la ley les da para cumplir su cometí-! t i tud adopta rá esta potencia frente al 
do. y se les nombra contadores-partido-javance de los japoneses? ¿Se conten-
res. • t a r á con reclamar que el tráfico ferro-
¿Según estas cláusulas, ;.en qué tiem-¡viario no aufra interrupciones? No es 
desde luego anuncia que había, y es co 
menzar el viernes a devolver las de ca- de ^ m a n o la cantidad y clase de mer 
za entregadas por particulares, siempre cancia ^ e t 0 5 ° cada expedición; que el 
que se presenten con el recibo dado en PreC10 fdel Pedldo- especialmente en los 
la recepción y la licencia de caza co-| amen tos actuales, sufra alteraciones en 
5rXK3»IVWIIXOHd[ 
lllllil'ÜÜBüliB'üiB'IVBimillllBllüiB 
ceas y proclamando que la prórroga da- mente que su política en el conflicto 
da por el testador a su albacea, cuando . mandehrriano era la de inhibirse, pero 
es por tiempo indeterminado, es sólo dejes casi imposible que no haga observa-
un año. resulta claro que los contadores-< Ciones, cuando menos a la entrada de 
partidores del caso en cuestión disponían ! ios japoneses en la "zona de influencia" 
de dos años para cumplir su cometido, j govjgfjca 
Antes de que transcurriese este plazo— „ , x 1̂  
al año y ocho meses—presentó uno de Para los japoneses la ocupación de 
ellos su cuaderno particional. No puede, j Tsitsikar está justificada. Basta leer 
pues, sostenerse que la partición sea lie-1 las noticias de estos días pasados. Los 
• Igal por presentada fuera del plazo que, informes de origen inglés y yanqui de-
GIJON. 18.—En el alto de Logrezana¡marca la ley- , , , i cían que ed general Ma-Chang-Shan tra-
volcó una camioneta de viajeros. Resu l - j^^P^ar j16 de rodear a los destacamentos ja-
poneses instalados junto al puente del 
Se is h e r i d o s e n e l v u e l c o 
« n a c a m i o n e t a 
5 alza, después de aceptado por la Casa 
productora, que no pueden ser previstas 
por el peticionario del certificado al Re-
gistro de Importaciones. 
En otros casos, el pago de la totalidad 
del pedido se hace contra los conocimien-
rrespondiente y al cartón se le pondrá 
el cajetín que indica el ministro en su 
circular. 
Luego dijo que hoy por la mañana 
dará a la Prensa noticia del total de 
armas recogidas de. diferentes clases, 
que hasta este momento eran de 4.026 tos de embarclue'. ^ "0 Pufde ^acer¿ie 
y también del número correspondiente 8° el peticionano de tales documentos, 
taron seis viajeros heridos de pronósti-!111-6^11"'6^0 del J"lC10 de testa.ment8na? 
co reservado. Los heridos seguían a lPor<íu,e el señor Sanchez Roman sostuvo 
G jón para embarcar en el Musel conj^"6 í,n!o cabe sobreseer en los casos con-
dirección a Cuba. Se llaman José Me- sienados Por Ia ^ de Enjuiciamiento ci-
. ainéndez, Carmen Carreras. Manuel Fer-!vil en su3 artículos 1.044 y 1.047. El se-
nández, Victoriano Fernández, Constan-!1}01" Ossorio replic?ba que cabe en esos 
Y a 110 l o d e C i m O S nOSOt rOSMcio Fernández y Lourdes Mcnéndez 
río Nonni. Y así se explica que el ge-
neral Honjo pidiese autorización para 
obrar con toda libertad si las circuns-
tancias exigían una acción rápida. Si 
dos casos por ministerio de la ley, y en existia o no ese peligro, es asunto para 
.otros muchos por exigencias de la reali-1 los técnicos militares. A nosotros nos 
A h o r a l o U l C e e l p u b l l C O . MALAGA, 18—Ha llegado, procedentej'1^' Por ejemplo, en el caso de aparecer interesan las consecuencias políticas 
O r * f ' »• de Lisboa, el destructor "Almirante Fe- u " .tes'tamento posterior, desconocido al, del hecho, que pueden ser gravís imas 
C a t e M a n a C r i S t m a t i e - r r á n d i z " . También llegó el guardapesca " 
marinero "Jarana". 
sarías, cuyos poseedores deben presen 
tar el viernes al recoger sus escopetas 
de caza. Así como advierto, agregó el 
Aduanas, sin el previo pago del importe, 
y, por tanto, mal puede solicitar el Regis-
tro de Importaciones como condición 
3§ñor Galarza, que desde el mismo vler- P^via para el despacho de la mercan 
nes quedan caducadas todas las licen-
cias que se presenten a su convalidación, 
y que, en el acto, la Policía hará l i s in-
vestigaciones precisas para recoger las 
armas de cualquier clase que no se hu-
bieran presentado en estos días y se im-
pondrán a sus poseedores las sanciones I portantes de nuestro mercado de impor-
correspondientes, que serán discreciona-1 tación, la imposibilidad se hace absoluta. 
cía. 
Si de las importaciones en grande es-
cala descendemos a las pequeñas canti-
dades—base, en la época actual, del co-
mercio al detalle—, importaciones que 
constituyen una de las fuentes más im 
les, dentro de los límites señalados por 
la ley de la Defensa de la República. 
El jefe superior de Policía de Barce-
lona, continuó, me ha referido el suceso 
ocurrido allí esta tarde y del que ya 
tienen noticia los periódicos, si bien he 
de significar que los relatos de algunos 
de esta tarde, difieren bastante de la 
verdad. 
También me ha referido su sentimien-
to por la muerte del inspector señor Ru-
bio, de quien me ha hecho un gran elo-
gio, diciendo que era el hombre de su 
confianza, de un valor probado y signi-
fica una pérdida grande para la Policía. 
El comandante Telia, detenido 
El sábado fué detenido en su domicilio, 
pabellones del regimiento de Infantería 
número 1, el comandante laureado de 
Se mostraba agradecido a las deferen- Femando don Helí Telia Cantos, 
especialmente en aquellas que se reali-
zan por medio de paquetes postales. 
Dificultades que se oponen 
chaba al Congreso para terminar el in- a los recjbo3 entregados en las Ccmi-' imPrescindibles Para el despacho en las 
forme sobre el complot y para estudiar 
la acusación contra don Alfonso de Bor-
bón. A este respecto, en la sesión de hoy 
por la noche leerá párrafos de los libros 
publicados por el conde de Romanones 
y el escrito que, firmado por éste y por 
don Melquíades, dirigieron a don Alfon-
so. Finalmente, dijo que el plazo para 
la entrega de las armas de fuego expira-
ba mañana viernes y que el viernes y 
el sábado se procederá a devolver las 
armas de caza. 
Don Esteban Bilbao 
en libertad 
Los detenidos señores Bilbao y Rojo 
Fernández fueron puestos en libertad a 
las tres de la tarde. 
A la hora de haber quedado en liber-
tad el señor Bilbao comenzó a recibir 
telefonemas de felicitación de aquella 
ciudad y de Durango. 
También comenzaron a afluir al ho-
tel amigos del señor Bilbao para salu-
^El6 señor Bilbao, no obstante haber 
pasado cuatro días con sus noches co-
rrespondientes sin haberse desnudado, 
descansando en una silla la primera no-
che y en un sillón las restantes, demos-
traba una gran presencia de ánimo y 
no daba muestras de fatiga 
ne el mejor cocinero de 
Madrid, y su atmósfera es 
limpia, agradable, 
i o BSÜ s:;'Sii:;.gi:Bi¡iiioiiiiiniiiiBii¡niiiiBi!!i¿ 
VIGO, 18.—En reunión celebrada por 
abrirse el juicio de testamentaría. 
Querer obligarnos—añadía—a seguir el i En ^andehuna y en la Sociedad de 
juicio de testamentaria cuando tenemos > Naciones. Ya hemos aludido a la posible 
ya las particiones de la herencia hechas, Complicación de Rusia, pero éste podría 
la Junta de gobierno de la Caja de Aho- .os recuerda al inventor de una correa i ser tan sólo un episodio local liquidado 
El comandante Telia pasó a Prisiones 
Militares. 
L a recogida de armas 
en provincias 
BARCELONA. 18.—Ha continuado la 
recogida de armas. Mucha gente ha des-'el Centro de Contratación de Moneda 
filado ante el Gobierno civil. So han re-
cogido ya 2.000 armas largas y 800 cor-
tas. 
La disposición que ordena la recogida 
ha causado molestia entre los cazadores 
cias que con él tuvieron los funcionarios 
de la Dirección general de Seguridad. 
El señor Bilbao sólo prestó una de-
claración ante el señor Galarza, que coin-
cide casi en su totalidad con lo que se 
ha dicho en las informaciones periodís-
ticas, en el sentido de que en ningún 
momento intervino en maquinaciones 
contra el régimen, y menos aun con 
gentes a las que no conoce y que ade-
más no participan en sus Ideales. 
El señor Bilbao permanecerá unos 
días en Madrid, a disposición de la Di-
rección general de Seguridad, por si tu 
viera que ampliar su declaración, lo 
mismo que los demás que fueron déte- los cuales dicen que se ha dictado pre-
nidos V oue al parecer, han probado su- cisamente en la época en que está levan-
flnirntement'e su inocencia en las cons-!tada la veda y por lo tanto se les priva 
ncie _ «,,_,,,,,_,,,,,_,,,,_„,„« de su afición favorita. También los ar-
lliiBIIillBIllIlBIllliBlilIlBIiiE^ meros dicen que se les irrogan perjuicios 
lya que en estos momentos es cuando más 
municiones venden a los cazadores. Se 
han dirigido telegramas a Madrid pidien-
do se modifique la disposición en lo que 
se refiere a los cazadores. 
SAN SEBASTIAN, 18.—En el Gobierno 
civil se han recogido 62 armas cortas y 
133 largas. 
« * * 
a la implantación 
Son: los pedidos condicionales; los pe-
didos sobre patente cuyo precio se ha 
de anticipar; los pedidos sobre modelo, 
en las mismas condiciones; las mercan-
cías compradas en depósitos comerciales, 
almacenes comerciales, depósitos fran-
cos, etc., casos todos ellos que requieren 
un estudio especial y que revisten carac-
terísticas determinadas que se escapan 
a las previsiones contenidas en los estre-
chos límites de un decreto. 
Por último, existe en la actualidad un 
aspecto interesantísimo, que opone al 
cumplimiento del decreto un insuperable 
valladar: nos referimos al Seguro del 
cambio, que hace que el pedido realiza-
do en pesetas a una Casa extranjera se 
transforme en el momento del pago y se 
traduzca en la factura en un número de 
divisas extranjeras que el importador no 
puede prever en el acto de solicitar la 
inscripción en el Registro de Importa-
ciones, y que, de aplicarse el decreto, le 




;:y r áp idamen te sus 
fuerzas, vigorizar 
su organismo yevitar ^ 
ñi f las reca ídas , deben t o r n a r ^ 
el poderoso Jarabe HIPOFOSFITOS 
S A L U D 
rros Municipal de Vigo, se ha acordado1^1" fin qiie poma en movimiento un ár-
construir cuarenta casas baratas en lal£.01 no enlazaba con ningún aparato, 
finca de San Roque, propiedad de la |Y no se olvide que a este peregrino in-
Caja. Se solicitarán del Estado los be-|ve"tor le llevar°n a CiernPozuel08-
neficios inherentes a las casas baratas, Do" Fel5Pe Sánchez Román, al rectifl-
pero la construcción de las mismas co-'0?.1"1 ha eludido esta condena de reclu-




ZARAGOZA, 18.—Para el día 20 se ha 
señalado la celebración del Consejo de 
con unas cuantas notas, más o menos 
agrias, y hasta con un reparto de bo-
tín. En cambio, la amenaza de China 
de solicitar la aplicación de los art ícu-
los 13, 15 y 16 del pacto obligarán al 
Consejo a intervenir enérgicamente o 
so pena de jugar—y perder—todo el 
que señala la ley de Enjuiciamiento el- i prestigio del organismo ginebríno. El 
vil no es tésis suya ni del compañero a¡ artículo 13 obligaría al Japón a some-
seimiento sólo proceda en los dos casos 
 
senaiaao » ceicoracion del uonsejo de ción por añto M * á Z u n . I - I «wlo: * articulo 15 impone al Conse-
guerra contra e soldado de Infanter a!.lon- = ^ ..a e,ste, a el se- . rtpVvlr ^ , _ n t l l j ' * . MI^Z^LIZI^. 
12, Eulalio Cuellar Barbudo, por agresión ™v 0ssorio y Gallardo ha mandado a ! ?0 61 deber de inquirir y de dictaminar 
a superior. 
Vista de una causa por 
triple asesinato 
Ciempozuelos. 
El señor Ossorio contesta bonachón: 
"Comprendo que mi contrincante no se 
haya resistido al deseo de ponerme a 
mal con la Sala, pero no olvide que a 
mí, por mi buen conformar, y al Tribu-
nal Supremo, por su altura, no se nos 
puede malquistar." 
EN LA PROVINCIAL CUENCA, 18.—Mañana se verá en la 
Audiencia, con intervención del Jurado, 
la causa seguida contra Baldomero L i r a , 
acusado de triple asesinato, lesiones y da-
ños, desarrollados en el pueblo de Villa 
|de la Encina e 
!que resultaron . 
¡farmacéutico, y su esposa. Visitaciónif¿erclCÍO de 1 
Otro homicidio ante el Jurado. Pero no! das 
^agosto'deToSO, T d e ' l ó s | P 0 ' "!,0tÍVOf Pa3Íonale3 ni por antiguas' 
muertos JuliáA Viñedo, ' ^ •? •> 
IN$UPERAAUA DE C O L O N I A 
PERFUMERIA FERVIL MADRID 
SEVILLA, 18—En el Gobierno civil so 
ha instalado un negociado para recibir 
las armas que se están entregando en 
cumplimiento del reciente decreto. 
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PROXIMAMENTE 
L U C E S D E 
B U E N O S A I R E S 
La película del alma gaucha 
C a r l o s G a r d e l 
El cantor del tango argentino 








organismo y combate 
ráp idamente la 
I N A P E T E N C I A , 
D E B I L I D A D 
v A N E M I A 
C e r c a de i r e d i o s i ^ l o d e 
Sáinz, y un niño de pecho de ambos y £ f que en gP00- d,as hemos reseñado. 
José Sáinz, primo de los anteriores. Tam-I 1 ^ T * *J.*ye? ante la Spcción ^ r -
bién mató el asesino a un par de mulas¡cera de la Audiencia Provincial tuvo por 
de una cuarta persona, a quien intenta- |^"^iai„"na deuda; JOtlgU* entre un pa-
ba matar y que no halló en casa. E l fls-
cal pide tres penas de muerte, y veinte 
años de reclusión para el acusado. E l cri-
minal cometió estos hechos por conside-
rar a las víctimas culpables de no poder 
contraer matrimonio con su novia, her-
mana y prima carnal de los asesinados, 
la causa principal de esta oposición era 
la diferencia de clase social entre el ase-
sino y la novia, ya que éste era el mozo 
de labranza de la casa. 
lo que tampoco admite el Gobierno de 
Tokio. Finalmente, el articulo 15 esta-
blece las sanciones contra el miembro 
desobediente. 
Estas sanciones pueden ser desde la 
ruptura de toda clase de relaciones 
hasta "recomendar n ios diversos Go-
biernos interesados los efectivos mil i -
, 1 tares. navales y aéreos con que los 
Un homicidio 1 miembros de la Sociedad contribuirán 
j respectivamente, a las fuerzas destlna-
a hacer que sean respetados los 
compromisos de la Sociedad. Es la 
güera, y como China está segura de 
que nada tiene que perder en un con-
flicto, sea de la clase que sea... 
K. L . 
rroqulano y su tabernero. La insignifi- ^1 . .x .»„„ . ,T„p„r i 
cante cantidad de cinco pesetas parece 
ser que tuvo la culpa de todo. 
Iban en grupo el día de autos—7 de 
febrero de 1930—el tabernero, su deudor 
y varios amigos. Se separaron los pri-
meros. Al poco rato, los que continuaron 
en el grupo oyeron las voces alteradas 
de unf discusión violenta, y cuando se 
decidían a intervenir vieron caer en tie-
rra al tabernero, que a los pocos instan-
tes fallecía en la Casa de Socorro. Un 
fioanión por clase de dibujo. Letrado: 
S l í f l £*c6n l Marin- Don Gerardo Pa-llares. Reconocimiento de derecho. 
Povedano con Peñarroya. Pa-Sala 5.' 
L A S OBRAS D E L PILAR 
E J ? Pesetas- Licenciado: Señor Azo-
pardo. Parra con Alonso. Inaumplimien-
to de contrato. Letrado: Señor Benet 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
•• ~Sala Don Aniceto Andaluz enn 
navajazo le había seccionado la femoral.I001"?4™» de Seguros y el señor abotra 
Las circunstancias en que el hecho se do del Kstado. Pobreza. Don Adolfo Lio 
produjo_ nadie las conoce. Por eso el fis- Pis' con don Luis Fenoll. Apelac'ón A* 
— |cal- señor Basarán, acusa pura y sim-iauto-
ZARAGOZA, 18.-La suscripción nara ,?efmente de- hoí?icidio- En cambio, el! . Sa'a ^ «eñor García Meras, con do-
las obras del Pilar asciende a pesetas :;rfnn*l0^, S?n0r BtlasC0' cree ^ concu>a V*rmen Gómez. Rendición de cuen-
4.032.089,80 pesetas. l " 6 " dos atenuantes: provocación inme-|,as (incidente). Letrados: Señores Pérez 
ldm;a y W U de intención de causar unIIJbpda V Merás. Doña Carmen Magano 
I mal tan grave. icón don Francisco Villalba. P a g í (1¿ 
Fiesta r f l í c r i n í a 5 * l o r « o « J ; ; u r a d V n su veredicto, ha estima- ^ " V ' 1 ^ - Don Francisco Cortés, con <\nn 
1 i c s i d religiosa alemana do solo la de provocación. El TribunallAPolonio Cristóbal. Reclatoaclón de , 
• 'de derecho ha condenado a doce años y lirios. 
Señalamientos para hoy 
T O S 
garganta 
catarros P A S T I L L A S C R E S P O 1 
No se han publicado los periódicos p f c & ^ ^ ^ t Z t Á 
\T A T — , „ Ü d0 excesiva la pena, y ésta será núes 
ÑAUEN, 18.—En todo el Norte y el rebajada * 
centro de Alemania se celebra hoy la 
fiesta de la iglesia evangélica llamada 
"Día de la Penitencia". 
Con este motivo toda la vida se ha 
paralizado, tanto en la política como 
en el tráfico. Incluso los periódicos no 
han publicado hoy ediciones de la 
tarde. 
Leal. 
Letrados: Señores Escobar 
TRIBUNAL SUPREMO 
S^Ia V Fondo. Otr raUM con García. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sección L« Tentativa de estafa. Baños. 
Lesiones por imprudencia. Letrados: Se 
ñores Rodríguez Castro y Rozptde. 
Sección 2.» Infanticidio. 
Sección S.» Robo frustrado. Letrados 
Don José Luis Castillejo y don Natalio 
\ T ^ y ^ r - Letrad08: Seño-iR vas. U ^ ' f r ^ A ^ ^ Í M x Z 
Sala 2 ' FnnHn Tr,'„i^i J J . Id0: Don Fernando Cobián. Hurto. Letra-
Sala 3/ Don Laureano Cotón. Grati- Seoclón 't/ Abusos deshonestos. 1 
r 
i 
M A D R I D . — A f l o X X I . — N ú m . 6. 964 E L D E B A T E ( 5 ) 
L A V I D A E N M A D R 
N o t a s m u n i c i p a l e s ! 0 ^ 0 ^ extraordinaria, o sea abonando 
» ¡dobles derechos, desde hoy hasta el día 
E l lunes se reun irá la C o m i s i ó n de 30, a las seis de la tarde. 
Pol lc ia Urbana . Parece que en ella se 
t r a t a r á de la adjud icac ión de lineas de 
autobuses. 
— H a sido adjudicada provisionalmen-
te la c o n s t r u c c i ó n del teatro de Tirso 
de Molina. Se i n s t a l a r á en la carretera 
de E x t r e m a d u r a . 
—Se ha convocado a la Comis ión del 
monumento a Pablo Iglesias. Se pro-
pone que ol monumento se levante en 
el Parque del Oeste y que su coste, en 
E l M u s e o de A r t e M o d e r n o 
L a J u n t a del Patronato del Museo N a -
cional de Arte Moderno toa acordado ad-
quirir por suscr ipc ión entre los miem-
bros que la componen el dibujo de don 
yecto como jurista , aunque sabe que son 
los jur is tas los que m á s han de opo-
nerse al proyecto, porque parten del 
derecho positivo o de dogmas jurídicos , 
invá l idos s i se oponen a las necesida-
des del pueblo y de los tiempos. C i t a en 
defensa de su tesis la escuela jur íd ica 
e s p a ñ o l a con una frase de V á z q u e z Men-
chaca. H a b l a de la retroactividad que 
en ciertos casos es admisib e, como pa-
S u s t r a c c i ó n d e 1 . 2 0 0 p t a s . 
U n s o b r e c o n b u e n c o n t e n i d o . M u -
t i s de u n d e t e n i d o 
Museo, se acordó admitir la donación 
que hagan los patronos de la Junta. 
C o n f e r e n c i a de d o n 
la parte a r q u i t e c t ó n i c a y escultórica', no!referido dibuj0 debe formar parte del 
exceda de 300.000 pesetas. H a r á un con-
curso entre escultores. 
— A y e r se reun ió l a C o m i s i ó n de H a -
cienda. Se t r a t ó del contrato con la 
C o m p a ñ í a E l e c t r a , h a d á n d o s e de que 
la C o m p a ñ í a e s t á o b l i g a ó a a que el su-
ministro se pague a 00 c é n t i m o s kilo-
vatio, y no a 70, y de qüe no puede 
cobrar el alquiler del contador. Se ha-
bló 
Daniel V á z q u e z D í a z que ha figurado, , j . . . " • „ i ra acabar con la esclavitud y justifica entre los eiercicios de opos ic ión a lai 2 
c á t e d r a de Ropaje de la Escue la de Be- f e n ° *e Pr^Unennen mtltállC0 ^ fincas 
lias Artes . Como la Junta estima que el 5?0 0001 pe3etaS por la imP0-
M i g u e l A r t i g a s 
E l Centro de Intercambio Intelectual 
G e r m a n o - E s p a ñ o l i n a u g u r ó ayer su cur-
- ^o de conferencias e s p a ñ o l a s . E l direc-
t a m b i é n de que las centrales de tor del Centro, señor A d á m s , r e s u m i ó 
u n a m b e n y del Mediod ía son f i l ia les . ¡ la labor del curso anterior y m a r c ó el 
^ ^ ^ ^ l ' ^ 1 ^ ^ 0 trabajo a real izar en el presente 
independientes, y deben estar compren 
didas en l a revers ión de 1970. 
—Desde 1 de enero a l 31 de octubre 
se han vendido directamente por la F a c -
t o r í a Municipal del Matadero las si-
guientes reses: 10.159 vacunas, 54.851 
lanares y 7.652 de cerda, cuyo valor en 
venta ha sido de 8.300.000 pesetas. 
E n igual periodo del año anterior se 
vefiHieTon 8.473 vacunos, 58.254 lana-
res y 3.010 de cerda, cuyo importe fué 
de 6.800.000 pesetas, 
L a p a r a l i z a c i ó n de "tax is" 
L a C o m i s i ó n patronal de Industria-
Seguidamente d i ser tó el director de la 
Biblioteca Nacional, don Miguel A r t i -
gas, sobre la personalidad del poeta don 
Luis Ul loa y Pereyra . T r a z ó su biogra 
sibilidad de hacerlo. 
U n d é c i m o S a l ó n de O t o ñ o 
E l Jurado de ca l i f i cac ión del Sa lón 
de Otoño a c o r d ó por imanimidad otor-
gar las siguientes recompensas; 
Socios de honor.—Pintura: Don J o s é 
Mar ía López Mezquita, don Emi l io Ro-
mero Barrero, don R a m ó n Pulido F e r -
nández, don Adelardo Covaral Yustas . 
E s c u l t u r a : Don J o s é Planes, don Pedro 
de Torre - I sunza y don L u i s Benedito 
Vives. 
Socios de m é r i t o . — P i n t u r a : Don C a r -
los Casado H e r n á n d e z , doña Mar ía 
Muntadas, don Juan Baut i s ta Porcar, 
A Cirilo S á n c h e z González , de Reten-
ta y tres años , natural de Navalmoral 
(Toledo), le robaron la cartera con 
1.200 pesetas cuando viajaba en un 
tranvía , desde la calle de F e r r a z a la 
de Mayor. 
N i d i p u t a d o , n i p e r i o d i s t a 
Angel M a r t í n e z Maciá , de treinta y 
cinco años , con domicilio en Salud, 15. 
titulado periodista, y Manuel D íaz Bé -
j a r , de v e i n t i d ó s , dependiente, en la 
actualidad cabo de Art i l ler ía , que vive 
en la Colonia de la C r u z del Rayo, fue 
P r o y e c t o d e 4 0 9 m i l l o n e s p a r a o b r a s p ú b l i c a s 
S e e x t i e n d e n a todo el p a í s , e x c e p t o a l a s r e g i o n e s a f e c t a d a s e n 
el p r o y e c t o a n t e r i o r . C a p a z , c o m a n d a n t e de L a s P a l m a s . Ni-
c o l a u h a b l a de t e m a s p o l í t i c o s 
E l ministro de la Ouerr» ^ " v i n i r o 
a los periodistas que había enviado ayer 
al de Hacienda, el presupueálo de --tii 
departamento, sobre el cual dará en 
breve una nota. Dijo que dentro de bre-
ves días aparecerá un decreto reorgani-
zando el rég imen de las fábricas mili-
tares. 
— E l coronel C a p a z — a ñ a d l ó - h a "udo 
d e s u ñ a d o a Las Palman no calidad de 
comandante de aquella plaza. 
Preguntado sobre la orütn aclaratoria 
breve. 2.370.717.77; reparación. 1.825.000. 
caminos. 568.436.29. 
Teruel: inmediatas 972 655,62; en bre 
ve, 1.319.265.30; reparación, 2.300000; ca-
minos 1.474.444,25. 
Soria: Inmediatas, 597.991.65; en breve. 
873.469.25; reparación. 1.300.000; caminos. 
1.88M26.51. 
Con respecto a Toledo dijo que. com'> 
se sabe, no fué comprendido en el an 
lerior, por la multitud de reclamación'-1:-
que se formularon y que el ministro 
. nn »pnia ¡ofreció ocuparse de ello ahora, como a.-ii ron detenidos, porque desde un te l é fono ¡de los funcionarios, dijo que M^W»»» lo ha hech^ a Juzgar por lad 3!gulenles 
del Congreso pidieron dos pases para ¡ninguna importancia y que sus efectos, 
realizar un viaje en avión de Madrid a comV ya se ha repetido en otra 2,ca^0"; 
Sevilla, y cuando fueron a recoger I^erá ún icamente para ordenar el pago 
« • i , J , /-> de aleunas grat flcaciones en su.-p' nsu. 
aquél los , a las oficinas de la Compa- Z 1 6 ^ 1 ^ . ^ ^ recibió a 1o3 generales 
ñía, no pudieron mostrar ni el carnet j s á n c h e z 0 c a ñ a Barreiro y Angosto, y 
de periodista ni el de diputado, por no a una comi3ion de escribientes, a otra 
de clases y al diputado señor Romero. 
4 0 9 m i l l o n e s p a r a o b r a s 
Jueves 19 de noviembre de lUJÍ 
el carácter primitivo de dicho monumen-
to. Con la declaración de MonumenU» 
hl í tór ico art í s t ico queda bajo la fiscaliza' 
ción de la Comis ión de Monumentos de 
León. 
Interrogado el ministro acerca de la 
Escuela ue Orientac ión prolesional, ma-
nifestó que a uno de los próx imos Con-
sejos de ministros l levará el nombramien-
to de la Junta, que ha de estudiar la or-
ganizac ión que la Escuela fia de tener. 
D i c e W i c o h ' : 
E l ministro de E c o n o m í a sostuvo ayer 
mañana con los perioaioiait ana i:unv i-
sacion, acerca de lemas pol í t icos y «íi 
punto m á s interesante que hubo de tiv 
car, fué el de la cues t ión de las leyed 
complementarlas que se han de discutir 
en cuamo be apruebe la Constitucinr». 
Acerca de ésto , su opinión es que 3-* 
irá a una solución Intermedia entre Irt 
que opina el señor Albornoz y los radi-
cales. Lo único seguro que se puede de-
ser ni una cosa ni otra. 
M a r t í n e z M a c i á d e c l a r ó que no era 
la ún ica ve:; que se h a c í a de tales pa-
ses, con los que rea l izó varios viajes, 
y que entraba en el Congreso merced a 
un pase de periodista (que no sabe 
quién le d i ó ) , y que desde allí solicita-
ba los billetes, v a l i é n d o s e de la amistad 
don A g u s t í n Olguera, s eñor i ta E d i t h de. que le unía con determinado diputado 
Aguiar, don Leonardo P é r e z Obis, don 
fia y descr ib ió el ambiente social y li-j Guillermo Té l l ez Gonzá lez , s e ñ o r a V a 
lentine Graeser. E s c u l t u r a : Don Floren-
cio Cua irán Blas , s eñor i ta Isabel P a s -
tor B o u r g ó n . Arte Decorativo: Don M a -
nuel Tolosa. 
E l Jurado que suscribe lamenta que, 
por imped ír se lo el reglamento del S a -
lón, no puedan hacerse socios de ho-
nor a los s e ñ o r e s don Mariano Sancho 
terario en que se m o v i ó el poeta. A n a 
lizó el c a r á c t e r y valor e s t é t i c o de las 
principales obras, destacando especial-
mente a q u é l l a s que revelan su pas ión 
amorosa y las que contienen pensa-
mientos morales y pol í t icos . H a b l ó de 
las tendencias l iterarias de Ulloa, si-
tuándole en las corrientes de su tiem-
po. E s t u d i ó su ps ico log ía , reflejada en! San J o s é , don Javier de Winthuisen, 
su vida y su obra, y expuso cuanto que-
les de Taxi s , designada por la A s a m - i d a Por explotar en el subsuelo literario 
blea general celebrada el d ía 14, ha de la Historia y de la cultura española , 
redactado una nota para f i jar ante el Asistieron al acto el doctor Mohr-
p ú b l i c o las causas determinantes de su'11^1111. Por la E m b a j a d a alemana; el se-
p r o p ó s i t o , comunicado a las autorida- cretario de la Biblioteca Nacional, señor 
des, de paral izar la c ircu lac ión de to ' 
don Francisco L a b a r t a , don Buenaven-
tura Pu ig Pertcho, don Gonzalo B i l -
bao, don Juan Lui s López , don Miguel 
del Pino, don Cris tóba l Ruiz , don Ni-
canor P iño le , don Emil iano B a r r a l , don 
J o s é Ortcl ls y don J o s é Lapayese, que. 
E l otro detenido, Manuel Díaz , fué 
puesto en libertad, porque dijo que se 
l imitó a aceptar la inv i tac ión que le 
hab'a hecho su amigo de llevarle a Se-
villa en a v i ó n ; pero desconociendo en'[eras" y caminos veñrnales, son 220 mi 
p ú b l i c a s 
E l ministro de Fomento habló con los 
periodistas dH plan de obras públlfvj 
que uno de estos d ías l levará a la apro 
bación del Consejo de 
q u e se denominaba de ampl iac ión de 
obras de ejecución inmediata del apro 
bado en 28 de agosto. L a s cifras globa 
les (a invertir en tres años ) para carre-
_ oír, con respecto al futuro, es que el pr* 
c a n t i d a d e s : ' s u b a s t a s Inmediatas, ¡sidente de la Kepúbhca ha de ser Jon 
205.430,34; en breve, dos millones; ropa ¡Niceto Alcalá Zarnnra. De io demás , ya 
ración, 4.025.000; caminos 3.070.874. • veremos lo que ocurre. 
E l señor Albornoz habló después de las 
obras que no afectaban a caminos veci 
nales y carreteras. Dijo que jíran parte 
no sólo se refiere a los grandes puer-
tos sino también se atiende con gran ca-
E n T r a b a i o 
riño a los puertos de refugio pesijuero 
que están en malas condiciones E n obra.-
hidrául icas se consignan cantidades, una.-
E l ministro de Trabajo recibió a una 
comis ión de obreros del c á ñ a m o de Ca-
llosa del Segura, para pedirle la consti-
tución de un Jurado mixto y a otra co-
mis ión de obreros de Cáceres , para que 
para las divisiones h idrológicas y otras intervenga en la e laborac ión del contra-
para las mancomunidades y se atiende ¡to de trabajo en el pueblo de Mata d^ 
mucho al abastecimiento de aguas, apa: ¡Alcántara, ya que los patronos se opo-
te de los riegos \nen a conceder los jornales que soli-
Luego dló cuenta de que le había vi-icitan. 
ra a la a P ^ - L i t a ( j 0 una comis ión de Cartagena, que' Manifes tó también que le comunicaba 
inistros. PIJO |e entret,0 un acuerdo de aquel Ayunta- el delegado del ministerio, que se en-
dos, a las doce de l a noche del d ía 25 
del a c t ü a l . 
E n febrero ú l t i m o , ante l a pesadum-
bre de las bases de trabajo aprobadas, 
solicitaron un r é g i m e n para el ejercicio 
Industrial que, tuacléndole remunera-
dor, le permit iera retribuir a sus obre-
ros como deben y quieren. 
Sus demandas fueron s i s t e m á t i c a -
mente desatendidas y declararon el 
"lock-out". 
U n a i n t e r v e n c i ó n de l a U n i ó n Gene-
r a l de Patronos Comerciantes e Indus-
t r í a l e s cerca del ministro de la Gober-
n a c i ó n o r i g i n ó la s u s p e n s i ó n del paro 
ante el compromiso del ministro de lle-
v a r al primer Consejo l a propuesta de 
c o n s t i t u c i ó n de un organismo intermi-
nisterial que e s t u d í a s e ed problema. 
Constituida la C o m i s i ó n por delega-
dos de los ministerios, de patronos y 
Ruiz Morcuende; el c a t e d r á t i c o de la por consiguiente, han de ser socios de 
Central , s e ñ o r Obermaier, y otras per-! número solamente. 
sonalidades. 
L a A c a d e m i a J u r í d i c a d e los 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
E n la C a s a del Estudiante se ha inau-
gurado el curso de la Academia Jurí 
Madrid, 9 de noviembre de 1931. 
Enrique E s t é v e z - O r t e g a , Emi l io Garc ía 
duna, Eugenio Hermoso. 
absoluto el procedimiento que Maciá 
empleaba para tener los billetes. 
S o d a d o h e r i d o 
E l soldado del primer bata l lón del re-
gimiento de I n f a n t e r í a n ú m e r o 6, San-
tiago Lorenzo R a m ó n , fué asistido de 
una herida menos grave en la gargan-
ta, que él mismo se produjo al mane-
j a r un machete. 
Se le a s i s t i ó en la c l ín ica mil i tar de 
urgencia. 
llones; puertos, 130,042.274; obras hidráu 
licas, 53.255.950; alumbrado de aguas con 
cargo al Instituto Geológico y Minero IIa 
España . 5.840 500. Total, 409.138.724 pe 
setas. 
Como ustedes ven, es algo mayor que 
O T R O S S U C E S O S 
U n é x i t o . — E n un tranv ía del disco E 
le sustrajeron un sobre con 65 pesetas a 
Mart ínez , E . P é r e z Comendador, E . ¿ r . ! Santiago Pueyo É * * * ? ' ** veintinueve j breve," T 2 3 8 , 5 7 7 ' 3 Í : ~ ^ 
'anos, de Mieres (Oviedo). iteras, 1.300.000; caminos v e c i n a l e s 
Fuga.—Del Hospital de la Princesa se 2.09*1.094,71. 
L o s A g e n t e s c o m e r c i a l e s ha fugado Enr ique Herrero Prieto, de Cuenca: carreteras de subasta inme 
. ve int i trés años , que estaba allí en cali- i diata, 1.129.701.20; en breve, 2.662.622.82, 
el anterior en cifras de pesetas. E l an nacional ización de los apiovechamicntos 
terior proyecto se referia sólo a Anda 
lucia, Extremadura y provincias limitro 
fes, y éste se extiende a todo el país, 
salvo a aquél las . Se allende en él, con 
gran cariño, a regiones desatendidas y 
muy necesitadas de comunicaciones. 
Por ejemplo, a Avila, para obras nue-
vas de carreteras que podrán ser subas-
tadas Inmediatamente. 3.902.037,29; obras 
de carreteras que se pueden subastar en 
trego  acuerdo de aquel yur 
miento, que agradecido a haberse resuel |cucntra en Córdoba, que marcha a J a é n 
lo por el ministro la cues t ión de las dejando casi resueltos los conflictos de 
aguas, ha acordado testimoniar su gra-¡Córdoba relacionados con el contrato 
tilud, dando su nombre a una calle, co-jde trabajo para la reco lecc ión de ac.ei-
locar su nombre en una placa en el salón tuna. A J a é n va "con el mismo fin. Ter-
de sesiones y nombrarle hijo adoptivo de minó dando cuenta de la so lución de 
la localidad Igual d is t inc ión se le hace ¡varias huelgas, entre ellas la agrícola 
al director de Obras públicas, s eñor Sal ¡de Puebla de los Infantes (Sevilla,) la 
merón. ¡de Aldea la Rubia (Salamanca) y otra 
Por últ imo, mostró a los periodistao.de Cantalapiedra. 
un esquema de pruyecto referente a la 
E l t r a b a j o en l a s i n d u s { p i í n 
hidroeléctricos , esquema que l levó ai Con I 
sejo- de ayer y que ha de llevar ya am-1 Se ha constituido bajo la presidencia 
piiado a Consejo? sucesivos para su apio-'del director general de Industria, la Co-
bación. Se refiere este proyecto a cotice- mis ión Interministerial creada por de-
siones anteriores, a concesiones que se creto de 13 del corriente, para estudio 
hagan etc. de los casos de d i sminuc ión en el ritmo 
Comirr» Hn innanriin ide trabaj0 en las industrias, y cierre 
OcIJlirO UC IllCenulO \ \ ¿ e fábricas, adoptándose acuerdos sobre 
el plan de trabajo encaminado a una 
E l Pleno de l a J u n t a Centra l de los ¡dad de detenido, curándose de una he-1 reparación, 2.40O.000; caminos. 1.556.896,20. 
dica de la A s o c i a c i ó n de Estudiantes^ Cole^ios 0ficiales de ^ ' Zamora: inmediatas, 1.398 975,20; en 
C a t ó l i c o s de Derecho. iles de E s p a ñ a , se ha reunido estos díasl . 
P r e v i a una p r e s e n t a c i ó n del s eñor A r - ! Y . ^ adoptado importantes acuterdos-! , m , _ „ . ^ ' 
d a ü r r T é 0 r ^ ^ ^ s ^ w r f ^ f ° ! | C N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
c a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de Derecho merciales. P a r a los primeros d ías de fe- V > * ü l - . A í l l l A V V I A l n i XJ U I l LL t i l í \ \ J O 
don R o m á n R i a z a , quien d e s t a c ó l a s P f 6 ™ . se c o n v o c a r á una Asamblea Na-1 ~ — 
fases del estudio de la Histor ia del De-:cional de Colegios para discutir la or-
recho en las diferentes é p o c a s y entn k a n i z a c i ó n oficial de los agentes comer-
ellas, el fracaso de la S o c i o l o g í a quelciales jf la c r e a c i ó n de una Mutualidad, 
h a b í a querido abarcar todas las ramas T a m b i é n se a c o r d ó repartir entre los 
c r é d i t o f o r e s t a l 
E n ei ministerio de Fomento facilita 
ron un extenso proyecto de ley por el 
cual se. establece el seguro de incendios 
y el crédito forestal que funcionará bajo 
la dependencia directa de un patronato 
nacional, encargado de unificar y dirigii 
bajo la tutela y protección del Estado 
i-jeitos servicios. 
rápida labor en la m i s i ó n que tiene en-
comendada, a fin de proponer al Gobier-
no, en un plazo breve, aquellas solucio-
nes que remedien o eviten la desarticu-
lación industrial, que tando puede afec-
tar a la e c o n o m í a nacional. 
E l C u e r p o a u x i l i a r de C o r r e o s 
S O C I E D A D D E C U L T U R A 
M U S I C A L 
llier).—6,30 y 10,30: Cuando los hijos de 
E v a no son los hijos de Adán (clamoro jtubre pasado, en el que se expresa el rei 
¡so é x t o ) (6-11-931). terado deseo del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
Copioso y complejo ha sido el pro- C O M E D I A . - A las 6,15: Mi padre. A í N u n c i o de Su Santidad de recibir noti-
jur íd icas Se m a n i f e s t ó conforme con ¡a,coleg: iados un manifiesto que refleje la grama ofrecido por la Cul tura l a sus;ias 10,30: Mi padre (12-9-931). ¡cias acerca de los motivos que han de-
doctrina de los Estudiantes Católicos,1 imPres ión ^ ha producido el nuevo socios en su ú l t i m o concierto. A c t u ó la COMICO.—(Lx)reto-ChicoteK-6.30 'po-Iterminado las resoluciones adoptadas por 
obreros por unanimidad, con el asenso en lo que Se refiere a l a absoluta Sepav Re&lamento 
de los vocales obreros, uno de é s t o s , el rac ión qUe debe haber entre l a labor U n a A s e s o r í a j u r í d i c a gratu i ta 
concejal y diputado a Cortes don Ce- docente y la examinadora, explicando, 
lestino Garc ía , e m i t i ó dictamen, en el con abundantes datos, las condiciones 
que dec laró que este negocio opera con que debe tener un examen. 
I Se tienen noticias de que cuando se dis-
rine nn+^e ria\ m i n i o t m e' Proyecto sobre la creac ión del 
UOS n o i a s Ocl m i n i S i r O cuerp0 auxiliar en Correos se presenta-
~ ¡ . ^ á una enmienda en el sentido de que el 
G-2 J U S t l C i a 150 por 100 de las plazas sean ocupadas 
¡por carteros y el 50 por 100 restante sean 
"Recibido en este ministerio el memo- provistas por oposic ión, 
rándum de esa Nunciatura de 29 de oc-i 
L o s e m p l e a d o s del A!-
c á z a r de S e v i l l a 
Preguntado el ministro de Comunica-
L a S e c c i ó n de Agr icu l tura de 
— -_0 — | Kyvfv^a,*to, unía las n jjt-ac-a* /, uer aicnuer ias indicaciones tan leal y Barrios q 
cledad E c o n ó m i c a Matritense de A m i - en Tres miniaturas para piano e Ins-1 ultimas de B-tena gente, portentosa cr^a-Icordialmente expuestas por el excelenti-icl alca A l u d i ó al Es ta tu to que hizo la Uni-'gos del P a í s ha establecido una Aseso-'trunientos de cuerda de P ick-Mangia- ción de Borrás 
versidad Centra l en el periodo a u t o n ó - l r i a jur íd ica gratuita, d e s e m p e ñ a d a por galli, tan p e q u e ñ i t a s e insignificantes, F I G A R O . (Doctor Cortezo, 5, entre siones en que acerca de este asunto se'8f.ñor Mart ínez Barrios que su opinión 
Ide de aquella ciudad por ser *0-
simo señor Nuncio en las repetidas oca-fsa que afecta el Ayuntamiento. Dijo e' pérd idas , y que p r e c i s a r í a una regula 
c ión industrial , adaptando las licencias 
a las necesidades. 
No obstante el tiempo transcurrido 
desde abril , y haber promovido en 
tiembre el Apuntamiento una C o m i s i ó n 
asesora, con c a r á c t e r urgente, en 
que l a r e p r e s e n t a c i ó n obrera se s e p a r ó estudios. E l orador fué muy aplaudido martes, jueves y s á b a d o s , de siete a un cuadro pintoresco en donde í n t e r - 9 3 1 ) . de esta cuest ión, pues no se han aquie-jquedar desamparados 
por la numerosa concurrencia que lie- ocho de la tarde. [vienen personajes del tradicional circo: F U K N C A I I R A L . (Ricardo Calvo). G30: tado todavía las suspicacias y exaltado-
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o l ^ ^ 1 1 ^ ^ _ b ! e n _ _de_ S ^ L ^ f ó d í ^ r a e l . 
del dictamen que antes suscr ib ió , la 
C o m i s i ó n de P o l i c í a U r b a n a viene de-
morando plantear el asunto y, como 
ello no puede prolongarse m á s , se ha 
anunciado, como un angustioso l lama-
miento al Gobierno, su propós i to de ir 
al paro. 
No va , pues, dicen, el movimiento 
contra los obreros ni contra el públ ico , 
y mucho menos contra el r é g i m e n . 
L a C o m u n i d a d d e regantes de 
naba totalmente el sa lón . 
1.a r e f o r m a a g r a r i a en 
e l A t e n e o 
10,30: Los aman-Inés que motivaron las resoluciones do-| 
_ m ú s i c a , es posible que sus dimensiones| ^ " í j - 1 ^ " ^ - <n on . . . . . „ llP1?3213 a ?ue al principio se alude, y el 
„ . , ~ : — M — ; lo «nit-on oí a f ^ t - « A * T„^r,4»o L A RA.—6.30 y 10,30: V;vlr de llusio- Gobierno de la Repub ica, necesitado de 
Estado g e n e r a I . - N o hemos recibido le quiten el efecto de publico. Inf ini ta- ncs (éx¡to inmen80 de Arniches) (13-11-.atender a razones de índole polít ica y 
datos de A m é r i c a ni del A t l á n t i c o oc- mente superior es la primera, " L l a n u r a 931). obligado a evitar todo aquello que pue-
c ídenta l ; no podemos, por, tanto, for- castellana", verdadero acierto musical M A R I A I S A B E L . — 6 , 3 0 y 10 30: 
A l u m n o s de F a r m a c i a 
e n M a r i n a 
Vis i tó al ministro una comirdón de !a 
l a p r o v i n c i a de M a d r i d 
B a j o l a presidencia del s e ñ o r S a l a -
z a r Alonso, con asistencia de los repre-
E ^ d a perturbar la implahtac ión firme y se- E . U . E . de la secc ión de F a r m a c i a pata 
C o m e n z ó ayer l a d i s c u s i ó n agrar ia 'mar juicio del estado del tiempo al O c - í y muy conseguida de ambiente. L a me-;drama de Adán (formidable éx i to comí- rena del rég imen naciente, que la mayo-i pedirle que influya en la derogac ión del 
uel Ateneo con la i n t e r v e n c i ó n del se- cidente del meridiano 35. E n t r e I s lan - | l od ía , con un tinte algo popular, se de8-|co de Muñoz Seca) (13-11-931). iría de la N a c i ó n e spaño la ha propugna-I artículo 13 del decreto relativo a la ven-
ñor M a r t í n e z H e r v á s perito a g r ó n o m o ' d i a y el a r c h i p i é l a g o br i tán ico se en-!arrolla libremente con a l g ú n dejo de V I C T O R I A . — ( C a r r e r a de San Jeróni- do, no debe, antes del tiempo oportuno,: ta de especifleos. 
afecto a la U . G. T. , "quien consume un|cuentra el centro de una zona de mal tristeza, siempre expresiva y bella. ^ ^ ^ X ' J ^ i ^ ^ l d e m u d e s ' a T ^ ^ l ^ V S S S d ^ ^ dC VlflOS 
turno en pro del proyecto. Comienza conitiempo. H a y presiones altas sobre F i n - ¡ s é Mar ía F r a n c o fué muy aplaudido ^ . ^ y ^ ^ ^ ^ e0 ̂  a proCeder eQ m.nÍ£;tprln H r '. \ T 
una e s t a d í s t i c a catastra l sobre repar-j landia que deben internarse en Rusia por e publico. norio. ^ Estreno: Cuando los hiiosl No es pasible, pues, en nombre del Go- t / J ^ 
to de l a propiedad, que afecta só lo a y Que ocupan toda E u r o p a septentno-l Y llegamos al primer "Concierto", ¡de A d á n no son los hijos de Evar i s ta - ¡b ierno , responder de otro modo en \ n ^ 
18.000 h e c t á r e a s de superficie. De ello|nal y central; t a m b i é n a l Nordeste de de Beethoven, ¡cas i un estreno!, i n t e r - | Z a r a g ü e t a . I ¡asunto al e x c e l e n t í s i m o señor Nundo J S S se realice í v e n t T d e v ? n ^ -
deduce a base d- l a contr ibuc ión algo!Azores existe otro ant i c i c lón que debe pretado por A n í a Dorfmann, joven pla- | C I R C O D E P R I C E . — A las 6.30: d 
poco esperanzador p á r a l o s obreros, fu-'lleS:ar hasta la costa americana. E n m i s t a procedente de Odessa. Cas i todos:diosa, maiinée1.itnfant;1; UUi,1ia deT: 
sentantes de los Ayuntamientos y pro- |turoa propietarios; de 1.300.000 propíe - nuestra P e n í n s u l a soplan los vientos-los concertistas suelen tocar las m f c - | í £ r " ^ ^ £ W " 0 
pietarios interesados y del secretarlo | tarios el 92 100 obtiene de la tie- floJos y la nubosidad es escasa. mas obras, pensando que los públ icos , P r e c i o , o 
• s e ñ o r H u e r t a Galopa, se reun ió el Co- r r a menog de una 0 de dos pesetas d í a - L A p i c u l t u r a . — C i e l o sin nubes en toda han de mostrarse fr íos e indiferentes c 
m i t é gestor de l a Comunidad de regan-
tes de la provincia de Madrid. 
F u e r o n aprobadas las bases de l a Co- ^ 
munidad, y en principio las ordenanzas ¿ ¡ n ' e l ¿4 ̂  ÍOO de la propi 
y reglamentos de la misma, a c o r d á n - , uperfic¡e> H a b l a del exceso 
dose editar un folleto con todos los a1" dainiento( dice que retifica L_ 
chos, proyectos y extracto de los pre-lt ividad por las ventas simuladas „ 
ceptos legales aplicables, a fin de pro-j j a lo3 propietarios el sa - P a r a hoyiveniano, tan bello como los otros del C I N E S lse « F 8 * » el deseo del Beñor Nuncio de 
'mismo autor v su iusta mnnpra rio do V^XIN^O | sean devueltog djchoa iibros al l u g a r r a. 0 . " c a r a . f P e ^ n ^ t e una Co 
o autor, y su justa manera de de-; A V E N I D A . - 6 . 3 0 y 10,30: E l trío fan-,de Su procedencia es grato a este minia-L"1 slon mtermmistenal del C ó m e m e . . . 
iterio manifestar al exce l en t í s imo 3eñor¡terior' qi,e tendra Por mi;,l6n M^blteer 
de procedencia. E s t a obl igación l a m ' ^ n populares. 10,30: G r a n í u n r r a e s a   o a  a s eset s aia-i —"Tr~z r — r , — 7 , ~ ~ 1"**" UC ^"OLIOÍOC ÜIUO C muueremes clon de circo. Exi to de todo el progra-, 
r ías S e ñ a l a que el 0,9 por 100 de los E s P a ñ a : heladas en la r e g i ó n del Duero.jen cuanto se les aparte de la rutina. E s ma. Ultimos días . Precios populares. "Recibido el m e m o r á n d u m de esa Nun- ^canza para los envases en que «e ̂ c -
N a v e g a c i ó n m a r í t i m a . — M a r tranqui-'un gran error este, y a que a los mis- F R O N T O N J A I - A L A I . — (Alfonso X l . ^ i a t u r a , fechado en 25 de octubre próxi- H propietarios (1.177) que logran una 
renta m í n i m a de 35.000 pesetas, absor-j10*11 as costas e s p a ñ o l a s 
ceder a un m á s detenido estudio. Icrificío m í n i m o . ( E l señor Moral: "Muy 
Igualmente se acordó s?llc,ltar ^ J . ^ b i e n , si se sacrifican los enchufes."). 
(Mpe- mo pasado, en el que, con relación a los Telefono 16806) tarde concertistas mo.s conviene ensan- (o ¡libros procedentes de la biblioteca del SJ U n a c o m i s i ó n p a r a el co-
m e r c i o e x t e r i o r 
E n ia "Gaceta" de¡ día 1S, n ú m e r o 322, 
y por la Presidencia del Gobierno, 
Ayuntamientos re lac ión de los propie-
tarios a quienes las obras hayan de 
afectar, con el fin de que la p r ó x i m a 
Asamblea que h a b r á de aprobar defini-
tivamente los estatutos y reglamentos 
cuente con el mayor n ú m e r o posible de 
propietarios. 
Por ú l t i m o , el C o m i t é acordó solici-
tar del ministro de Fomento hora para 
A f i r m a que calcular el capital por el 
l íquido imponible, constituye generosi-
dad excesiva que hacen los expropiados, 
pues no se expropia el capital de culti-
vo ni el industrial 
Cursillo para maestros.—7 t. "Psico-pa- i - ir «vncrr.r^innoc. ^ H^OII,^ AV1^iDA.—6.30 y 
tologia en la edad escolar", por el doc- ^ ' sin exageraciones ni e£ t» l l ea de tástidO (17-11.931) 
A ñ a d e que l a reforma, mera reforma í ^ ' o d 




don F e 
Sociedad 
triunfo de la oianista IPii« «miNirv ? J N E I-DEAL,m5,3™ yu ^ RcPortaj .Ma Repúbl i ca no encuentra el menor in 
Universidad de M i d r l d — 6 t " L a M u - T ' ,'I1U"1" ue l<1 P1»»*»». ffTW aqueuo ,rraf1C0 numero 91. Mochales automTvi-|convenientG rnnqultarta<5 al pf^ctn IT* an 
^ I s l e ^ ^ a ^ r á b e y S S influjos en l a ' ™ v e r d a d é r o frenes í , con tal demanda flsU. Idilio en la nieve (por Marie P * » d . S 
to de minipendios, otro de a r r e n d a m i e n - l ^ g j c a p0pUiar española" (con i lustra- |df "propinas", que p a r e c í a la salida del . . —i^ifi ., avnnnp-a la M»»*»*yw««f«*»*, mús i ca popular espanuia vcun nuauia-
que él mismo ie visite y expuug* ia ^ e n s e ñ a n z a t é c n i c a y que a las pro-|cioneS musicales), por el seño:.- González enorme trascendencia que la obra tie-|piedadeg n0 a g r í c o l a s deben ser iguala- |Pal 
ne para l a agricultura de la zona afee- £ , en , as el gid. 
en el Paraninfo de la Univer-encia 
_ para ia agricultura uc ^ Q^v-|dog a é s t a en ^ cargas para que ei|sidad. 
tada, y real izar vis i ta a la misma Para|campegino obtenga dinero, y dice que no Sociedad de vendedores en la vía pü-
establecer un mayor contacto con los ge debe %. ^ ^ ^ ( A ^ ¿ 0 ^ r o f e 8 1 ^ B ^ D e 
nombre de log grandes propietarios o ^arqu¡ller03i fo tógrafos al minuto y ven-
de los p e q u e ñ o s . dedores de pescados y mariscos. 
E l s e ñ o r Azpe i t ia rectifica. Contesta 
a las alusiones del s e ñ o r H e r v á s y sin-
tetiza su opin ión diciendo que el pro-
yecto es an t i jur íd i co en cuanto a la pro-
piedad, e s t ér i l e insuficiente s o c í a l m e n -
te para el campesino y perjudicial eco-
n ó m i c a m e n t e para todo el pa ís . Insiste 
A y e r a las seis y media de la tarde l t a m b i é n en qUe a g r a v a r á el d a ñ o s o ce- ^ 
se veri f icó el acto de la recepc ión de' 
don A g u s t í n M a r í n y B e r t r á n de L i s bolada |b]eai m a ñ - m a viernes, día 20, a las diez 
E l s e ñ o r M a r í n del Campo Intervinojde ia noche, en su domicilio social, San 
Ayuntamientos y agricultores interesa 
dos. 
L o s concurrentes expresaron su agra-
decimiento a l señor Salazar Alonso y a 
l a D i p u t a c i ó n por la rapidez en las ges-
tiones y la ayuda que el Comi té ha re-
cibido. 
N u e v o a c a d é m i c o d e C i e n c i a s 
en l a Academia de Ciencias E x a c t a s 
F í s i c a s y Naturales 
Asoc iac ión "Aspiraciones" (Marqués de 
Valdeiglesias, 4).—8 n. E l conde de V a -
llellano d i ser tará sobre la apertura de 
la Asoc iac ión . 
O t r a s notas 
Los temporeros del Ayuntamirnto.—La 
" Agrupac ión de empleados de empadro-
amiento y censo de población del Ayun-
viajero en un hotel de pos t ín . 
J o a q u í n T U R I N A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
E n e l E s p a ñ o l 
Hoy tarde y noche, extraordinarias 
funciones populares, butacas, 3 pesetas, 
ú l t imas de "Buena gente", portentosa 
creac ión de Enrique Borrás . 
L a r a 
ler) y Tirando a dar, por R i c h a r d Dix, sean entregadas las cajas con'los libros 
C£W1!^ TATT A .T. . k116 fueron objeto de incautac ión , a las C I N E D E I A O P E R A . - ( B u t a c a dos ipersona8 de5an hacerge 0 de 
pesetas).-6,30 y 10,30: De bote en bote. elloS| para que tengan nuevamente ° n t r a . 
realismo y a g u d i z a r á l a pérd ida de a r - ¡ = - ^ e ^ r i d : i l t S ^ ^ r o L ^ J e ? ^ 
por Stand L a u r e l y Ollver Hardy Cí-lO-
931). 
C I N E S A N C A R L O S . (Te lé fono 72827) 
6,30 y 10,30: G r a n éx i to de Petit Caté 
(por Maurice Chevalier; es un "film" 
Paramount) (8-10-931). 
C I N E S A N M I G U E L . — 6 , 3 0 y 10.30: E l 
favorito de la guardia (Li l ian Harvey) 
(21-10-931). 
C I N E M A A R G U E L L E S . — 6 , 3 0 y 10,30: 
Sombras blancas (12-11-929). 
C I N E M A B I L B A O . — (Te lé fono 30796). 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: L a s ca-
llos de la ciudad (por Gary Cooper) (14-
da en la biblioteca del Seminario de Co-
millas, de donde salieron", 
' . a N o r m a ! de M a e s t r o 
de la G e n e r a l i d a d 
E l ministro de Ins trucc ión pública ma 
ni fes tó a los periodistas que había firma 
do el proyecto de organizac ión y plan 
de estudios que ha de regir en la E s 
E r f e r r o c a r r i l de Z a f r a 
a _ y . de l F r e s n o 
Ante el temor de una posible par.iliza-
ción de las obras del ferrocdrril de Z i -
fra a Villanueva del Fresno, ayer maña-
na visitaron al ministro de FoBUinto una 
Comisión de varios diputados por la 
provincia de Badajoz, alcaldes y conce-
jales de los ayuntamientos de Zafra Ai-
conera, Burguillos, Jerez de ios Caba-
lleros, Oliva de la Frontera, Zahinas y 
Villanueva del Fresno, y representantes 
de varias entidades agr íco las de la pro-
vincia. L a Comisión expuso al ministro 
el problema que plantear ía el paro de los 
entre constantes interrupciones. L e y ó 
Introdujeron a l recipiendario los se- |un v e r s í c u i 0 de iog « ^ ^ 0 3 de los A p ó s -
ñ o r e s Inglada y Carrasco . Don Agus-jtoleg.. e consideraciones ps í co lóg í -
tin M a r í n l e y ó su discurso sobre eljca3i y dijo que el proyecto es el mayor 
"Desarrollo h i s tór ico de las aplicacio-j]atifundi0i en el gentido de embrollo que 
Bernardo, 68. 
D e a c t u a l i d a d p a l p i t a n t e 
y de la c o m p a ñ í a de L a r a . 
E s t a t a r d e , e n p o p u l a r 
en el Alkázar , ú l t i m a representac ión de 
son todos los n ú m e r o s que publica la re- Todo Madrid lo sabía . . . ' , de Linares R i -
, - r vista gráfica L A H O R M I G A D E O R O > a s - ^ hay función de noche, por cele-
nes de l a Geolog ía" . L e c o n t e s t ó don la p ^ b r a tiene en P e r ú . Habla de la pida «n n ú m e r o de muestra al Apar- |brarse ensayo general de "Entre todas 
Pedro de Novo y F . Chicharro. Pre-iC[/lrce]i dondei seg.ún A l c a l á zamora , es-
s í d í a n el acto los s e ñ o r e s Torres Q116'¡tudlaron las soluciones de todos los pro-
vedo, Mourelo, B o l í v a r , Castel larnau y|blemag y d¡ce qUe la cárce l v a resultan-
el secretario de la Academia. j do otro latifundio. Reproduce unas pa-
Don A g u s t í n Mar ín y B e r t r á n de Ll3 | ]abrag del s e ñ o r Maura , hace un año, 
cubre la vacante dejada en la Acade- icontra don Alfon30 y A]ba, para calcu-
mia por don L u c a s F e r n á n d e z Navarro. Iar lo que p a g a r í a si él se produjera 
E l G i r o P o s t a l ¡ahora en tales t é r m i n o s . (Protestas y 
, ]aplausos fervorosos que duran largo r a -
p a r a dar facilidades a l públ ico, la to" Voces de: "fuera", fuera".). 
cuela Normal de Maestros que se conce-|mil y pico de obreros que trabajan en el 
dió a la Generalidad de Cataluña poi, ferrocarril, proc^amnnU; en una de laa 
decreto de 28 de agosto. L a 01 ganizacióni regiones m á s castigadas por la fa ta de 
y plan de dicha escuela coinciden con l̂ 1 trabajo y m á s necesitadas de VÍAS de co-
reforma de los estudios profesionales del1 municac ión que rompan su actual aisia-
Magiateno. decretada en 29 de septlem miento. Los comisionados salieron de la 
br|;1 . . ^ visita con grandes esperanzas de que no 
E l profesorado numerarlo de dicha es-1sólo no se paral izarán las obras, sino rué 
cuela estará integrado por los señores lprobablemente é s tas se cont inuarán con 
siguientes: Don Eduardo Albors. de la1 mayor actividad que hasta ahora 
A d m i n i s t r a c i ó n del Correo Central ^ 
dispuesto que a P ^ t i r ele hoy las horas 
de a d m i s i ó n de Giro P ^ t a l en el P a -
lacio de Comunicaciones, el " ^ O J J 
h a r á sin interrupc ión desde as nuev-
Mavor, i . Piifrta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
las mujeres", de Serrano Anguita, que 
se estrena el viernes, noche. E s t á n a pun-
to de agotarse las localidades. 
vida y decir que no es propietario. 
E l s e ñ o r del Moral interviene para 
alusiones, porque se h a atacado a los 
o t a ^ m a ñ a n a ' h a s t a las nueve de la|que dejan las tierras en arriendo. Dice 
noche. Iq"6 él ha ^ T t o d a d o 40 fanegas para 
T e r m i n a combatiendo el proyecto, nol r T U I A D 1 7 C 
sin declararse republicano de toda la ¿ . U U U m o d e l o s U V 7 L i L / \ l \ l l o 
F í g a r o 
Tarde y noche, a 3,50 butaca, que es 
precio corriente de este nuevo y magn 
fleo Teatro, se representa la comedí 
nueva de Serrano Anguita "Juan dr las rr^ ina 
Viñas". In térpre te s : Eugenia Zuffoll y phnsns 
Junn B o n a f é . 
C I N E M A C H A M B E R I . — (Metro Igle-
sia. Te lé fono 30039).—A las 6.30 y 10.30. 
F é m i n a : L a escuadrilla del amanecer 
(sonora) y otras (14-4-931). 
C I N E M A CHUECA.—6,30 y 10,30: E l 
ídolo del Broadway. 
C I N E M A G O Y A . — 4 . Secc ión Infant i l . ¡Normal de G u a d a l a j a r a ; ' d o ñ a Mar^a'rila 
6.30 y 10,30: De frente, marchen (18-12- Coma, de la de Tarragona; don C a s i a s ^ B * 
930). Costal, de la de Gerona; don Angel F n 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — (Butaca gola de la de Málaga; don Pablo Mar 
1 . 2 á ) . - 6 y 10.30: E l presidio (5-4-931). | t ínez de Salinas, de la de Logroño- doña 
P A L A C I O D E L A MUSTCA.—4. Sec- Adela Mediano, de la de Barcelona- don 
ción infantil. 6.30 y 10.30: E l proceso dC|joaé p i n o U de la d« Lérida- don Mi 
Mary Dugnn (10-11-931). gUel Santaló . de la de Gerona- don Je-
P A L A C I O D E L A P R E N S A . - ( B u t ? - | s ú s Sana, d* la de Lérida, y don Ama-
• 1 O 1 5 B s n r a 
Al Espri t . Carmen, 8. 
p a r a m a t r í c u l a s 
A ^ ü n r í A n n i a z o él solo por falta del pequeño capital 
A m p l i a c i ó n d e P 1 ^ , ^ ^ ^ combate al partido socialis-
ta, colectivista, vergonzante, que pare-
E l p r o y e c t o d e l e y s o b r e 
c o n t r o l o b r e r o 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — A las 6,45 (popular): To-
Se recuerda a cuantos tengan interés do Madrid lo sabía... (de Linares Rlvas) , 
Butaca noche una 
mudo. 6.30 y 10.30: Estrel las di j3ain (anejo de Síin Iklefonso de , 0 ¿ £ 
(por Janet Gaynor-Charles F a - ja ) . E g la primera VPZ qile se aplican 
beneficios del decreto de 7 de agosto, que 
autoriza a eximir de gastos a los Ayun 
tamlentos pobres. 
E l de San Ildefonso, que no tiene tér 
mino municipal, ha demostrado su po 
rroll). Tres monadas 
poaeta (21-1-930). 
RT\LTO.—(91000).—6,30 y 10 30- Nor-
ma Shearer en L a divorciada (17-11-931) 
TIVOLT.—(Almlá . 84).—A las 6,30 y 
10.30: Cómica. N o ü c i a r ' o . Dibujos y Eljbreza y la necesidad de construir dichas 
cap i tán de corbeta, por H a r r y Liedtkejeacuelas, por lo que se le han concedí 
P A A 
N 
W f l ü l l l O 
(8-9 931). 
* * * 
( E j anuncio de los eKpectúcnIos no su 
do los beneficios de) decreto que sétn -o 
conceden en casos excepcionales. 
Por ú l t imo m a n i f e s t ó que se ha decía 
O;1 
e P - en él _ el dia so tlel actual termina Xocho, no Irty función, por celebrar; pone ap-olmción ni n 'comcndac ión . L u t a d o monumenio his tór ico art íst ico In 
Ice e m p e ñ a d o en arruinar a E s p a ñ a . ¡ e l x^70 para ¿jrigiy a la Secretar ía del ensayo general de Entre todas las mu-fecha entre paréntes i s al p'e de cada iglesia mozárabe, del siglo X dp S i n 
I /•XT JU.Í^ÍA», A * manifestarin í e s en r. i™ nliesos de la información jores, que se estrena viernes, noche (28-'cartelera corresponde a la de la publl-Salvador del Palat del R 
A u t o r i z o por la ^ ^ ^ ^ ^ * " l ^ ^ S a que sobre el a?Unto abrió |10-931) 
u ^ ^ e r T r i ' m a U i c u U ' 1 ¿ l l e ^ P r a t habla en favor del pro-Ta C o m i l ó n permanente de Trabajo. - ^ -
cac ión de E L D E B A T E de la crít ica de esta iglesia se había r e k l i L d o ^ r e c L f ^ 
C A L D E R O N . — (Compañía Pino-Thuí- la obra.) Imente unas obras que desnaturalizaban 
S e i v , . h v C a b a l l e r o 
x c c i j n de Al ta S a o t r e r i a 
P r e c i o s m u y « c o n o m i c o s 
Jueves 19 de noviembre de 1931 ( 6 ; E L D E B A T E 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 P O R 100—Serie F 
(60) , 60; E (60) , 60; D (60) , 60; C (60) , 
60; B (60) , 60; A (60) , 60. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serie D, 
74,60. 
A M O R T I Z A R L E 6 P O R 100 1900, C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e F , 77,75; E , 77,75; D 
(77,75), 77,75; C (77,75), 77,75; B (77,75), 
77,75; A (77,75), 78. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1917, C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e C (73,25), 73,25; B 
(73,25), 73,25; A (73,25), 73,25. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1926, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e A (85) , 85. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, S I N 
E V I P U E S T O . — S e r i e E , 85,50; D, 85,50; C 
(85,50), 85,50; B (85,50), 85,50; A (85,50), 
85,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, C O N 
I M P U E S T O — S e r i e E , 69,50; D (69.50), 
69,50; C (69,50), 69,50; B (69,50), 69,50; 
A (69,50), 69,50. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e F (60) , 60; E (60) , 
60; D (60) , 60; C (60) , 60,50; B (60) , 60,50; 
A (60.50), 61. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928, S I N 
U V I P U E S T O . — S e r i e C (72) , 72; B (72) , 
72; A (72) 72. 
Á M O R T Í Z A B L E 5 P O R 100. 1929, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e C (85) , 85; A (85) , 
85. 
R O N O S ORO.—Serie A (169) , 170; B 
(169) , 170. 
F O M E N T O I N D U S T R I A — 8 1 , 5 0 . 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 
100. 1928.—Serie B (77) , 77. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 
100, 1929.—Serie B (77) , 77. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Madrid, 1868 
(100) , 100; Mejoras Urbanas, 1923 (80) 
80. 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . — 
Trasa t iánt i ca , 1925, mayo (73) , 73; Patro-
nato Nacional del Turismo, 83,75. 
C E D U L A S . — Hipotecario, 4 por 100 
(77,50), 77; 5 por 100 ( 83) , 82,50 ; 5.50 
por 100 ( 91,75), 91,50; 6 por 100 (95) , 95; 
Crédito Local , 6 por 100 (75 50), 76; 5,50 
por 100 (68) , 68.50; 6 por 100, interpro-
vincial (84,50), 84.50. 
E F E C T O S P U H L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — E m p r é s t i t o argentino (86) , 86,50. 
A C C I O N E S . — B a n c o E s p a ñ a (440) , 435; 
ídem, Hipotecario (367) , 300; Central, 
contado (92) , 80; ídem, R í o de la Plata, 
contado (110) , 108; Hidroe léc tr i ca (150). 
150; U n i ó n E léc t r i ca (138), 139; Telefó-
nica, preferentes (101,50), 100,50; ídem, 
ordinarias (104,50), 106; Rif , portador, 
contado (298), 295; Guindos (408), 408: 
Pe tró l eos (102), 102; Tabacos (153), 161; 
E s p a ñ o l a P e t r ó l e o s (26) . 26; M. Z. A., 
contado (183), 181; ídem, fin corriente, 
181; Metro (110), 109; Madri leña de Tran 
yo. T a m b i é n es tá m á s flojo Río de la 
Plata que baja de 110 a 108. 
E n valores industriales cont inúan la 
misma disposic ión del mercado, con al-
guna mayor cantidad de dinero, para 
ciertos valores. Los Tabacos e s tán muy 
pedidos y ganan ocho duros; t ambién 
abunda el dinero para Azucareras, de 
las que escasea el papel, ganan medio 
punto y cierran a 52,50, con comprado-
res a este precio. Unión Eléctr ica me-
jora otro punto. 
Los Explosivos que vienen débi les de. 
Barcelona y Bilbao, comienzan ofrecidos 
a 470; pero luego se reaniman y quedan 
al cambio anterior de 480, después de 
haber llegado a 481 para fln de mes. 
L a s Te le fón icas preferentes pierden un 
irntero y las ordinarias ganan uno y me-
dio. Los Alicantes ceden dos. 
E l Metro baja de 110 a 109. Sus cupo-
nto empezaron a 3 pesetas; luego se hi-
cieron a 2,75 y 2.50, con bastante papel 
y quedan al final algo m á s firmes. 
E n ú n i c a s sólo se hacen Guindos y 
Rif, sin novedad en el primero y con ba-
j a de 3 puntos en éste . 
Repiten cambios H . Españo la , Petroll-
tos. P e t r ó l e o s y Tranv ías . 
E n Fondos públ icos hay m á s dinero 
para el 3 por 100 y la serie A del 3 por 
100 de 1900. E l primero gana dos cuarti-
llos en las tres series m á s bajas, y el 
segundo tres, en la citada. Los d e m á s 
LO var ían . 
Los Bonos oro, ante el alza de las di-
PQJJ visas oí o gana un nuevo entero. 
Hay baja de dos cuartillos en las cé-
dulas hipotecarias al 4 y al 5 por 100, y 
de uno en las al 5,50. L a s de Crédito lo-
cal siguen firmes y mejoran otro medio 
pumo en las al 6 y al 5 y medio oot 
ciento. 
E l cambio internacional acusa una 
mayor baja en la peseta. Los publica ios 
pur el Centro de contratac ión, represen-
tan alza de 35 cén t imos en los francos 
de 9 en el dólar y de 1,90 en los suizos. 
L a libra e s tá m á s floja en los mercados 
extranjeros, y en Madrid no vana . 
< » * 
Liquidac ión: Banco Hipotecario, 300; 
Central, 80. L a entrega de los saldos, el 20. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1919, 20.000; interior, 1930, 
260.600; exterior, 6.000; 5 por 100 amor-
tizable, 589,500; 5 por 100 1917, 45.000; 
5 por 100 1926, 12.500; 5 por 100 1927, 
sin Impuestos, 245.500; 5 por 100 1927, 
con impuestos, 207.000; 3 por 100 1928, 
422.500; 4 por 100 1928, 144,000; 5 por 100 
1929, 12.000; Bonos oro, 606,000; F e r r o 
" ' J i M i S * ^ p r e c i o d e I B e q u i p o d e I r l a n d a q u e j u g a r á c o n t r a E s p a ñ a 
l a c a ñ a d e a z ú c a r 
B i > m m m m m m m m m m s 
VIVEROS MONSERRAI 
Casa fundada en 1847 
Arbolen frutales de las mejores varíe 
dartes seleccionadas. 
Arboles forestales, de sombra y adorno 
Grandes existencias. Precios econórnicoa 
Panta león Monserrat de P a ñ o . Plazn 
San Miguel. 14 duplicado.—Zaragoza. 
E s t o s son 
los 
c igarr i l los 
que 
pref iero 
ídem, contado, 52,50; Explosivos, contado 
(480) 480; ídem, fln corriente (480), 480, 
O B L I G A C I O N E S . — A l b e r c h e (83), 83, 
U n i ó n E léc t r i ca 6 por 100 1930 (99), 99; 
Rif, A, 92; ídem bonos C (90), 90; Trasat-
lánt ica , 1920 (83,50), 83,50; Norte, primera, 
(57,25). 57,25; E s p . 6 por 100 (89,50), 
89,25; Prioridad Barcelona. 60; Alicante, 
primera (259), 254; ídem G, 88,50; ídem I, 
84; Metropolitano, 5,50 por 100 (87.50), 
87; Azucarera, 5,50 por 100 ( 88), 88; ídem 
bonos, 6 por 100 (101,50), 101,50; Peñarro-
ya, 6 por 100 (80), 80. 
Moneda D í a 17 D í a 18 
vías , contado (80), 80; ídem, fln corriente i c iar ía , 5 por 100 ™oW0; 4 50 por 100, 
(80), 80; Azucarera, ordinarias (52), 52,50; 150.W0; 4,50 por 100,1929, 50.000; Madrid, 
1868, 500; Mejoras Urbanas, 2.500; Tras -
at lánt ica , mayo, 10.000; T á n g e r Fez, 5.000; 
Hipotecario 4 por 100, 10.000 ; 5 por 100, 
45.000 ; 6 por 100, 53.500; 5.50 por 100, 
1,000; Crédito Local , 6 por 100, 5.500 ; 5,50 
por 100, 4.500; interprovincial. 5 por 100, 
5,000 ; 6 por 100, 18.000; Emprés t i t o ar-
gentino, 34,500. 
Acciones.—Banco de España . 4.000; H i -
potecario, 10.000; Central, 32.500; E s p a -
ñola, 12.000; U n i ó n Eléctr ica , 17.500; Te-
lefónica , preferente, 67.500; ordinaria. 
18.000; R i f portador, 25 acciones; nomi-
nativas, 6 acciones; Guindos, 43 accio-
nes; Petró leos , 14.500; Tabacos, 500; Ali-
cante, 18 acciones; fin corriente, ^ . a c -
ciones; "Metro", 88.000; Tranvías , 22.000; 
fin corriente, 12.500; Ordinarias. 20.000; 
fin corriente. 50.000; E s p a ñ o l a de Petró-
leos, 20 acciones; fin corriente, 50 ac-
ciones; Explosivos, 17.700; fin corriente, 
85.000; Río de la Plata, 25 acciones. 
Obligaciones. — Alberche, 6 por 100, 
15.000; Unión Eléc tr i ca 6 por 100, 1930, 
10.500; R i f A, 10,000; bonos C, 7.500; 
Trasa t lánt i ca , 1920, 11.000; Norte prime-
ra, 3.500; Especiales Norte. 50.000; Prio-
ridad Barcelona, 6.500; M. Z. A. primera 
hipoteca, 65 obligaciones; M. Z. A., G, 
115.000; I , 500; "Metro", C, 7.500; Azu-
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Ante el acuerdo de e l e v a c i ó n , se 
r e t i r an los representan tes 
de la i n d u s t r i a 
Estos días ha celebrado varias reunio-
nes la Comisión Mixta Arbitral Agríco-
la del ministerio de Trabajo, bajo la pre-
sidencia del señor Ruiz Manent, con asis-
tencia de los s eñores Mart ínez Gi l , Luen-
go, Hueso, Crespo, Roda, González de 
Amezua, Lozano, Garc ía Serrano, Martí 
I n g l a t e r r a v e n c e a l P a í s de C a l e s . P r i m e r a j o r n a d a del c a m p e o 
n a t o de l a L i g a . P e t e Nebo v e n c e a T e j e i r o e n B a r c e l o n a 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6.964 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Football 
E l equipo de Ir landa 
Hemos recibido correspondencia de 
Dublin, en la que, ante la proximidad del 
partido E s p a ñ a - I r l a n d a , nos dan deta-
lles sobre la probable formac ión del equi-
po irlandés. 
L e Free State F . A . ha constituido 
virtualmente el equipo que j u g a r á el 13 
nez H e r v á s y F e r n á n d e z Montero y Brio- del Próximo mes, faltando tan sólo un 
nes 
Entre otros asuntos tratáronse los re-
ferentes a la const i tuc ión de los Jura-
dos mixtos triguero-harineros y al de pro-
ductos lácteos de Santander. Ante una 
pet ic ión de la comunidad de labradores 
de Valdepeñas , que solicita la creación 
para la provincia de Ciudad Real , de un 
Jurado mixto vi t iv inícola , acordóse abrir 
? luna información previa entre las enti-
» dades interesadas. 
D e s p u é s de larga d iscus ión sobre un 
recurso, en el que los cañeros de Grana-
da, Málaga y Almería , pedían la ele-
vac ión del precio de la c a ñ a de azúcar, 
procedióse a la votac ión , aprobándose la 
e levac ión del precio de la c a ñ a para la ^ J ^ ^ J ^ J ^ J J ^ J ^ Q ( g j c a m p a ñ a próxima, por cuatro votos de 
D E E X C E L E N T E C A L I D A D 
Y S A B O R P E R F E C T O 
de Virginia 
CHAVEN A 
con boquilla de corcho 
F A B R I C A D O S P O R C A R R E R A S . ÜN 
N O M B R E E S P A Ñ O L C O N U N A R E P U -
T A C I O N I N T E R N A C I O N A L P O R L A 
C A L I D A D D E S U S P R O D U C T O S 
iiiiiK¡iiHi;ii!iiiiiiwiii!iiiii»iiiiin i 
m a y o r í a y una abstenc ión . L a represen-
tac ión de la industria azucarera hizo 
constar antes de la vo tac ión que de lle-
garse a ella, o sea a determinar el pre-
cio, se verá precisada a retirarse de la 
Comisión, como así lo hizo, aun cuando 
haciendo la mani f e s tac ión de que la re-
tirada era tan sólo para dicho asunto 
del precio. 
p ¡ a 19-.jueves.—Santos Isabel, viuda; 
Abdias, profeta; Ponciano, papa, Crispin, 
obispo; Máximo, presbí tero; Fausto, diá-
cono; Severino, Bar laán , Feliciano, E x u -
fncJperio Azas, márt ires . 
Se dió vencedor por punios j ^ ' j f l ^ y Qñcio divino son de Santa 
Isabel, con rito doble y color blanco 
A. Nocturna.—Beato Juan de Ribera. 
Ave María.—12, misa rosario y comida 
a 40 mujeres pobres costeada por don 
Rafae! Hurtado y señora. 
40 Horas.—Trinitarias ( L . de Vega, 19J 
Corte de María .—Buen Suceso, en su 
iglesia; Vis i tac ión en los dos monaste-
rios de Salesas (P. ) . y en Sta Barbara; 
"rounds". 
5 D i e T - r o u n d s " . P E T E N E B O ameri-
cano, contra Angel Tejeiro. Todo el 
"match" fué un dominio completo de 
Pete Nebo y Teje iro d e m o s t r ó ser un 
gran encajador. V e n c i ó por puntos al 
americano. 
Franck ie Genaro, ex c a m p e ó n del mun 
pequeño detalle que ultimar, un juga- do del peso mosca, h a contra ído ma 
dor, lo m á s dos jugadores. Se da como trimonio, en la m á s estricta intimidad 
casi segura la siguiente a l ineac ión: |con miS3 M a r y Me. Keon. 
Guardameta. — Farquharson (Cardlff 
C i t y ) . 
Defensa derecha. — L e n n o x (Shel-
bourne). 
Defensa Izquierda.—Jack Me Carthy 
Genaro se casa 
P A R I S 1 8 — E l boxeador americano: pucrto, en Su iglesia. 
parroquia de las Angustias —7, misa 
(Boheinians). 
Medio derecha.—O'Reilly (BridevUie). 
Medio centro.—Chatton (Dumbarton). 
Medio izquierda. — M e L o u g h l i n 
( C o r k ) . 
Carreras de galgos 
L a V I I I reunión de o toño 
Numerosa concurrencia as i s t ió a la 
reunión de ayer del C . D. Galguero. E l 
programa respondió m á s de lo que se 
esperaba, p r e s e n c i á n d o s e carreras de 
gran interés . 
Sobre¿aJió la jaur ía de E l e u a de la 
Guerra, con dos victorias, la de la se 
Pairoqula de S. M l U á n . - I d e m Idem, 
6 30 t., Expos'c ión, es tac ión, rosario . ^ r -
món P. Alcocer, O. S. B. , reserva, leta-
"parroqtOa de S. J o s é . - E j e r c l c l o s del 
mes de Animas. 6 t , rosario, ejercicio 
Extremo derecha. — C a r r o 11 (Shel-! uncl&'categ0ria y ia de tercera sobre sermón señor García Torre, saimo y 
bourne). íJ75 yardas responso. p á s t o r 
Interior d e r e c h a . - B i r d (Flymouth A r - L a carrera de 900 yardas fué paral p ^" ' ¡^"'«^^ J ^ r o s J o de di-
gy,e)- I "lAyAn" oue m e j o r ó en un segundo el ^ « w l c l o í ^ A ^ M - « 0 r a ñ a . medita-
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. _ 1̂  fT « 11 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11. 
misas cada media hora. _ . Ta 
Parroquia de la Concepción - E m p i e z a 
la novena la Medalla Milagrosa. 5,15 (., 
Exposic ión, es tac ión, rosario, s ermón se-
ñor Vázquez Camarasa, reserva y « 1 -
A N I S S A N O R O 
R A D I O T E L E F O N I A 
Francisco 
a i H 
Alvares. C O N S T A NT ÍN A 
iiiiniiHiiiiniiiiiiiiiiinininim'iiiii 
. . Lizán", que mejoro en un s ^ g ^ w « , ; sermón señor Ocaña, 
Delantero centro. — Dunne (Sheffleld ti 0 anterior. E n esta carrera se v i ó l ^ u n t o s ^erm ^ o 
"itedL : que ..Rock Her" no se encuentra r^SJJSa de Santiago.-Novena a 
Erran forma de hace veinte o veinticin-
United) 
Interior izquierda.—X. X . 
Extremo izquierda.—Kavanagh (Glas-
gow Celtio). 
Suplentes: Paddy Byrne, Doherty y 
Duggan. 
Ing laterra vence a l P a í s de Gales 
L I V E R P O O L , 1 8 — E n el campo de 
Anfield de esta p o b l a c i ó n se ha dispu-
tado esta Larde el partido entre los in 
co d ías . "Cartujana" tr iunfó con faci-
lidad en las vallas. 
Otra propietaria femenina t m i n f » 




Sra. de la"Fuencisia.'e't.. Expos ic ión es-
Ilación, rosario, s ermón señor Vázquez 
Camarasa Herclcio y reserva. 
R u m a D i c h a . - 8 . misa de comunión 
uara los Jueves Eucar í s t i cos ; por la -ar-
de Hora Santa. , 
C a l a t r a v a s . - E j e r c i c i o del mes de Ani-
mas 10.45. misa de réquiem y responso, 
7 t. Expos ic ión , es tac ión, rosario, ser-
f 
tado. 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7, 424 ^ S ^ ™ ^ / • • • • ¿ r * : 8 
metros).-De 8 a 9, "La Palabra". Tres' (Smith, Crooks, H i ñ e ) 
ediciones de veinte minutos.—11,45, Simo- Gales * — 
l'lnla. Calendarlo astronómico. Santoral. Re- (Robbins) 
E l bando i n g l é s se m o s t r ó siempre 
V ' V A S p r a t í 
1 
¡cetas culinarias.—12, Campanadas. Prensa. 
Bolsa de trabajo.—12,15, Señales horarias. 
Fin.—14,30. Campanadas. Señales horarias. 
Boletin meteorológico. Bolsa de contrata 
ülón 
ción 
V ó m i t o a C U R A N ^ ' e m ^'f"* 
fiíarre«*» ^ A b i e n Disenterias 
lHOlSPCNJABtl A tOS V I A J C R O a 
S E B 
Pr imera carrera ( l i sa) , 405 pesetas; 
tercera c a t e g o r í a , 500 yardas.—1 G I - | m ó n Spñor Tirado y responso 
gloses y galases con el siguiente resul-i H A L D A 1, de J u a n Mart ín ; 2, ''Sparta", N. Sra . de la Consolación ( V a ^ e r d e K -
Ide J o s é M . F . Valderraraa, y 3, " A g ü e - Novena a las Animas. 5 30 ^ ^ [ ^ 
I rn" dfl TuJián Be l inchón . N. C : 4, "To- es tac ión rosario, s ermón P. uarneio, 
1 " T 5 . V = ? U c u e r p o , i f e ^ ^ ^ T i í 
ñamiento de órgano; 5,30 t , Exposic ión 
rosario. ermón señor Pérez Carbonell. 
reserva y salve cantada. 
rón I I " , de M a r i a Domingo. N . C . 
ejercicio, j 
Trinitarias (40 Horas).—8, Expos ic ión; 
10 misa solemne; 5,30 t., estación, ro?a-
o y reserva. 
C U L T O S D E L D I A 19 D E C A D A MI S 
4. Parroquias. — Ntra. Sra. del Carmen: 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 18.—Nortea, 256,50; Ali -
cantes, 184; Andaluces, 17; Orenses, 12; 
Transversal , 18,50; Colonial, 235; Cata-1 mera, 50.000; P e ñ a r r o y a 
luña, 11; Gas, 86; Chades, 465; Aguas, 
155; Filipinas, 273; Hulleras, 71; Felgue-
ras, 61; Explosivos, 482,50; Rif, 297,50; 
Petró leos , 25,25. 
Algodones. Liverpool: Disponible, 1,08; 
enero, 4,65; marzo, 4,67; mayo, 4,72; ju-
lio, 4,78. 
Nueva York: Enero, 6,35; marzo, 6,63; 
mayo, 6,79; julio, 6,97. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 18.—La Bolsa ha presentado 
hoy un aspecto desan imadí s imo . Se ha 
mostrado el dinero extraordinariamente 
retraído, y por lo tanto, un negocio por 
d e m á s reducido. Algunos valores baja-
ron notablemente, como las mar í t imas 
de E l Ncrv ión , que se cotizaron a 500 pe-
cuerpos. 
Ganador, 4,30; colocados, 1,60, 1,70 y 
superior a s u contrincante, aunque no 2 20 
dió la i m p r e s i ó n de dar todos su po- "'"glgunda carrera ( l i sa) , cuarta cate-
Concierto.—15.30. Noticias. Informa-i sible rendimiento. H a sido una buena i goría^ 300 pesetas; 500 yardas.—1, P A -
teatral.—16, Fin.—19, Campanadas, j victoria, puesto que este partido erai Ĵ QĴ Q ¿e v irtudes Cuél lar; 2, "Bel- ri 
Bolsa. Programa del oyente.-20,10, Notl-im4S difícil que el de los escoceses ce-¡ monte ' jy" de Braulio Benito, y 3, "Ne- ( 
cías. Información de la Sesión del Congre- ]e^racj0 en Wrexham 
ao de loa Diputados.—20.30. Fin.—22, Cam-! 
panadas. Señales horarias. Información del I Equipos: 
Congreso.—22,30. Concierto por la Banda j Ingalterra. *Hibbs 
de Ingenieros.—24, Campanadas. Noticias.' jíjng0D *Strttllffe Ge* 
ü'30- C,erre- |*Crooks - * S m i t h 
Radio Bipata ( E . A. J . 2, 424 metros).—¡ *Bastin. uauaaur, -é.^u, uui^tvuua, x ,^ , -^""jmedaiiaí, _ s Martin: 8, comunión para 
De 17 a 19: Sintonía. Concierto de miHicaj Gales .—Gray, Wi l l i ams—El l i s , Jones: y 3'10- „ . , , lias Josefinas.—S. Mil lán: ídem id., para 
de Cámara. Curso de Inglés. Cosas de Pl- _ G r i f f i t h s — John Phil l ips— O'Calla-l Terc3ra carrera ( l i sa) , segunda ca- \ . c de la Saleta.—Santiago: 8. misa d-
g-lian—Astley—Robbins—Cook. | t é g o r í a , 8C9 fteafetaff 550 y ^ » * ^ ! I c o m u n l ó n para la Asoc iac ión Josefina .y 
W a n n g — 
chl, por Pepe Medina. Música de baile. No-
Molas. Cierre. 
* * * 
* indica oue i u e a r á nrobablemente H A Y L E M E R E S O L I T U D E . de E l e n a ; e j e r c i c o . _ s . Sebas t ián; 8.30, comunión 
maica que jugara proDaoiemenie. ^ „ ^ 0 . « "-MohiAiac," HA rá iAüUiw.^ i „ ni0rnir»m« ™rn la A. de S. Jo-
contra E s p a ñ a . 
Ante el partido contra E s p a ñ a 
L I V E R P O O L , 18.—A pesar de la vic- raio"; 5, "Pompeya"; 6, "Still Sure"; 7, 
mi 
Programas para el día 20: 
MADUID, Unión Kadlo ( E . A. J . 7, 424 
^ 0 ° ^ % ^ ^ « f . es ^ una modifica-1 "Bujn Mabs y "Deodar". 
sión de la sesión del Ayuntamiento.-14,30,1 ción. pequeña , desde luego, en el equi-| 33" l-o. Cuello, 2 1-2 cuerpos, 3 cuer 
¡Campanadas. Señales horarias. Boletín me- po que j u g a r á contra el representativo; pos. 
teorológico. Bolsa de contratación. Concier-1 de E s p a ñ a . Se discuten estos cuatro' 
to. Revista cinematográfica.—15,30, Noti-¡ pUCStos: defensa dere^bfl. medio centro, 
cias. — 15,55, Información teatral. — 16, | •„:;intsro centro e interior izquierd? 
Fin. - 19 Campanadas. B o l s a. Pro-, p t ha sonado otro 
irrama del oyente. — 19,30, Conferencia. . T̂ . • , i 1 
20,10, Noticias. Información del Congreso nombre: David J f ^ k , siendo numerosos 
de los Diputados.—20,30, Fin.—21,30, Inter-i los cr í t i cos y personalidades futbolisti-
viú íinanciera con el señor Muníadas.—22,' cas que le recomiendan. 
Campanadas. Señales horarias. Sesión del j E l equipo se fijará definitivamente el 
ongreso. Concierto sinfónico.—24, Campa-.£¡ja 30 
las. Noticias. Música de baile.—0,30, 
irr*. 
1 de la Guerra ; 2, "Noblejas", de Inés general y ejercicios para la A. de S. Jo-
| Figueroa, y 3, "Rebeca", de la marque- s é — S t a Teresa: 8, comun'ón gener-jl 
i s a de V i l l a b r á g i m a . N. C : 4, "Bohe- para la C. de S. José, misa cantada; al 
anochecer, ejercicio. — Dolores: _ 8,30, co-
munión para la C. de San José. 
Iglesias. — Agustinos Recoletos (P. de 
Vergara, 85): 9, misa cantada; por la 
tarde, ejercicio con sermón y adoración 
Ganador, 3,10; colocados, 1,30, 1,<0 y ar la reUau'a.—A. de S. José de la Mon 
Radio España ( E . A. J . 2, 424 metros).— 
17 a 19: Sintonía. Trozos de zarzuelas 
L o s seleccionados sevillanos 
S E V I L L A . 18 .—Entre los aficionados 
le esta capital ha causado una excelen-
íolas. Peticiones de radioyentes. Músi -Ue impres ió n la inc lus ión de dos juga-
de baile. Noticias. Cierre. Mores de Clubs locales. V e n t o l r á (Sevi-
¡11?. F . C . ) y Soladrero (Betis B a l o m p i é ) . 
Campeonato de la L i g a 
1.20. 
U n nuevo "record" 
C u a r t a c a r r e r a ( l i sa) , todas las ca-
tegor ías , 500 pesetas; 900 yardas.—1, 
L I Z A N , de Amallo Gá lvez ; 2, "Lis ta I " , 
de Mariano B e r n a b é , y 3, "Montes I " , 
de Basilio J i m é n e z . N . C : 4, "Rock 
íposiciones y concursos 
taña (Caracas): 5, t , ejercicio de S. lo-
sé, cor rosario, s ermón y reserva.—Ca-
latravas: 8.30, misa dé comunión en ho-
nor de S. José .—Olivar: 8. comunión pd-
ra la C. de S. Jo?é; 10. Expos ic ión , que 
q j e d a r á de manifiesto todo el día; por 
la tarde, ejercicios.—Beato Orozco: 9, 
. comunión general para la A. Josefina.— 
Her"; 5, "Tosca 1 ; 6, Volga ; 7, C h i - i S dcl c o r a z ó n de María: 8. comunión 
cuelo", y 0, "Dori". ipara ia pia unVm de San José : 6 t.. ejer-
56" 1-5. "Record". Lejos, 6 cuerpos, icicios con sermón P. Giménez C. M. F . — 
3 cuerpos. Servitas (S. Leonardo): 8, comunión oa-
Ganador, 2,00; colocados, 1,30, 3,90 ra la A. Josefina.—S. Fermín de los Na-
y 2,40. varros: 8.30, misa de comunión para ¡a 
Quinta carrera ( l i sa) , tercera cate-jA- de s Jose- , # # 
gor ía , 405 pesetas; 675 yardas. — 1, ; _ . . . . . . , . „„. , ,n 
H A T S O F D U N O G A N , de E l e n a de la (Estc P^iodlco se publica con censura 
.setas, de las 625 que se cotizaron ante-
B O L S A D E B I L B A O riormente; Sota, de 850 a 760; Vas-
Altos Hornos, 78,50; Explosivos, 470;!conia, de 690 a 650, y así por el estilo la 
mayor parte de los valores. Algunos de 
ellos ganaron algo, como Tele fónica pr? 
fc-rentes e Hidroibér ica . 
Resineras, 20; Ferrocarri l Norte, 260; 
í d e m Alicante, 184; Naviera Sota, 760; 
Nerv ión , 500; H . Ibérica, 642,50; H . E s -
pañola , 150; E . Viesgo, 510; S iderúrgica 
Medi terráneo . 45; Minas Rif , portador, 
295; Setolazar, portador, 90; Teléfonos , 
preferentes, 101. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , 18.—Fondos del Estado fran-
cés : 3 por 100, perpetuo, 84,55 ; 3 por 100, 
amortizable, 90; Valores al contado y a 
plazo: Banco de Francia , 12.350; Cic;lit 
Lyonnais, 1.880; Société Générale , 1.148; 
P a r í s - L y o n - Mediterráneo, 1.284; M i d i , 
1.060; Orleáns . 1.208; Elec tr ic i t é del Sena 
Priorite, 740;' Thompson Houston, 401; 
Minas Courrieres, 413; P e ñ a r r o y a , 260; 
K u l m a n n (Establecimientos), 360; Cau-
cho de Indochina, 118; P a t h é Cinema (ca-
pital), 106; Fondos Extranjeros: Russe 
consolidado al 4 por 100, primera serie y 
segunda serie, 4,50; Banco Nacional de 
Méjico, 145; Valores extranjeros: W a g ó n 
Lita, 100; Ríot into , 1.690; Lautaro Nitrato, 
101; Petrocina (Compañía Pe tró l eos ) , 
408; Royal Dutch 1.420; Minas Tharsis , 
229; Seguros: L'Abeille (accidentes), 711; 
Minas de metales: Aguilas, 71; Minas 
de Segre, 70; Trasat lánt i ca , 38. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 44 1/8; francos, 96 3/8; dóla-
res 3,77; belgas, 27 1/8; francos suizos, 
19 3/8; florines, 9 13/32; liras, 73; marcos, 
15 7/8; coronas suecas, 18.25; danesas, 
18 5/16; noruegas, 18,25; chelines austr ía-
cos 28; coronas checas, 127,25; marcos 
finlandeses, 193; escudos portugueses, 
109 7/8; dracmas, 310; leí, 635; milreis, 
3 15/16; pesos argentinos, 37 3/4; uru-
guayos 28,50; Bombay, 1 che l ín 6 1/8 pe-
niques;' Shanghai, 2 chelines 4 3/32 pe-
niques; Hongkong, 1 chel ín 3,5 peniques; 
Yokohama, 2 chelines 7 3/8 peniques. 
B O L S A D E M I L A N 
(Cotizaciones del cierre del d ía 18) 
Frfncos , 76,31; libras, 73,44; francos 
suizos, 379,78; dólares, 19,28; Milreis, 
120,25; Renta, 3.50 por 100, 72,62; Conso-
lidado, 5 por 100, 82.30; Banco de Italia, 
1420- Comercial, 1.306; Crédito Italiano, 
700- Nacional de Crédito, 10; Lloyd Sa-
baudo 126; Snia, 33,75; F ia t , 150.50; Gas 
Tor íno 27; E léc t r i cas Roma. 760; Meta-
lúrg icas 148; Edison, 477; Montecatini, 
12925; Chati l lón, 283; Ferrocarr i l Medi-
terráneo, 315; Pirell i , 172. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 18) 
Pesetas, 6,97; libras, 381/2; dólares, 167; 
francos, 15,29; liras, 11,59; marcos, 2,52; 
francos belgas, 4,30; francos suizos, 3,07. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Constituye la nota m á s destacada de 
la ses ión la baja del Banco Hipotecario, 
que no se publicaba desde el 31 de juljo 
y que al reaparecer en el "Bole t ín" lo 
hace con pérdida de 67 duros. E l de E s -
paña pierde otros cinco y doce el Cen-
tral no cotizado desde el primero de ma-
E l p a g o d e c u p o n e s a E s p a ñ a 
B U E N O S A I R E S , 18.—El ministro de 
Hacienda ha comunicado al embajador 
de la Repúbl i ca Argentina en Madrid 
que haga efectivas al Gobierno de E s -
p a ñ a 17.060 pesetas de cupones que ven-
cen el primero de diciembre, correspon-
dientes al p r é s t a m o de cien millones de 
pesetas.—Associated Press. 
E s el p u r g a n t e i d e a l que los 
n i ñ o s t o m a n c p m o u n a g o -
l o s i n a . T i e n e t o d a s l a s v e n -
t a j a s del a c e i t e de r i c ino y 
n i n g u n o de s u s i n c o n v e -
n i e n t e s 
E x i j a siempre P A L M I L y de»-
c o n f í e de las imi tac ión es. 
Notar ías .—Primer ejercicio; segundo 
lamamiento. N ú m e r o de plazas, 147; de 
(positores, 1.119. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 
10; mín ima , 75; mayor obtenida, 93,35. 
No aprobó ayer n ingún opositor. 
P a r a hoy del 694 al 750. 
E l domingo p r ó x i m o comienza el tor-j Guerra, y 2, "Mora V", de G e r m á n Do-1 L 
neo de la L i g a con los siguientes par-! rado- N- C.í 3, "Palmira"; 4, "Soriano"; 
tidos: 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Madrid F . C.-Athlet ic de Bilbao 
C. D . A l a v é s - R a c i n g Santander. 
Arenas-Donostia. 
Irún S. C . - F . C . Barcelona 
5, "Whipping Boy"; 6, "Rápida I I " , y 7, 
1 " L u c k y Love". 
42" 3-5. 3 1-2 cuerpos, 4 cuerpos, 3 
cuerpos. 
Ganador, 2,80; colocados. 2,10 y 4.50. 
Incendio en una mina de 
carbón en León 
L E O N . 1 8 — E n Olleros de Sabero, cer-
ca de Cistierna, se prendió fuego a una 
Ir- t t ry K e * ' É. ¡para el domingo, se aplaza para r 
E l Congreso Africanista d̂embre 
F ] nart idñ r s n a ñ o l - V a l e n c i a s e ñ a l a d o ria' 300 P636^3: 550 yardas 
? ! ! , Í l ~ , í l ^ L Y , de Vicente R i v e r a ; 2, '". 
Sexta carrera ( l i sa) , cuarta catego-¡Capa de carbón ¿rUp0 m¡nero L a He 
1, N E - i r r e r a qUe después se propagó a otras 
N O C O M P R E G A B A N 
C A S A V A Q U 
Matute, 9. Te lé fono 1571M. Checos plumas, trlnchpras, eto. 
FJ uriiiMiiflii 
S I N \ I S I T A B L A 
Plaza 
ALMORRANAS - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo cientifleo. sin operac ión ni pomadas. No se cobra ha.; 
ta estar curado. Dr. Illanea. 9, Hort:» 107.a, 9 (antes 17). Teléfono 15970. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Oviedo F . C.-Athletlc Club. 
O. D. C a s t c l l ó n - B e t i s Ba lompié . 
Murcia F . C. -Cata luña F . C . 
C. D. C o r u ñ a - S p o r t l n g de Gijón 
Sevilla F . C. -Club Celta. 
Todos los partidos se j u g a r á n en los 
H a sido publicado el reglamento ge-
eral para celebrar el quinto Congreso 
.fricanista, bajo los auspicios de los 
entres Comerciales Hispano Marroquíes. 
.uya Comis ión ejecutiva ha examinado 
os temas recibidos, aceptando trece de 
éstos. A cont inuac ión detallamos algu-
nos de los m á s importantes: Medios pa-|'camp0S de ios Clubs citados en primer 
ra favorecer el intercambio comercia! jj ,. ^ nombres en negritas son los 
con Afr i ca^ ^ f ^ " ^ 1 ^ 8 ^ f ^ a s : favoritos; cuando aparecen con los mis-
m i U t í r e t e ^ n u t s t í o -terrítork) de Afri- « ios caracteres quiere decir que lo nof-
ca y en nuestro protectorado en M a - , m a l es un empate, 
rruecoa; aspecto internacional del pro-( Campeonatos regionales 
blema de Marruecos ante los sacriflciosi _ , . . , 
de E s p a ñ a ; influencia del comercio ex- E l domingo se j u g a r á n vanos de los 
tranjero en la isla de Fernando P ó o y 1 partidos pendientes de los campeona-
Ios medios para favorecer el comercio, tos regionales, 
español; el problema sanitario de Ma- ^ direcc ión del Athletic 
rruecos y Colonias, y qué condiciones de- ! , 
ben reunir los maestros públicos paral Se asegura que el gerente y facto-
que la e n s e ñ a n z a sea eficaz entre losl tum" del Athletic Olub madri leño , se-
Tuna", delcapas. A pesar de los esfuerzos realiza-
Francisco S á n c h e z Casaos, y 3, "Conde-Idos por el equipo de salvamento, no se 
sa", de Franc isco D. Redondo. N . C . : ! logró sofocar el fuego y se iniciaron los 
4, "Bocanegra"; 5, "Luna"; 6, "Cervan- trabajoá de desv iac ión de un arroyo, 
tes"; 7, "Mocha"; 8, "Mora V I " ; 9, "Po- para inundar la mina. E l incendio s | 
lonia" y "Triguero" cree casual. L a Jefatura de Minas practi-
35" 1-5. 3 cuerpos. 2 cuerpos, 1-2 ca ^ ^ j i c i a s . Con tal motivo quedan 
„,.r ^ " ' * en paro forzoso 3o0 obreros de la BOCto-
cut pu. Hullera do Sabero v Avejas. Fucr -
Ginador . 2,70; colocados. 1,60, 2,70)"as v¡vas de cist ierna se han reunido pa-
y -.^0. [ra resolver el conflicto. 
f J S i ^ ^ n 3 ' 1 ' 1 " 6 ^ (Val1^) ' t e ^ e r a C a - W « l ¡ W l l i l « i : K 
OJO! *üJO! *OJO! C A R T U J A N A , de Miguel Martin, y 2, 
indígenas . ñor Urquijo, va a cesar inmediatamen-
"Flecha I I " , de J . L . R. N. C : 3, "Ló-
pez 11"; 4, "Pinta"; 5, "Boby"; 6, "Do-
riguilla", y "Maruja I I " . 
33". Lejos . 2 1-2 cuerpos, 1 cuerpo 
l..i única ('asa que baja los géneros 
Camisetas ing lés y ruso niña Ü.'.IS 
Trajes rusos caballero 4.75 
. Medias hilo "extra" 1.35 
Ganador, 3,20; colocados. 1.60 y 3 70 iTraJe9 aeiiora ¡"K^a 4'78 
' 'l.lerseys lana niños 2f¡0 Ciclismo Jerseys lana señora 4 " 
Cortes colchón "extra" M B 
Piezas tela blanca. 5 metros S.'tS 
E l campeonato infantil 
Todos los inscritos para el campeo-1 r:ilcetloes. modhiH, telas, corsés , fajan, 
nato infantil ciolista que organiza ell camisas (•«bullero. Gramli-M surtidos, 
ssmanario "Crónica", y que han de to-';() .IO: 4.1. I . K G A N I T O S . IS :O.IO 
D E S P A C H O S 
C R I S T A L MADRID, S. A. 
L U N A S , E S P E J O S Y V I D R I O S 
Decorac ión , cristalería en generaL Vidrieras 
art ís t icas . 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s , Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F E R R A Z . 98. T E L E F O N O 3U'J05 
Plaza del Angel, I L \ Te l . 1354.0 
Atocha, 45 y 47. " 34572 
Entrada libre -:- Expos ic ión permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
P O R E S T A S E M A N A 
nueva remesa de art ículos de cocina en 
porcelana, desde 3.25 ptas. kilo surtido. 
Bolsas de hule para la compra. Café, 8,50 
pesetas kilo, 0,85 ptas. 100 gramos. A N -
G E L R I P O L L . Magdalena, 27 (frente a Ave María) . 
L o t e r í a n ú m e r o 1 6 
Su administradora, d o ñ a Fel i sa Ortega, remite bille-
tes de Navidad y de todos los sorteos, remitiendo 
su importe. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Re ina de las de mesa por lo digestiva, h ig ién ica y 
agradable. E s t ó m a g o , r íñones e Infecciones gastrolnl<"s-
tiimlfM (tifoideas). 
GOMÑifl DEL F. C. DE « B E O Eli i O T i l S 
Por acuerdo del Consejo de Admin i s t rac ión de esta 
Compañía , se abre el pago de un dividendo de 50 
pesetas por acc ión a cuenta de los benefloios de este 
año, el día primero de diciembre próximo, en el do-
micilio social. Serrano, 50, principal, de O N C E A UNA, 
y en las oficinas de Gijón, donde se fac i l i tarán las 
facturas para la presentac ión de los t í tulos de cada 
señor accionista. 
Madrid. 12 de noviembre de 1931. — E l secretario, 
L P i d a ! 
Compañía de los Caminos de Hierro 
del Norte de España 
E l Consejo de Admin i s t rac ión de la Compañía ha 
acordado que el día 2 de diciembre próximo, a las 
once de la m a ñ a n a , se verifique el sorteo de las 2.724 
obligaciones especiales de Huesca a F r a n c i a por Can-
franc. Soto de R e y a Ciaño, Santa Ana y Villabona 
a Avi lés y San J ua n de Nieva, que deben amortizarse 
y cuyo reembolso corresponde ai vencimiento de pri-
mero de febrero de 1932. 
Lo que se hace saber para conocimiento de los por-
tadores de esta clase de t í tulos , por si desean con-
currir al acto del sorteo, que s e r á público y tendrá 
lugar el día señalado , en las Oficinas del Consejo de 
Adminis trac ión de la Compañía , calle de Alcalá , nú-
mero 16. 
Madrid. 4 de noviembre de 1931—El secretario ge-
neral de la Compañía , Ventura González. 
La Mutual Motor de Madrid 
Sociedad Mutua de seguros contra accidentes de auto-
moviles. Oficinas: A R E N A L . 4, pral. Te lé fono 1583!). P E I L E T E R I A ~ 
te en su cargo, p o n i é c d o s e de nuevo ai; mar parte en la prueba del domingo^* Loe viernes oomios reyalos. 
frente del Club los antiguos directivos 
que lo reg ían con anterioridad a la di-
rección del señor Urquijo. Ayer se han 
celebrado varias conferencias sobre es-
te asunto y con seguridad hoy quedará 
ultimado todo. 
L a Tercera D i v i s i ó n y los Clubs vascos 
E l campeonato de Tercera Div i s ión 
de la L i g a , por lo que respecta a los 
Clubs vascos, q u e d a r á formado su gru 
próx imo, por ser n iños mayores de on-
ce a ñ o s y menores de catorce (cuarta' bandas, cuya inscr ipc ión ha quedado 
c a t e g o r í a ) deben pasar sin falta algu-.' abierta hasta el d;a 30 de este mes. Se 
na. bien ellos o cualquiera de sus faml-j espera un rotundo é x i t o en estos cara-
liares, a recoger el dorsal el sábado; pconatos, a juzgar por los muy valio-
próx imo , d ía 21, de tres y media a os premios que y a han donado a la 
ocho de la tanle, por la casa Coppeil, ca-1 Sociedad varia.s entidades y particula-
Ue Mayor, 6. | reS-
Deberán llevar un volante parroquial' Se u o m b i ó al siguiente Junta direc-
u otro cualquier documento que acredi-' tiva: Presidente, don Gonzalo Corredor; 
po, que es el segundo, por los siguien-i la edad. y todo aquel que así no lo hi-1 vicepresidente, don Luciano Delage; 
tes Clubs; Baracaldo, E r a n d i . Tolosa,1 c,era; t o m a r á parte en eliminatorias' secretario, don Joaquín R i a z a ; teso-
Logroño . Osasuna. Aurora . 
E s posible que el Tolosa sea baja en 
este grupo, si no cumple con un reque-
rimiento que le ha hecho la Federac ión 
guipuzcoana. 
E l campeonato de la Tercera Div i s ión 
dará comienzo el 20 de diciembre. 
especiales, en las que se reunirán todos i rero-contador, don Josá de Arce'- vocal 
los corredores que, a juicio del Jura- i primero, don Mauricio Gener; vwa l se-
do, representen m á s edad de la regla-1 gundo, don J e s ú s de Zulueta; vocal ter-
mentana, con objeto de evitar que por; cero, don Amado Salgueiro; vocal cuar-
una o c u l t a c i ó n de edad, los que así ha-lto, don Ernesto Panero; asesor t écn ico 
gan, quiten la pocibilidad de clasificar-j don Vicente Vera , 
se para la final a otros n iños que co-: P a r a la cons t i tuc ión de la F l o r a c i ó n 
rran con arreglo al reglamento, recor-j Centro de Aficionados de Billar, se nom-
d á n d o s e a d e m á s que todo ganador de braron como dolegados de ^sta Socie-
Petc Nebo vence a Tejeiro Premio quodará. doscilasificado y, por ¡dad a loa señores don Lutd Arias y don 
B A R C E L O N A , 18. — E n el TeaL o « f S ^ clerecho a * • si no acredita,'Juan Palacio, quienes son loa del ffádoi 
Olimpia se ha celebrado e^ta noche una: « S f ^ M - M , ,• , i va nombrados la Sociedau Madrid 
velada de boxeo que dió los resultados; ^ L ^ / ^ J ' ? los or- Bil lar Club c o m p l e t a r á n la Junta de 
siguientes- c r u z a d o r e s a tomarla, en vista de las dicha F e d e r a c i ó n . 
reiteradas advertencias que se les han 
hecho sobre la existencia de varios ins-
critos, cuya edad no corresponde a la 
declarada. 
Pugilato 
L A F O N T vence 
Sl U 
A cuatro "rounds" 
por puntos a Correa. 
A seis "rounds". O L I V E R hizo aban-
donar a M a r t í n e z en el cuarto. 
Diez "rounds". Pesos gallos. V I T R I A 
y Compte. E n el tercer "round" Vi t r ia 
recibe un golpe bajo, por lo que es des-
calificado Compte. 
Diez "rounds". Ligeros. M I C O contra 
Billar 
I>a ARorlaclón Moderna do ni l lar 
L a A s o c i a c i ó n Moderna de Bi l lar ha 
Lucha libre 
Lewls , c a m p e ó n mundial 
L a Comis ión A t l é t i c a del Estado de 
Hllnois y ta A s o c i a c i ó n Nacional de Bo-
xoo han dado su reconocimiento al ve-
terano luchador E d (S trang lon L e -
wia, como c a m p e ó n mundial de lucha 
S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
el c a m p e ó n de Bé lg ica , Lenglez. E l 
combate fi ' 
momentos, especialmente los ú l t i m o s ' a raramVwm libre, al cuadro 
celebrado su Junta general anual, ha-1 libre en la d iv i s ión de gran peso como 
! tomado en ella importantes i resultado de la victoria que obtuvo ha-
T O M E D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
a tres H nif ldri látoro d-i ChlcaffO Strulium. 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 , 5 0 , T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la l e g í t i m a DIGESTONA ( C h o r r o ) . Gran premio v 
medalla de oro en la E x p o s i c i ó n de Hiaiene de Londres 
r 
\ 
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T A R I F A 
lastn 10 pal». 
bnis 0,60 ptns. 
Cadit pnlabra 
mAs o.lO " 
Más 0,10 ptas. por Lnscr-
ción on concepto de titnhre 
A G E N C I A S 
N A V A X T O N . Agencia In-
ternacional. Registro de pa-
tentes y marcas. Asuntos 
administrativos. Informes y 
gestiones. Montera, 15 y 17 
entresuelo. Teléfonos 93415 v 
9G835. (8) 
S E R V I D ÜM n u E ' d e p e ñ d e n -
cia informada, cuartos des-
alquilados, información se-
leccionada. Fuencarral, 94, 
duplicado. Teléfono 95225. 
(V) 
A L M O N E D A D 
POR reforma liquidamos a 
precios baratísimos, comedo-
res, aicooas. despachos, ca-
mas doradas, pianolas, muo-
b l e s sueltos. Estrella, 10. 
Matesanz. (¿gj 
Llt íDIDACION muebles, oo-
medores, despachos, alcobas, 
armarios, sillerias, piano, 
espejos. Se traspasa el co-
mercio con edilicio propio. 
Leganitos. 17. i L l ; 
C O f . r i l O N E S . 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
fMftétáÉ! matrimonio, 60; si-las, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 16; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, 6(1; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuferpos, 110; despachos. 
225; alcobas, 865; comedo-
res. 275; hamacas, lü. Cons-
tantino Rodríguez, 36, tercer 
trozo Gran Vía. (13) 
A L M O N E D A * ocasión ver-
dad, comedor, alcoba, Jacobl-
nos, tapiz, cuadros antiguos, 
otros. San Mateo, 15, cua-
druplicado. (3) 
M U E B L E S diplomático, co-
medor, alcoba plateada, des-
pacho, recibimiento, arañas. 
Reina. 35. (8) 
D E S P A C H O estilo español, 
475. San Mateo, 3. Gamo. (8) 
L A casa más surtida en co-
medores jacobinos desde 700. 
San Mateo, 3. Gamo. (8) 
A L M O N E D A , gran ocasión, 
autopiano, comedor, cuadros, 
objetos. Madrazo, 16. í3) 
P R O C E D E N T E palacio aris-
tócrata, comedor, despacho 
jacobino, tresillo, salón, ta-
pices, muchos muebles finos, 
marquetería. Infantas, 15, 
primero izquierda. (3) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamattln. Cale-
facción, tranvía', autobuses; 
300 pesetas. Junto despacho 
gasolina. Teléfono 34859. (T) 
A L Q U I L A N S E cuartos 175 
y 200 pesetas, mes, junto 
Mft^o San Bernardo. 128. (7) 
* i KUIOR, 42 duros. Inte-
Tior, 12. calefacción central, 
ascensor, teléfono. Mendlzá-
bal, 40. (1) 
C U A R T O S desalquilados in-
formación amplia y seleccio-
nada. Costanilla Angeles, 4, 
duplicado. (11) 
N A V E S , tiendas, desde 70. 
garage para veinte coches. 
Embajadores. 98. (81 
A L Q I I LA S E cuarto siete 
balcones, sol todo el día, 
propio consultorio clínica. 
Segovla. 44. (T) 
I N T E R I O R E S , 00; exterio-
res, 70. Garage amplísimo. 
Ercil la, 19. Embajadores, 98. 
• (3) 
N A V E amplísima, propia in-
dustria, talleres, escenógra-
fos, impresión películas. Al-
quiler moderado. Núñez Bal-
boa, 64. antiguo. (6) 
PISOS todo confort, exte-
riores, 175, Interiores, 125 y 
115. Benito Gutiérrez, 7. (3) 
PISOS, todo confort, nueve 
habitaciones, 325-375. Lucha-
na, 29. CW 
M E S O N de Paños. 5. Se al-
qulla dViarto, 75 pesetas. RH-
zón 1.» (T) 
A L Q U I L O cuarto casa nue-
va, gas, ascensor, 200 pese-
tas. Villanueva, 38. (T> 
CASA propia hoteles por al-
quiler mensual. Escribid: 
Apartado 7.056. (T) 
A L Q U I L O casitas 10 duros, 
con jardín. Pozuelo. Conde 
Xiquena, 19. (6) 
PISOS, casa moderna Gran 
Via, baño, ascensor, 52 y 80 
duros, comercio - Industrias. 
Mesonero Romanos, 37. fren-
te Madrld-Parls. (T) 
C O N D U C r i O N , Interior 10 
caballos, nuevo, matricula 





•i tí NTO Santa Engracia, ex-
terior, 105 pesetas, tienda 
con vivienda, 225. Mandes. 
7. (T) 
MAtí .MPICOS cuartos, lujo-
samonte decorados en casa 
moderna, con ascensor, gas, 
calefacción y teléfono, desfle 
80 pesetas mensuales. Rome-
ro Robledo, 10 (entre Ferraz-
Rosales). (II) 
SKí i l 'NIX) exterior. Medio-
día, casa-hotel, confort, te-
rraza, 10 habitaciones, 300 
pesetas. Avenida Reina Vic-
toria, 54i. (5) 
PISO con todos los adelan-
tos modernos, garage indi-
vidual, comodidad, lujo v 
confort. Montesquinza. 2<j, 
duplicado. (Maravilloso edi-
ficio, próxima terminación). 
(l i 
A V I L A . Hotel nuevo San 
Roque, todo confort, garage. 
Razón Kaiser. (T) 
K . s C U E L A choferes " L a His-
paño". Conducción mecáni-
ca, Citroen, Ford. Chevro 
jet, Renault, otras marcas 
Santa Engracia, 4. '3) 
N KL' I>1 A r i c o s lubrlllcantes. 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio COello. 
41. Teléfono 53149 v Glorie-
ta San Bernardo. 2, TelétO-
IM Psm, ( i) 
C l i R I K R T A S y cámaras de 
ocasión; especialidftd repa-
r a o 1 o nes, vulcanizaciones 
"Recauchutado Mode r n o ". 
Claudio Coello, 7&. Teléfono 
646:̂ 8. (51) 
MAQUINAS de escribir usa-
das. Pagamos mejor que na-
die. Marqués de Cubas, 8. 
(1) 
PAGO increíblemente mobi-
liarios completos, muebles 
sueltos b u e n o s . Teléfono 
75831. (1) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A 
I a 
cho 
Mayor, 42. De 
I  H. Curación ertfermos pe-
pocas Inyecciones. (T) 
A L Q U I L A R automóviles lu-
jo, bodas, abonos, viajes. 
Aya la. 9. (61) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. Teléfo-
no 171fiH. ittO 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Ono-
fre, 2. Zapatero. (6) 
E B L E S Y 
Máxima calidad. Precio ínfimo. Plaza do Santa Ana, L 
A L Q U I L A N S E e x t e r iores 
propios hospedería, 35 y 40 
duros. Augusto Figueroa, 8. 
(6) 
P ISO principal. • Meléndez 
Valdés, 47, ascensor, cuarto 
baño, siete balcones, 175 pe-
setas. (4) 
C U A R T O recién decorado, 
baño, ascensor, gas, esqui-
na, 250 pesetas. Mayor, 44. 
^ -(3) 
B A R A T I S I M O dos tiendas, 
seis y tres huecos a la ca-
lle Rosales, catorce, esquina 
propios escritorio, almacén. 
Peluquería, Frutería, indus-
tria. (1) 
H E R M O S O principal Medio-
día Sagaata, todo confort. 
Manuel Silvela, 1. (1) 
PISO lujoso, soleado, diez 
balcones, calefacción cen-
tral, nueve habitaciones, HO, 
garage, 75. Lista , 84. ( K ) 
D E S E O ático con calefac-
ción, gas, mínimum, 7 habi-
tables, alrededor 50 duros. 
Rubio. Torrijos, 25, duplica-
do, tercero. (T) 
A L Q U I L O precioso cuarto 
bajo, trece duros. Avenida 
Reina Victoria, 40. (T) 
E N casa elegante cuartos 
exteriores, 26 duros. Claudio 
Coello, 75. (T) 
E S P A C I O S O local con de-
pendencias para garage, ta-
ller reparaciones. Granada, 
55. Metro Pacífico. (T) 
E X T E R I O R , seis piezas, 20 
duros, interior 10. María Mo-
lina, 50. (1) 
S E alquilan cuartos y tien-
das. Morato, 15 y 17. Espal-
ter, 9 y 11. (2) 
A U T O M O V I L E S 
l íISCAL, 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles 
lujo, abonos y bodas. (58) 
ENSEÑANZA, c 0 n d ucclón 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
56. (3) 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados \ 
ensanchados. "Ebrox". Alml 
rante, 22. (53) 
C O M A D R O N A b 
ASUNCION García. Unica 
casa, condiciones Sanidad 
hospedaje. Consulten provin 
das. Felipe, V. 4. (ÍM 
A1ARIA Mateos. Consulta 
h o s p e d a j e embarazadas 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 96871. {-¿t 
J'UOI-'CSORA Mercedes Ga 
rrido. Asistencia embará ia 
das, económicas. Inyecciones 
Santa Isabel, 1. (51) 
ANALISIS. Orina completo. 
15 pesetas; Esputo?, 10; Sam 
gre-Wassermann, 25. Clínica 
Americana. Barbierl, l , du-
plicado. Teléfono 94084. Pro-
vincias. Garantía y discre-
ción absolutas. Información 
gratuita. (1) 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reas, sllills. blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Uiea-una, siete-
nueve. (11) 
VIAS urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, éexual, im-
potencia, espermatorrea. 11II-
vlo rápido, curaciones per-
fectas. Clínica Duque de Al-
ba, 16; once - uha; tres-
nueve. Provincias correspnn. 
dencla. (14) 
T U 1 J E R C U L O S I S , curación 
radical. Si el nuevo método 
se empleara en todos los 
Hospitales como debiera, no 
morirían 110 tísicos cada día 
en España en lo mejor de la 
vida. Pídanse folletos gra-
tis y dirección del médico 
M. Llorla. Desengaño, 16, 
portería. Precio de los li-
bros con el método, 15 pese-
tas. Preciados. 23. Librería 
Kublños. (1) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13, principal. ( L ) 
R A Y O S X . Reconocimientos 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades estómago, hí-
gado. Intestinos, e s t r e ñ í -
miento. Curación sin operar. 
Corredera Baja, 5. (1) 
CI.ASU.S particulares Mate-
máticas, bachillerato, topo-
grafía. Especiales para se-
ñoritas. Estada. Jefe Estado 
Mayor retirado. E x profe-
sor Escuela Guerra. Rodrí-
guez San Pedro, 40, prime-
ro. Teléfono 40986. (1) 
A C A D E M I A Domínguez. 
Cursillo. Carteros, taquigra^ 
fía, mecanografía, 5 pese-
tas, contabilidad, idiomas, 
bachillerato. Alvaroz Castro, 
16. (51) 
B U S C A D libros Taquigra-
fía, no baratos, sino bue-
nos. García Bote, 6-12 pe-
setas. (53) 
IDIOMAS."' Inglés,*" francés, 
alemán, italiano, ProfeBor 
extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 434^8. 
(58) 
E S P E C I F I C O S 
LOMBRIÜINA P e l l e t l e r . 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa Lombrices. 15 
céntimos. 
A Z U C A R en la orina: S f 
suprime coh Glucemlal. Ga-
yóse. (T) 
E N la época del crecimiento 
y dcf^rrollo es necesario dar 
ai onanismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
iodo y peptona. Venta en 
las farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETESS sollos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 4. Madrid. (58) 
F I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S rús t l c i s f urbanas, 
s o l a r e s , compra o venta 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al* 
calá, 16 (Palacio Banco BU-
bao). O) 
V E N D O varias casas, pre-
cios: 250.000. 350.000, 400.000, 
675.000 p e s e t a s . Teléfono 
51071. (T) 
V E N D E S E I N T A 
Alto de l a s P e r d i c e s . 1 8 0 . 0 0 0 p i e s . H o t e l , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , t e r m o -
s i f ó n , e l e c t r i c i d a d , t e l é f o n o , g a r a g e , a g u a a b u n d a n t e , a r b o l a d o , e t c . , et-
c é t e r a . V e r d a d e r o s a n a t o r i o . P r e c i o : 1 3 0 . 0 0 0 p e s e t a s . A d m i t o p a r t e 
t í t u l o s de l a D e u d a . M A G N I F I C A y S E G U R A i n v e r s i ó n de d i n e r o . T r a t o 
s ó l o c o n i n t e r e s a d o . De J u l i á n , P u e r t a del S o l , 4 
PARTOS. Rosa Mora. Con-
sultas: plaza Santa Ana, 2. 
(1) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Oompra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, S, 
entresuelo. (51) 
COMPRO valores de la Ciu-
dad Lineal. Vlndel. Prado, 
31. Antigüedades. (5Si 
PAGAMOS mucho objetos 
oro, plata viejos. Pez, Ift. 
Antigüedades. 17487. (58) 
C O M P R A R I A bar, bar cOn 
reparto de vino; bodega con 
reparto, café, otros comer-
cios Industrias. Apartado 
12059. (T) 
E S C R I B I R Y COSER OCASION. L A CA-
SA MAS SURTIDA; NO COMPRAR SIN 
V E R PRECIOS. V E G U I L L A S , LEGANITOS, L 
j N E U M A T I C O S de ocasión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com. 
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (58) 
N E U M A T I C O S ocasión ios 
mejores. Santa Feliciana. 10. 
Teléfono 36237. (58) 
R E L A C I O N O compradores, 
con vendedores, autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada, 8. (14) 
J A U L A S exteriores para dos 
coches se alquilan. Precios 
económicos. G a s t e lió, 114. 
Garage. (T) 
COMURA, venta neumáti-
cos usados. Recauchutado, 
m o d e r n o , preparaciones. 
Cardenal Clsneros, 49. (7) 
LUJOSO, conducción inte-
terior, alquilaría en abono 
barató. Hablo Francés . Al-
cáraz. Avenida Plaza Torps, 
22. (T) 
ORAN Garage Salamanca. 
Ayala, 48. Teléfono 58262, 
precio. Nave 50 pesetas. Ser-
vicios esmerados a precios 
moderados (esquina Caste-
lló), (1) 
COM TRO muebles, ropas, li-
bros, objetos arte, plata y 
todo lo que convenga. Telé-
fono 72684. (13) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, gaba-
nes, pellizas, trajes, chebos. 
Casa Magro, la que más 
paga. Fuencarral. 107. Telé-
fono 19633. (51) 
NO venda nada sin avisar-
me, pago bien toda clase 
muebles, objetos arte, ropa 
caballero, máquinas coser, 
escribir, bicicletas, cines, al-
fombras, t a p i c es, pianos, 
monturas, condecoraciones, 
objetos oro, dentaduras pos-
tizas, aunque estén rotas y 
plata. Ballester. Teléfono 
75748. (13) 
A L H A J A S , Papeletas Mon-
te, objetos oro, plata anti-
guos y moderpos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 
7. Platería. (3) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correcciones 
de los dientes naturales mal 
colocados. (53) 
50 pesetas dentaduras, 10 pe-
setas dientes fijos (pivots), 
25 pesetas, coronas oro, 22 
quilates. Alvarez. Magdaíe-
na, 28. (T) 
O K N T I S T A , trabajos econO. 
micos. Plaza del Progreso. 
15; (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía. T e l é g r a f o s . 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía. Mecanografía, 6 
pesetas mensuales. Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prospec. 
toa. (M) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. FernanHor, 
4. Libros para pericial y au-
xi l iar (8) 
100 plazas Telégratos, piepa 
ración por oficiales del Cuer-
po. Academia Técnica. Ccs-
tanllla Angeles. 11. (S) 
R E S I D E N C I A e s t udiantTs, 
gran confort, con o sin. Rni-
mundo Fernández Vlllaver. 
de, 5. Velasco. (14) 
i ' R O F E S O R Primera y Se-
gunda enseñanza, se ofrece 
para colegios o particula-
res. Mendizábal, 37, Juan 
Sánchez. (T) 
U R O F E S O R A solfeo, plaño", 
c a n t o . Primeros premios 
Conservatorio. E c o nómlca. 
Luchana, 37. (14) 
CON T A R I L I DAD, T a q u t-
grafla, Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés , Inglés. Atocha, 41. 
' (11) 
P R O F E S O R Inglés Phillips, 
prepara ingenieros. Costani-
lla Capuchinos, 3. Una-dos. 
(5) 
P R O F E S O R A con título da 
lecciones niños a domicilio. 
Escribid "Profesora". Pren-
sa. Carmen, 18. (3) 
R E N T I S T A S : t o m o papel 
por Ancas todas clases, apli-
cando cambio adquisición. 
Blanco. Dato, 10. Teléfono 
nonROJ (58) 
DOV casa ünlca hipoteca, 
por rústica o Villas. Tcléfo-
no 94527. (3) 
COM l'RA V E N T A de fincas 
rústicas y urbanas Madrid, 
provincias, permuta de sola-
res por casas. Corral. Agen-
te colegiado. Ayala, 41; 6-8. 
_ j (58) 
F I N C A S , compro, condicio-
nes razonables. Vendo las 
mejores de Madrid desde 
20.000 pesetas a cinco millo-
nes. Bordadores, 10; 3-5. 
Gascón. Teléfono 18572. (T) 
CASA fachada dos calles, 
próxima a Antón Martín, 
renta antigua, 140.000 pese-
tas. Rovlra. Bárbara Bra-
ganza, 14, dos-tres. (T) 
C K I I C R D I I . L A , en el mejor 
sitio y en pleno campo vén-
dese notel y parcela terreno 
con agua y alcantarillado. 
Razón: Bárbara Braganza, 
11 (T) 
PARA comprar vender, per-
mutar casa, solares, bu^na^ 
condiciones, asuntos relacio 
nados fincas, visite. Cen'.rr 
Urbano Contratación. Mon 
te ra, 15. (3) 
V EN 1)0 casas céntricas ho-
tel Sierra, solar Cuesta Per-
dices, por valores cambiarla 
por solares. Plaza Santa 
Bárbara, 2, duplicado, 7-9. 
(1) 
V E N D O cabías nuevas, dis-
trito Chamberí, prrmuto por 
solar. Portería. Mandes 7. 
( p 
P R O P I E T A R I O v a r i a s y 
buenas fincas Madrid, ofre-
ce en venta o admite pri-
meras, segundas hipotecas. 
Apartado 3.014, Madrid. (V) 
S U B A S T A c a s a s , ocasión 
excepcional, próximas Igle-
sia Concepción. TlJ>o s/c, 
13.000 pesetas. Notarla Az-
pletia. Paseo Castellana, 13. 
m 
S E vende casa en Chambe-
rí. Santa Feliciana, 9, ter-
cero A. (T) 
H O T É L E S centro barrio Sa-
lamanca vendo, permuto por 
solares o casas. Señor Vidal. 
Montera, 15. (3) 
T E R R E N O Cercedllla. W.OI ti 
pies, cercado, huerta, fruga-
les, sombea, agua abund/^n-
te. Vendo, permuto por / ho-
tellto Madrid. R a z ó n : 1 Cn-
darso, 12. ^ (3) 
F I N C A S verdaderas, or-asio-
nes vendo y permutío., Brito. 
Alcalá, 94, Madrid. T<eléfono 
56321. kM (3) 
V E N D O oasa céntJílí a, bien 
situada, 135.000 pesffas, ren-
ta antigua 14.000. IJ-jede ad-
quirirse por 65.000J Ernesto 
Hidalgo. Torrijos, h . (1) 
2»fl.0O0 pesetas pernera hi-
poteca sobre casto., directo, 
facilito. Teléfono 15868. (1) 
S O L A R , calle VaÓlehermo.so, • 
43 metros, fachada dos ca-
lles, 4.600 pies. Menéndez 
Valdcs, 23, entrcfauelo. Joa-
quín López. (T) 
CASAS, solares, hoteles de 
ocasión, "vende, .'ambla Cen-
tral Inmobiliaria. Pi y Mar-
.gall, 7. Teléforio 98510. Tar-
.< (l o a. (8) 
F O T O G R A F O S 
L»OS ases del fútbol, los,.me-
jores artistas del teatro y ci-
ne, se han retratado y están 
expuestos Casa Roca, Te-
tná>.n, 20, el fotógrafo ya fa-
moso por sus geniales retra-
tos al óleo, estilo film-ame-
rlc-uvo. (T) 
H U E S P E D E S 
I I O T l t L Cantábrico, r e c o -
mendatoRe a sacerdotes, fa-
milias .y viajeros. Pensión 
desde 7̂  pesetas. Restaurant. 
Abonos.í Cruz. 3. (51) 
M A Q l " * * 
MAQUINAS Slnger. E l me-
jor taller de reparaclonefi 
Cava Bajía, 26. «65' 
MMfroTÑAS escribir. Coma 
do. Plazos. Alquileres. Abo 
nos. Reparaciones. Morell 
Hortaloza, 27. (58> 
MHH^m-lVA-» para coser Sin 
Ker de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
(¡nrantizada-s 5 años. Tnlljr 
reparaciones, ('asa Sa«a 
rruy. Velarde, 8 (̂ '> 
T A L L E R E S lepaiauiCm, toda 
clase máquinas escribir, te-
niendo existencia de pieza-
para todos modelos. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9 
(T) 
M O D I S T A S 
l ' F L K T K K I A Germana, ven-
ta pieles. Éspectaürtnd arre-
glos, p r e c I os económicos 
Bola. 11. O^ 
MODISTA, ex oUciula Je IU 
casa "Chunel", de París, st-
ofrece a domicilio piro se 
ñoras y niños. Antonio Acu-
ña. 19 halo. ^ T ' 
; ¡ MODISTAS ! ! PHetrni ex-
celente, económica, confec-
ción y arreglos. Fuencarml, 
77, principal. (0) 
M U E B L h b 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". lauque de Alba, tt. 
Muebles baratistmos inmen-
so surtido en cama» dora 
das. madera. hWro 'M» 
^ E arreglan camas. utMNM" 
nes y somier. Lucharía. 11 
Teléfono 31222. (53) 
E S T O S A N U Ñ O S O S 
se reciben en L a Prensa. Carmen, número 1H. 
PlON-slOV Domingo. Aguas 
corrtentes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 ,a 10 pesetas. 
Mayor, 19. ) (51) 
P A E L L A awemica, preJerl-
da InteligcntoM, plato má-
ximo alimento Compruébelo 
comedor Valencia. Cruz. B. 
Encaraos hospédale. GntióeT-
to 2,50. K5») 
T E N S I O N Mlrentxu. Viaje-
ro», estables, haoita^Jones 
soleadas. Ajguas corrientes. 
Cocina vasui, desde 7 pose-
tas. Calefacción. Habitado, 
nes indivldjuales. San Mar-
cos, 3. _ _ ^ (T) 
H O T E L damericanoy re-
bajas estacides, sacérnotes, 
abonos, ente idas. Habitacio-
nes tres p« setas. Fd nardo 
üato, 23 (Gran Vía). (60) 
ADMITO das establea faíni-
lia. M i la.saña, 11, primero 
derecha. (60) 
S A C E R D O T E . Maestro, lec-
ciones particulares, cedería 
gabinete, con, stn. RarCO, 6, 
tercero. (Detrás Ma/irld-Pa-
rls). (T) 
F A M I L I A distinguiida ofrece 
a caballero amplio exterior, 
con, en Glorieta •!»• Bilbao. 
Teléfono 51830. ( L ) 
BONITA habitación señora, 
señorita, baño. Hjjrmosilla, 
5, seerundo númeroi 9. ( L ) 
C E D O habitación^ s con o 
sin. Paseo Prado,/46, entre-
suelo derecha. (T) 
F A M I L I A honorable ofrece ¡ 
a señoras establos amplias 
habitaciones exteriores, cén-
tricas, con. RazTm: Ancha, 
56. Continental. (8) 
F A M I L I A honoí able, cede 
gabinete. Ferrar , 78, princi-
pal izquierda. (3) 
l'^N sFÓT; Villa zón, c a (1 c 
Recoletos, 15. Mlagnlllcas ha-
bitaciones, aguas corrientes, 
calefacción vei^lad, excelen-
te trato, espiértilido dspaTtft-
mento para farr.ilia. (60) 
P E Ñ ~ s T o N^rompleta S,8D 
muebles nuevon, balcón calle 
Reyes, 7, prlmiro. (8) 
O P T I C A 
"LA7,A KO", Aptlco Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión. fOcnnomia. 
Knnn'-arral 20 »T> 
(•KAIl í t . graduación vista, 
p i o c edlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4_) 
P R E S T A M O S 
II I P O T K C A, se necesita 
2110.000 pesetas, pospone la 
que tiene de l.OOO.düd de pe-
setas. Esparteros. 20, sastre 
(Mi 
Í ÍACE falta 120.000 pesetas 
primera hipoteca. Apartado 
1.226. (13) 
PRO PI E T A R I OS propongan 
sus primeras hipotecas di-
rectamente al apartado 77»). 
(13) 
I 'KKCISANfSE 100.Ü0O peso-
tas la mejor garantía. Oler-
tas: Apartado 776. (13) 
T O M A R I A directamente 40 
a 60.000 pesetas, bien garan-
tizadas sobre casas. Acepto 
valores, precio a discutir. 
Rey. Apartado 40. (1) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
E N S E Ñ A N Z A conducción 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Ésc-uela au-
tomovilista». Alfonso X l l . 
56. (XI 
P A R A trabajar productivas 
representaciones, intonsa h-
tisimo Boletín, 1,50 sellos. 
Andrés Fernández, Limpias 
(Santander). (T) 
N E C E S I T A S E sirvieñta'~45-
55 años. Relatores, 9. ÜHra-
ninrmps. (8) 
R L P R E s i ; \ TA N T E S - r e t r i -
buidos necesita en todas po-
blaciones de más de diez mil 
habitantes importante Edi -
torial. Precisa ser católico. 
Diríjanse a Cultura Popular. 
Fuencarral, 138, p r i m e r o , 
Madrid. (T) 
E S T O S 
se reciben en R E X . Avenida Pl y Margal!, número 7. 
P E N S I O N , ropa, baño. 8 pe-
setas, trente icine Avenida. 
Concepción Arenal, 0, segun-
do Izquierda. ÍT> 
P E N S I O N Rodríguez. Esp.-
oialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com 
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. A v e ft 1 d a 
Conde de Peñalver. Ift. (T) 
M A J E S T I C H o t e l . Veláz-
quez, 49. Madrid, 60 baños. 
Restaurant en el Jardlp. 
Temperatura deliciosa. Cu-
bierto seis pesetas. (T) 
P E N S K ) N Torio. Vlajems 
estables, familias. Próximo 
Sol. Gran Vía. Teléfono. 
Carmel , 39. ^ (51) 
SESORÁ cede habitación, 
confortable, con. Arango, 4, 
l tercero, B. (3) 
j O A B I N E T E S soleados, telé-
( fono, 2-3 amigos, módicos 
precios. Puebla, 6, segundo 
derecha. (T) 
E S T A B L E S seis cincuenta, 
calefacción central, baño, te-
léfono. Reina, 45, principal 
izquierda. (T) 
S E cede alcoba exterior a 
señora o caballero. Oso, 1, 
portería. (T) 
M I L E S destinos cúbrense es-
te mes con licenciados Ejér-
cito, 24 a 46 años. Informes 
p o r sargentos licenciados 
competentes. Reyes, 7; de 
nueve a doce. (8) 
D e m a n d a s 
ABOGADO, opositor Nota-
rías, mucha práctica, ofré-
cese despacho o cargo aná-
logo, ínmcjorablés referen-
cias. Dirigirse: Trigueros. 
Márqués Knsenada. 6 <L) 
ALÜAMLI, ¿m egiij cuan os 
muy económicos. Hermosilla 
&5. Teléfono 56472. (T> 
O F R E C E S E cocinero modes-
tas pretensiones. Apodaca, 4 
(V) 
O F R E C E S E cocinera alema-
na conociendo cocina fran-
cesa e inglesa. Informada. 
Teléfono 13603. Preciados, 33 
(11) 
F A C I L I T A M O S la m e j o r 
.servidumbre, dependencia, 
Madrid, provincias. Cruz, 30 
Teléfono 11716. (8) 
STACÉRDOTE experto ofré^ 
cese lecciones bachillerato. 
Montera, 22. Papelería. Te-
léfono 53608. (1) 
J O V E N módicas pretensio-
nes, ex-ofleial primero Ayun-
tamiento, muy apto jefe des-
pacho todo trahnjo oficinas, 
organización, corresponden-
cia, contabilidad, mecano-
grafía, desea colocación cOm-
patible o llevar contabilidad 
o correspondencia por ho-
ras. Inmejorables referen-
cias. Escribid 3.646. Aparta-
do 40. ü ) 
OFRIOOSSB viuda para cui-
dar señora, sacerdote, señor. 
Tarragona, 32, segundo \'/-
qulcrda. (T) 
SEfHKRlTA honorable ofré-
cese enférmela sanatorio, 
dispensario. Escribid D E -
B A T E , Í0.888; (T) 
CON lianza, enrócese joven, 
culto, infrrmndo, cobrador, 
otro empleo. Avifiad ti irt i 
no 72997. (T) 
'SBflOKA educada acompa-
ñ.i:!' señora, nifos, cargo 
confianza. Teléfono 15625. 
r-T r r ) 
T R A S P A S O . ^ 
TK AS PASO ferretería, con 
o stn existencias. Teléfono 
T K A S P A S A S K tienda bien 
montada a propósito perfu-
mería, sastrería, bar, cerca 
Gran Ví%. Razón y de'alies 
dirigiéndose apartado 1.226. 
(13) 
TKASI')\?»0 oarhto eutaoie 
cimiento decorado, 2 huecos 
cf ntruo I »e»eni;'iño, 10. Or-
topedia V IS' 
T i l A S P A S O industria nueva 
er. España no poderla aten-
der. Meléndez Valdés, 44. 
(7) 
PISO con huéspedes frente 
Cine Avenida. Razón: calle 
O-nnodo, 1. (T) 
T i ; \ s P A S O hermoso local 
buen sitio, 7 huecos. Razón: 
Princesa, 53, principal dere-
cha. Mañanas. (1) 
TI:ASI'ASO local prdp o 
confitería o similar con mo-
biliario. Liquidación exis-
teneifis confitería, de 2 a 5. 
"Bonheur". Moreto, 5. (T) 
V A R I O S 
CASA Fernández. Linoleum 
pura pisos, artículos, para la 
limpieza, hules y gomas 
gran surtido a precios sin 
competencia. Caballero de 
Grada. ¿ y 4. esquina Mon-
tera IviMono IR«'1S (f>*i 
A I U '11 i V O Heialdu-.o. tfcê u 
dos. «eneaiogias. Yepc» 
Cisne, 5; 2 a 5. (T) 
A I . T A R K v esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 'T) 
( IMM O L A T E S de la Tra-
pa. Fabricados por loa RK. 
PP. Clstercienses en Ven-
ta de Haños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iftfguez. Almacén 
de Colonia Ves. Zorrilla. 11. 
Tolétono MfM8 Servicio a 
domtctlto «T» 
>n».>lo. lanrura modom.i. 
.Mosaicos, enseño hacerlos, 
pidan presupuestos. L u i s 
Mora. San Martin de lu Ve-
ca. Madrid. (Ti 
(•ARA .\ T I / A M O S t e 0 I do. 
gabanes de cuero. Postas. 
21 SvatrprJa 
A R 1< l h N ll o tábnca Je 
aceite en Otgaz. Kn venta 
ipttMi les 'acilidades. telélo 
no i:<:(4fi Madrid 'M> 
• I O K O A N A. I ótele.ni aUon.-.. 
hflnderss espadas, lialones, 
cordones y bordados de uní 
formes. Principe 9 Madrid 
(55) 
I K / 1 . X I M O Soto, l'.iclitsi i-
ray. M T«léT«nO ÜSK&t Mer-
cancías v erica icos a Sevlll.1 
en dotni.-iiio. 12 horas. (1) 
C K K T I PICADOS Pénale» 
urgentes, últimas voluntada 
reintegrados. 6. 7; documen-
tación destinos públicos 7.50 
Tramitación documentos mi 
litares. Agencia Ohuba. Ca-
rrera San Francisco, 17. (8) 
AIUMÍADO ('onsol'a sle'e-
nueve noche. Cnllfe San VI-
cer.re. 4 duplicado. M.) 
D F I ' l ( A I T O N E S garantlZH-
das por médico especializa-
do. Niroza. Plaza Canalejas. 
R M i M A T l s M O y obesidad, 
curas garantizadas. Niroza. 
Plaza Canalejas, 3. (60) 
C I C A T U I C K S por grandes 
que sean desaparecen en una 
sola sesión. Niroza. Pía 7.a 
Canalejas. ». (601 
SKN»ACION A l . I S I M O : se-
ñeras preciosos sombreros 9 
pesetas; reformas. 5: mode-
lado rapidísimo sobre ca-
beza. Fuencarral, 32. Fábri-
c ^ n o 
A K I U . O A S y demás defec-
tos del rostro desaparecen 
en una sola sesión. Niroza. 
Plaza Canalejas. 3. (60) 
ABOGADO señor Solís. Con-
sulta, de dos a cinco. L u -
chana, 37. (14) 
U A N O S turcos de vapor, de 
luz y de sol. Niroza. Plaza 
Canalejas, 3. (60) 
VI PDA 40 años regentaría 
casa o viajaría con señora 
o señor. Por carta a Corre-
dera Baja, 21, principal de-
recha. Dolores Pérez. (14) 
C A P I T A L I S T A S , bueña y 
segura colocación dinero so-
bre primeras hipotecas, to-
da garantía. Apartado 1.226. 
(13) 
CANAS, prodigioso descu-
brimiento, "ARua Japonesa" 
droguerías, ifarmacias. De-
pósito: Ptz, 8, principal. (S) 
R A P I D A venta valores del 
Kstado e hipotecarias se ha-
cen en cantidades importan-
cia. Ofertas. Apartado 1.226. 
(13) 
D E P I L A C I O N eléctrica ¿A-
rantl/.adn, única, eficaz, ln-
otensiva. rápida. Indolora 
Doctor Subirnchs. Montera. 
51. (6) 
L A P I D A S , sarcófagos, pie-
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la ins-
cripción. Vicente Martínez. 
O'Donuell. 30, Madrid. Telé-
fono 52286. (60) 
M . K r i L o . M U T O R K S , I 1 m-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto 
les Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
P L L O I F S de todas clases de 
las mejores marcas y bisu-
tería tina. Ventas al contado 
y a plazos. Talleres de com-
posturas. Ismael Guerrero. 
León. 35. (Junto a Antón 
M a rtln). (T> 
.rÓVEN profesor daría cla-
ses primera, segunda ense-
ñanza en casa o a domici-
lio. Ramírez. Minas, 22, ter-
cero centro. (8) 
H A C E N S E toda clase de 
traducciones en Príncipe, 14, 
segundo derecha. (1) 
V E N T A de periódicos en la 
Compañía Metropolitano de 
Madrid. Esta Compañía abre 
un concurso para la venta 
en exclusiva de periódicos 
en los locales y coches de su 
ferrocarril. E l pliego de con-
diciones puede verse en las 
Oficinas de la Compañía (Pl 
y Margall, 7) los alas labo-
rables, de 12 a 2, hasta el 
día 27 del corriente mes. 
(1) 
S A N A T O R I O Peña-Castil lo. 
Destinado a enfermos de! 
aparato digestivo, nutrición 
y sistema nervioso. Sección 
especial para toxlcómanos. 
Director: doctor Morales. 
Santander. Hoznayo. E s la 
mejor agua de mesa. (T) 
S E hacen y reforman edre-
dones. Montera, 4, tercero. 
(T) 
X ^ R A f a f Á s T bastones, len-
tes, gafas, bolsos y refor-
mas. Arroyo. Barquillo. 9. 
(T) 
R i; ( M A^Tratamlento y cu-
ración radical, método origi-
nal y exclusivo de este cen-
tro. "Clínica "Las Colonias". 
Chimart ín la Rosa (Madrid) 
Quien no cure no paga ho-
norarios. De 2 a 4,. (7) 
C H O C O L A T E con nueces, 
avellanas y almendras, una 
peseta paquete. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. (51) 
V E N T A 5 
F E R N A N D E Z . Cnpitas Im 
permeables desde ocho pe 
seta-», desde 50 a 100 centl 
metros, remesa a provincia.-
remitlendo importe y medí 
da. Casa de toda garantía 
Cahnllero de Gracia, 2 y 4 
esouina a Montera. Madrid 
(5Si 
C l) A II H i » , antmuedade.-
ohjetos arte. Fxpostcioneí 
interesantes. Galerías Fe 
rreres Rchetrnrav 27 (Ti 
PIANOS y armomiima va 
rías marcas. Nuevos. Oca 
siCm. Plazos, contado, caro 
b i o s. Uodrl^uez VentnrH 
Veca 3 (M' 
«.AI.t ' .Rl A S herí eres Kcne 
^aray. 27. Cuadros relíelo 
s 0 a. Cuadros decorativ»* 
ctiadrns colección, cuadro? 
museo. Exposiciones perma 
nenien. (T> 
IU I t l . C T K , 10 (-.'•ntlmoa me. 
t ro I Inri alP7a 122. • ( D 
ri.\.NU>. autopíanos, raOio 
pianos, fonógrafos, baratlsl 
mns. Corredera. Valverde 
22̂  (D 
P I F I E S para adorno 0.75 
precios Increíbles, enorme-
surtido, l̂ os Italianos. Pele 
t^rla. Cava Bala. 16. (13> 
l . s T L K A s , tapices coco, ter-
ciopelo, limpiabarros. Pre-
cios baratísimos. Quesada 
Magdalena. 16. Teléfono 
95514. (T^ 
« A M A S del fabricante ai 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábrica L a Higiénica 
Bravo Murillo. 48. Sucursa, 
en LeOn. Ordofto 11 20 Ít41 
A los sertores párrocos, sa 
cerdotos y fervientes católi-
cos. L a casa Hijos de M. de 
Ygartúa, les hace saber, que 
por retirarse del comercio, 
liquida todas sus existen-
cias de bronces para igle-
sias imágenes y demás ar-
tículos del culto Divino a la 
mitad de su valor. Sólo por 
un mes. Se traspasa el lo-
cal. Calle de Atocha, 65 
(Frente al Hotel de Ventas) 
(54) 
KSTERAS, terciopelos, tapi-
ces, coco, yute, limpiabarros 
y pasos escaleras. Forzosa 
liquidación. Santa Engracia. 
61. (14) 
CILINDÜOS recambio mo-
linería; otros a p a r a t o s . 
Apartado 12059̂  (T i 
MOTOR inglés 45 caballos 
aceites, como nuevo. Apar-
tado 12 059. (T) 
L I M PIA BAR ROS de coco, 
especialidad para "autos" > 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza 
98. j Ojo ! Esquina Gravma. 
Teléfono 14224. (11J 
CUADROS, cruclílJoH, recor-
datorlos. postales. Casa Ro-
ca. C o l e ^ f a l ^ ^ íL* 
P E L E T E R I A . Cuello», car-
leras, guarniciones, clases 
selectas. L a Dalla. Fuenca-
rral. 56. (3) 
E S T E R A S terciopelos, tapi-
ces limpiabarros para "au-
toM", pasos para portales 
baratísimo. Roberto Más. 
Conde Xiquena, 6. (1) 
OCASTON se-vende una es-
tula gas baratísima. Bar-
celona, 12. Almacén jugue-
tcs. • O) 
T I N T O R E R I A Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa serta 
v económica. Lutos en doce 
horas. Limpieza al seco. 
Despacho central: Glorieta 
Quevedo, 7. Teléfono 31555. 
Sucursales: Esparteros. 20. 
Teléfono 15869. Almansa, 3. 
Talleres: Margaritas, 17. Te-
léfono 36492. (55) 
V E N D O si l lón-cama para 
enfermo. Buen uso. Cervan-
tes, 13, segundo. (T) 
I .UJl ' P O camas colchom s, 
armario lunas, comedor des-
pacho, máquina Slnger, más 
muebles, pensión. Toledo, 
102. (T) , i v 
C A N A R I O S alemanes legf-
timos económicos. Augusto 
Figueroa, 7, primero. (T) 
E S T E R A S , terciopelos, tapi-
ces coco, limpiabarros, mi-
tad precio. Damos cupones. 
Sobrino Ponalva. Pez, U . 
Teléfono 9564^ (5) 
l 'RECIOSÓS cardenalillos, 
excelentes canarios musica-
les, finísimos c a c h o r r o s 
Pointers, loros hablando, 
monos capuchinos enanos, 
comida única para vida y 
canto todos pájaros. Pajare-
ría Madrid. Ballesta, 20. (60) 
CRATIFICAMOS ¡200 pene-
tas a quien nos uroporoldhe 
comprador máciuina escribir 
o calcular. Marqués Cubas, 
8. U) 
B>R"AGVF/ROS, fajas, me-
dias, suspensorios. Miguel 
Moya. 8 (plaza Callao). Su-
cursal: Orellana. 19. (1) 
A C T O P I A N O S , rollos, pia-
nos, siempre ocasiones, pla-
zos, contado. Oliver. Victo-
ria, 4. (1) 
P I A N O S ocasión, precios re-
ducidísimos. Puebla, 4, viu-
da Muñoz. (5) 
S E V E N D E N 
un tronco alazán de 
de alzada, ing lés ; un ca-
ballo de 1,63 de alzada, pelo 
c a s t a ñ o ; dos Jacas sin al-
zada, pelo negro; varios co-
ches y arneses de lujo. Pa-
ra tratar, de 6 a 8, en 
No\v-"B¡il-, plaza Canalejas, 
6. Don Ernesto de Avilés . 
JJIMĴ Ĵ "'. 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lira y 
sin Ealientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del deccrado 
y colocar eftcima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo esias 
cajae en muchoa tama-
ños. Precios módicos 
] Pedid catñlogo á 
WIATTHS. G R l f B E R 
Apartado 185, Bilbao 
• ! • W [ll* JOHNSON 
C e r a de superficie d u r a . 
D u r a c i ó n tres veces m á s 
que l a cera b landa . S i 
la t i enda donde se sur -
te no le puede s u m i n i s -
t r a r l a cera " J O H N -
S O N " , e s c r í b a n o s d i -
rec tamente . C e r a espe-
c ia l p a r a c a r r o c e r í a s de 
a u t o m ó v i l e s . Se g a r a n -
t i za s a t i s f a c c i ó n o se de-
vuelve dinero. 
G a s t o n o r g e C . A . 
S e v i l l a , 1 6 
M A D R I D 
L Í N O L E U M 
Hules. Esteras , terciopelos, 
tnpices mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32370. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 5 8 ) 
H U G O W A S T 
CORPvESPONDIENTE DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA 
LA CORBATA CELESTE 
( N O V E L A ) 
E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
Un excelente reloj Brcguet, que me regalara mi pa-
dre en un cumpleaños, despertó la curiosidad y la co-
dicia del jefe de la partida, y a eso debí la salvación. 
Mi comedia no duró tres días, sin que los correnti-
nos advirtieran que no sabía ni a qué lado nace el sol. 
Mi hermoso reloj fué a parar al bobillo del jefe, y • 
con eso y el resto de mis prendas repartidas entre los 
otros, me congracié su clemencia, y los decidí a guiar-
«e ellos mismos. 
Ocupé entonces el lugar que me correspondía y mar-
ché a retaguardia. \ 
Al quinto día hallamos gente de Lavalle, y supimos I 
que el ejército libertador estaba sitiando a Santa Fe, 
y al anochecer del segundo día, entramos en Coronda, 
ciudad de bastante importancia entonces, aunque irre-
mediablemente decaída ahora.' 
Mientras yo vagaba por todos los caminos de la pro-
vincia, seguramente Jacinto Olmos había hecho su ! 
jornada sin perder un minuto. 
E r a inútil luchar contra el destino. Y a no me que- j 
daba sino morir por mis nuevos ideales, para que la 
pobre Leonor pudiera acordarse de mi con mayor dul- i 
zura. 
Al día siguiente llegué a presencia del general L a -
valle, acampado en las chacras de Andino a siete le-
guas de Santa Fe. 
Estaba en su carpa de cuero, sentado sobre una ca-
beza de vaca, en mangas de camisa. 
Me sorprendió su indumentaria, más propia de Qui-
roga, o Rivera, o Artigas, que del brillante oficial de 
la independencia, educado en los principios militares j 
de San Martín. 
A pesar de esa transformación, estudiada para con-
quistar el corazón del pueblo con las mismas armas 
qüe a don Juan Manuel le ganaron tanto prestigio, 
transparentábase en todos sus modales, al hombre cul-
to, imperioso y dominante, pero de buena estirpe. 
Le referí mí aventura y le di la dolorosa noticia de 
que en Buenos Aires se festejaba como un hecho con-
cluido las negociaciones de paz de Rozas con los fran-
ceses. 
Eso significaba la muerte de las esperanzas unita-
rias, con la definitiva consolidación de la dictadura. 
E r a un caballero de leyenda, en cuya frente fulgu-
raba el genio de las batallas. Viéndole comprendí el 
ascendiente de que gozaba en el ejército libertador, a 
tal punto que pudo, en justicia, responderme aíi, des-
pués de un momento de reflexión en que 10 vi pali-
decer, pero dominarse: 
— E l vino está sacado, y hay que beberlo. Tengó aquí 
tres mil hombres que sólo me obedecen a mí; y acabo 
de obtener una gran victoria; he tomado a Santa Fe, 
y "Mascarilla" ha disparado a esconderse en los bos-
ques del Chaco. 
Agradeció mi» noticias, y aceptó mis servicios, con-
fiándome un puesto en su secretaría. 
Actuaba como jefe de ella uno de los mozos porte-
ños más distinguidos, Félix Frías, a quien yo conocía, 
y que me acogió con inolvidable cordialidad. 
—Ven a mi carpa, José Antonio; tengo hambre de 
saber las cosas que ocurren en mi patria. 
Yo también deseaba contárselas, para que templara 
aquel incurable optimismo de que padecían, y que los 
conducía a irremediables derrotas; y le hablé amarga-
mente, sin que influyese en mí la delirante alegría del 
campamento, causada por aquel triunfo, postrer fulgor 
de la espada de Lavalle. 
Se esperaba al general Iriarte, que dirigió la acción, 
y sentíase la expectativa suscitada por el anuncio de 
que los jefes vencidos, entre ellos el general Gazcón, 
iban a ser fusilados en el acto. 
Quedé aturdido al oírlo. Por el horror a la sangre 
había abandonado el campo federal; y he aquí que al 
Iniciarme bajo las banderas unitarias, me tocaba asis-
tir a una inútil y cruel represalia. 
—¡Eso no es posible!—exclamé con una emoción que 
Frías compartió—. ¡No acabaríamos nunca de arrepen-
timos! 
Corrimos a la carpa del general en jefe, en momen-
tos en que entraba una comisión de oficiales unitarios 
a exigirle la muerte de los prisioneros. 
Lavalle Se levantó, con aire de alucinado, mirando 
a lo lejos. Se pasó la mano por la frente, como para 
ahuyentar la dolorosa visión que lo perseguía, y con-
testó con voz sorda. 
—¿Por qué me piden eso? 
E l coronel Vega explicó que debía hacerse un es-
carmiento, y que si no se sactifleaba á los prisioneros, 
él y lo* oficiales que lo acompañaban dejarían el ser-
vicio. 
No puedo describir mi desaliento al oírle. ¡Sangre 
inocente en las calles de Buenos Aires, y sangre, tam-
bién inocente, bajo las banderas unitarias! 
Lavalle, mirando el suelo, respondió: 
—¿Por qué no los fusilaron ustedes en Santa Fe? 
Yo tengo sobre mi corazón la muerte de Dorrego... 
Pasó un rato de trágico silencio. Se aguardaba la 
definitiva respuesta. Yo temblaba, y sentía en mi bra-
zo, la mano crispada de Frías. 
Aquel silencio era una cobardía de todos. 
—¡Hablen, señores! 
¡Pero qué habíamos de decir! 
Molestado el general por la idea de que pudiera 
crcésele débil, en un violento arranque, pronunció el 
fallo terrible: 
—Está bien: los prisioneros serán fusilados. 
Díjolo con gesto sombrío y doloroso, y salimos to-
dos de su carpa. 
Frías, lleno de congoja y de vergüenza adivinaba 
mis pensamientos. • 
—¡Hubiera querido probarte que somos más huma-
nos que Rozas!—parecía decirme su desesperación. 
Pero una hora después descubrí en el ardiente tor-
bellino del alma de Lavalle, una fuente de genero-
sidad. 
Frías redactaba con él los partes de la toma de 
Santa Fe, y yo estaba solo cuando un asistente me 
anunció que unas damas santafesinas clamaban por 
ver al general. 
¡Oh, la inolvidable escena! Se había sabido en San-
ta Fe la condena de los jefes prisioneros, y doña Joa-
quina Rodríguez del Fresno, viuda de don Domingo 
Cullen, fusilado el afto anterior por orden de Rozas 
venía a implorar la clemencia del vencedor. 
• Acompañábala otra dama de luto, como ella echa-
do el espeso crespón a la cara. Antes de que hablase 
mi corazón la reconoció. 
- ¡ L e o n o r ! - e x c l a m é tendiendo los brazos hacia ella 
—¿Ah, se conocían?--dijo la viuda de Cullen 
Ni ella ni yo contestamos. Al punto se quitó el cres-
pón, y su rostro apareció radiante de júbilp 
—¡José Antonio! ¿No sabe, señora, que es como 
mi hermano? 
Tal fué su grito, y la dulcísima palabra me produjo 
un intenso dolor. 
Llegó el general Lavalle, que no bien le anunciaron 
la embajada, se apresuró a recibirla; y nos apartamos. 
Fi las lleno de esperanza y yo fluctuando entre la 
alegría y la duda. 
Oímos la conversación; mas para mí no tenían sen-
tido otras palabras que las de Leonor, y sólo de ellas 
me acuerdo. 
Cuando la voz impetuosa del general Lavalle se 
negó al perdón porque no debía contradecir la orden 
ya dada, Leonor le interrumpió: 
—¡Acuérdese de "la otra orden", general! ¡acuér-
dése de Dorrego! 
Lavalle quedó mudo, y le vimos pasarse la mano 
por la frente, con aquel gesto habitual, empeñado en 
ahuyentar de su espíritu la fatídica visión que lo aco-
saba. 
_ —¡Oh, valiente Leonor!—pensé yo—¿quién es tu due-
ño, el que ha de enorgullecerse de tu bravura? 
Los pocos segundos que tardó Lavalle en responder 
me parecen todavía una época. No contestó ni sí ni 
no; envió a llamar al más ilustre de sus prisioneros 
al general Garzón, que llegó entre un piquete de sol-
dados. 
—¡Adelante, general!—dijo, al verlo ante su puerta— 
su vida y la de sus compañeros, están en manos de 
L>IOS. Puede agradecer a estas señoras... 
E l mismo le quitó las esposas. L a viuda de Cullen 
lloraba en silencio; Garzón se inclinó ante ella y son-
n ó a Leonor. 1 ' 
Lavalle lo miró de hito en hito, nublada la noble 
sLmp^e:130' ^ SOmbra ^ ^ qUe 10 acomP^Ó 
- H o y es mi vencido, general-le di jo- , pero mi es-
trella se esconde y la suya se levanti Nos e n c a r a -
(Continuar^.) 
Madrid.-Año XXI.-Núm. 6.964 E L D E B A T E Jueves 19 de noviembre de 1931 
Aprobada la Constitución, deben disolverse las Constituyentes 
Tal es la práctica corriente en el Derecho constitucional moderno. 
No puede haber Constitución de espaldas al problema religioso. 
Cuando las circunstancias imprim en rumbos distintos a la política 
de un pueblo y la ley fundamenta 1 no da facultades extraordinarias 
al Poder ejecutivo, hay que refo rmar la Constitución. Para evitar 
la influencia de la pasión, es necesaria la existencia de dos Cámaras 
Más de doce mil personas pidieron ayer invitaciones para asistir a la conferen-
cia de Gil Robles, organizada por Acción Nacional 
F A B U L A S , NO, po, K - H I T O 
Ayer, a laa siete y media de la tar-
de pronunció su anunciada confrrencia 
sobre "Problemas de Derecho consti-
tucional comparado" el presidente del 
la Junta de Gobierno de Acción Nació-1 constitucionales, y prosigue: 
nal y diputado agrario, don José Ma-
ría Gril Robles. La expectación produ-
cida por el anuncio de la conferencia, 
que corresponde a la serie de las or-
ganizadas por Acción Nacional, fué 
rectificar la obra... (Una clamorosa ova-¡haya los resortes necesarios para dar ,fa-
ción impide escuchar el final del párrafo.) icultades extraordinarias al Poder ejecu-
E l orador recuerda el ejemplo de In-|tivo con objeto de hacer frente a las ne-
glaterra y Alemania en sus procesos leesidades extraordinarias, o es precisoi 
rápidamente reformar la Constitución pa-1 
ra no caer en una Dictadura. Y esto e.-E l . . , • 'leí 11 w n I üODiernO tiene que Onen-^^j , qUe ronvendria tener muy presen-
~ te siempre que vaya a enfocar teórica 
tar a la Cámara o piácticnmonte un problema constitu-
'cional. (Ovación.) 
Son necesarias dos Cámaras Ei Gobierno nace del Parlamento des- i enorme. Durante todo él dia de avr lde el momento en que tiene ^ue contar | 
depilaron por bu oficinas de la e n t i - & ^ n ^ n ^ ' yn - í " U£ E l exceso democrátivo llevó a las Cons-
dad má* de 12.000 personas en solici. ^ políticas de la post-guerra a 
tud de invitaciones para asistir a la e3ta orientación del Gobierno |bufcar en * 0 en la practica la 
conferencia, poro, dada la relativa lOr tiene que estarse proyectando constante- 1existe"c'a la Cámara única y a co-
suficiencia del local, no fué posible lmCnte sobre la actuación de la cámara ^car o*10,̂  conÍunto de atribuciones en 
|el orden legislativo en un solo Cuerpoi 
or-' 
en; 
jetas disponibles. ¡viar los trabajos de la Cámara ¿ ^ r ™ -
rnn f.vfr-inrHinnria Hilio-onria arnrfi/. te. Si esto es absolutamente necesario 'a"^"\enie con aranaes üincuuaües. ho-, Con extraordinaria diligencia acudió todo proyecto que va a discutir3e a n - l ^ todo' es necesario pensar que en las 
!te la Cámara, de la cual nunca puede 
del señor Gil Robles. A las seis de la pstar auscnte la orientación colectiva del J 8 1 » 6 " » ^ pueden estar actúan-
tarde, hora y media antes de la anun- Gobierno, que tiene la responsabilidad d" J0 el '"flujo de una pasión, y es 
atendar estas peticiones de última ho- parlamentaria para evitar que el menor ,y 1.',u " 't" ;i u ^ i u i 
ra, ya que previamente se hablan re-¡sentido político, propio de toda masa y fsto, que quizas en un 
partido a los afüiados todas las tar-'ol mayor exceso de la pasión, puede des-!d«n ^ 
j t s is i l s. i i r l s t j s  l  r  denb«^^ u ^ e n i j ^ ^ ^ d e a - S S ^ a J ! ^ 
 . p  ^ Hi/. * r" m   . . 
on extrdor i ana ilige cia ac do, rovecto e va a isc tirse an- to o' es ecesario e sar e e  
ayer el publico para oir la conferencia,^" J T ^ ^ f ^ ' i ? 1 ! - ^,,1 nnnra mi^eiePocas agitadas en que vivimos, las Cá-
Ocho mil metalúrgicos en'NOTAS DEL BLQCK 
huelga en Bilbao Don José Ortega y Gasset ha declara-
Sí _ d0i p0r fin, lo que sin declararlo sabía-
mos lodos: 
En AltOS HornOS SeCUndan el parO -yo no estoy conforme con el tono nl 
¡nielado en " L a V i z c a y a " 
con loa modos que han dado a la Re 
pública." 
No puede estar conforme con lo que 
Avpr trabajó normalmente en el ocurre el hombre que. ahora hace un Ayer se traoajo nunna pi.omet¡a a lag ^ntes un régimen 
puerto ae bevilia "transparente y limpio" y "la entrada de 
~ • España a toda máquina en el tiempo 
mNTINUA E L CONFLICTO DEL inuevo que se pinparaba en el planeta". 
o n c D - m nF GIJON No se había Implantado todavía la Ko-
K U b K I U v ^ w w * 'pública, y nosotros nos atrevíamos a de-
• drle, al señor Ortcg» y Gasset hacia dón-
BILBAO, 18.—A consecuencia de ^s \¿e nog llevaría esa máquina, creación do 
discrepancias que mantienen entre si la.s;gu sensibiiidad imaginativa, mejor que 
organizaciones obreras de VUcaya, el con. ^ ^ filosofía. Por entonces, el famoso 
ílicto planteado en los Altos Hon1^' ; ' 0fesor parecía empeñado en no ver los 
r̂aâ aV;d0ameenUanZaa ^ 0 ™ ^ ^ V - chos que intervenían 
t v j S s L L sM egan a producirse. ¡en el problema político, y «e mostraba 
E l rebultado df la jornada de hoy ha!como el más rebelde a la autoridad de 
sido el que en la fábrica "La Vizcaya |laa leyea moralcs y sociales y a las lec-
hayan trabajado unos 5ü0 obreros de ^ L ^ ^ g de la experiencia. 
4.000 que componen su plantilla, y no so-| pa]abras de hoy son la negación 
lo esto, sino que por coaccIoOM de ÍOSI ' Drómesai de hace un año y de 
elementos extremistas ha parado todo el- le su* Pro™ 
Uurno vespertino de la fábrica de Bara-lhace siete meses. 
caldo de la misma sociedad, compuesto; No esta conforme con el tono ni con 
da 4.000 obreros, con lo que hace que 108 lod modos. ' " "•. , 
1 huelguistas sumen ya cerca de ocho mil,, y, ¿qué soluciones ofrece? Que todo el 
y se supone que a consecuencia de laíilque tenga algo propio que decir al país 
i coacciones que habrán de ejercitarse so- )o cjar¡dad Que cada cual, con 
ciada, estaba el local completamente: inciugo ¿ e ' l o s trabajos parlamentarios, a.hso,u,amente Preciso que sobre las pa-i 
> que no exista 55101105 momentáneas de una Cámara tur-¡ lleno, y a las siete hubo necesidad de menos puede concebirse —Sin disputa, ¡los perros! 
. . a 1,0™ .a entrada an el aa,0„ de a c « ¡ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ K » ' " ^ C o ^ A L ^ 
l * _ . - 1 Z 3 _1 * M » #1 A I A O 
: i conferenciante Ue. I t ^ ^ J f ^ l í ^ f ^ ^ ! ! ^ Í A & \ ^ más, pueda significar algo así como U n maestro c a t ó l i c o I C r ó n i c a de sociedad 
penas pudo llegar hasta el estrado; , = 7 ^ ; , ^ ^ a que cociéndolo cadai for. es,0 apenas se encuentra hoy unaj • 
otros señores que le acompañaban, los "™ ñor su lado le haSán jirones y cuan-l!.0^ de as modernas Constituciones que L a ley de Jubilaciones 
señores Goicoechea y Madariaga, que do auiera reconstruirlo sea un mosaico i™ roe5u,e eI establecimiento de dos Cá-Pi 17 rí» »0f0 n * * o 
exime, desde 
s - ei  de este mes, a don Rufino Blanco 
debían presidir el acto, entre ellos, les 
fué totalmente imposible traspasar la 
puerta del patio de butacas y tuvieron 
que desistir de escuchar la conferencia. 
También tuvo que quedarse en la callo 
el diputado de Acción Nacional, señor 
Guallár, con varios directivos de esta 
entidad, que le acompañaban. 
Como detalle que pone de relieve la 
aglomeración de público, a la salida se 
de todos los desechos ideológicos. (Mu- Las modernas tendencias llevan al res- de las actividades obligatorias de la cá-
chos aplausos.) Uablecimie'nTo Te 7a"segundV Cám^ 'co^ tedra- Las enseñanzas pedagógicas sien 
L a de Weimar, modelo de mo lo demuestran las corrientes qué se ten una pérdida en la ausencia del maes-
Ibre^tras^ fábricas de grandes plantillas(ei - - indivi(lual dc su Voz. diga lo 
de obreros, aumente el numero de ^ " ^ ¿ S a sobre lo que ha sido y puede 
fruísteis i ^ ^ 
i Es muy lamentable y, por lo injustifl- ser la República. 
cado de este movimiento avance el paro,¡ Fórmulas dc una vaguecad, de un con-
sobre todo después de haberse resuelto:fusj0 jjgmo y de un raquitismo espiritual 
el motivo inicial dc este conflicto. Ique descubren la ausencia de un pensa-
En este sentido ha facilitado una nota m¡ento formado, claro y perfecto en el 
'oficial el gobernador a últi^^.0n,na(5 ^ ' j cerebro que las concibe. 
i J S g & S iue^deja'T S t Ü S ^ S í l S S S ] Todas ellas se resuelven en un nuevo 
1 Í l o f X e ? ^ la^consecuencfas que pue- torn.o parlamentario W * * . ^ * 
da traer su actitud y que está dispuesto en nad-; apelación al curandensmo pa-
a intervenir con energía. ¡ra que divague sobre dolencias ya diag-
_ , . n,,ar nosticadas e investigue sobre taras ya 
Se trabaja en el PUer- dcfin¡da3 en todos los tratados de males 
• A a Qouillü ide la democracia. 
TO Qe oevma j QUeda uno perplejo al ver que el hom-
• k k n L L k . 18.-E1 gobernador ha ma-bre encumbrado a la cátedra de maestro, 
* Inifestado que en el puerto, donde existenllegado este punto, desciende hasta los 
E n la iglesia de Saint Honoré d'Eylau ¡enconadas pugnas entre varios Sindica-discípulos para que le expliquen una lée-
se ha celebrado el enlace de la bella se-itos, se estr.ban realizando hoy los traba-ci6n qUe aquél no entiende, 
ñorita Sofía Berthélemy-Supervielle, hi- |jps con normalidad y que había dictado, 
ja del presidente de la Sociedad Banca- órdenes severísimas para que los agentes 
ria Francobrasileña, con el marqués de de la autoridad garanticen la lib^rtid de J^II un semanario c'c Pamplona titula 
Constitución laica 
observan en Inglaterra, y la recientisi- tro. L a Pedagogía, como casi todas UMYÍSK^SP* ¿ ^ C M U M * hijo de los gran- trabajo. . . , 'do "La República", de fecha 7 del ac-
ma reforma de Yugoeslavia. disciplinas científicas modernas, han v e - ^ ^ ^ « ^ deH R f ^ 1 . I En el. «^bggjg; hfflr el tua bHca oon e, tUulo de ..No está 
Y_en el momento en que esta teoría n i d o U huéspedes a España; de hués-| J ^ r X d^n'Tosé ^ u í l M el ^ Que no tiene 
Me he de 
so. (Expectación, 
no puede ser 
realidad social 
comentaba mucho el hecho de que un' al0nSrobiema 
ordenanza que llevaba un vaso de a g u a l ^ nTberTna 
para el oraaor llegó hasta la mitad de|da enfocar ese problema, que es el pro- camino determinado a la masa que sir-;pensamiento nacional, buscarle í f r t e c e J S j ^ l d S e á í " * de blan-¡tema de ante3- ¡varra. 
la platea; pero no pudo avanzar ni un|blema más hondo de la conciencia, con vio para el triunfo de determinados ¡dea- dentes genealógicos en el inmenso acer-! Formaban e\ córtelo de honor las se-! Sio-ue el paro en GiiÓnl Parece justo—y a ello no se debiera 
paso más, y allí quedó bloqueado por un criterio persecutorio..., como algunas les. (Muchos aplausos.) vo de la bibliografía española, ha sido ñoritas Denise Superviene Francote Su-i Z ' - 'haber dado lugar-llamar la atención del 
el pub.ico sin poder tajupoco salir. Vega tiene ocasión de comprobar la His-, Constitución misión Útífctf ^ preminente de este culto pro-|pervielle, vizcondesa de Peña-Parda del GIJON, 18.-Continúa en igual sltuá-Léfior ministro de Gracia y Justicia para 
Ante la puerta exterior quedaren t ^ J i ^ J f f i ^ í * ^ M« _ ! «-a ^onsiliucion, misión unica,fp ^ F F Flores Pardo y Manuel de Villena, Vio-lción el conflicto del puerto. Por la tar-| tanto a loa Registros de la Propie-
egistro de la Propiedad de 
e extienden unos recibos que 
rechos reales", y el importe 
enta se entrega en la caja de 
Ahorros Provincial de Ña-
mas de mil personas, que pugnaban por i 1 * Constitución alemana tiene un ar-
ontrar « n„a „ u „ ^ » "Cilio, en e cual dice que no existe ro-
^ J q l ? abandonaron «(UeUoaUgi^1 oíiciali y este precepto que allí, 
alr^iedores hasta que no terminó la tiene una aplicación muy clara desde el! Y 
conferencia, pidiendo detalles de su des- momento 
arrollo a cuantos a causa de la agio-¡de de 
meración se vieron precisados a salir. 
No se registró el menor incidente. 
Después de terminar la conferencia se 
tributaron al señor Gil Robles muchas;J^sfdo 




V Menéndez Pelayo cuenta por mucho ,étte df! Lasalii. 0dilc de Lasala e Ivonne de. fué enviad* la primera recluta de|dad como en el sen0 de ]ag Diputaciones .. J T-. r- T I I T _ Berthelemv-SuDervielle. obreros dr la patronal a trabajar en el . , _ . t J „ en la dirección de Rufino Blanco. L a or-i v, , J ; ^ÍÍSll i r K , A , M - , , » » ! „ «r-^A, •• „ ~ , „ ^ Ó « O ^ A ise haga desaparecer ese titulo de dere-
En la concurrencia figuraban: la du- Mu.̂ el a nnrdo del Ciano , y mañana 86- _ e , ,, ¡ „„ 
s reales , que no solo aparece impre-
caracteres de (..an tamaño, sino 
citada oficina no Í C ha de-
ún la costumbre de decirle al 
que ha de pagar por "derechos 
La conferencia 
visto en las oficinas públicas no 
nar el local, r o g ó T t ^ " q u e u ^ a r f í c u ^ ^ 4ue necesari ap bar ¿ , f w m » - a un goloso reorganizador del P ^ ^ ^ ^ ^ l í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l I t i ^ p e l ^ T ü i , posible paralización dcllquieren despegarse dc las viejas costum-
sen silencio. 4 6 ^ w n c ^ ^ ^ u e ^ ^ B ^ C I O T ^ ^ - pfaayayty; de ordinario la aprobación nacional. Y tras esos cinco volumenes,¡y g ^ i t ^ de Eiseley. duquesa de San-¡horno número uno de la fábrica de Mo-lbrcs, y deben darse cuenta que las rea-
de Constituciones laicas tiene una por-| una lcy electoral que sirva para la tantng ótras monografías de pedagogos lúcar ia jjayor, marquesa de Cayo del rcda y Gljón por no retirarse mineral lezas ya no están en España y que no 
ción de preceptos que hé echado de mp. J-ONVOC;:,TONA de los nuevos Cuerpos deli- eg^añoles> cada una de lag cuaies era Rey y señorita de San Miguel, señores [del muelle, quedó conjurrdo el peligro (.xisten. por tánto. derechos "reales", si-
nos en las últimas lecturas de un in- ' ,PPrf0 ""^ VeZ„^"?!P ,„a ™ TJi un ancla que sujetaba la ciencia fora.s-;de Cobián. señoras de Limantour, Lóri-jpor empezar a surtirse do mineral de no derechos del Estado o derechos de la 
E l señor Gil Robles, que es objeto de tentó constitucional. <Risas.) K á va í e S a las costas españolas. "Quintanaiga, Miglieta. Ros, marquesa de Saint-hPs minas de Llumera dc la Duro W R e p ú W k * . 
Asi, el articulo 139 impone el respeto t . „ • , ™ , . o ; E l público es el pueblo v el pueblo es 
al dom ntío. no en el asnecto de des- q aisoiveise j aejar paso a una y aua luena ^ V ^ B Y * * * ' . ' * • ^ - ministro del Uruguay en Berlín y señora Por la tarde, Ueqo al Muse de Barce- * . , . 1 • 
c a n s r ^ o d" coSmemorSS de ^ n"cva "^"^i51,^500 .del sent>r ***** sus ^ s Pedagógicas", cumplen la «»¡ gtnSt tón ™ S S Í de la Huerta, don liona, el vapor "Gumersindo Junquera". '* ™<*™ do"de Be recogen, para cum-
festividad religiosa. E l artículo 140 pre -̂ (¥uy bien-) Y la razon es evidente. Una de avisarnos que antes y después, Alfon¿.0 Broquei don Carlos Herrera, se- tambicn bo cote; do. que atracó al car?a-' pHrlas. todas las disposiciones del Po-
cribe de un modo terminante que a ios Cámara constituyente, máxime cuando de juan Jacobo hubo en España aman-,ñore3 Castillou de Saint-Víctor, señores d^rn número dos de la Junta do Obras, der, y com > hoy es la República la que 
Arteaga. Lasala e Izquierdo y al negarse I O J maquinistas a trabajar, gobierna hay que acatar con la mayor 
una nueva ovación al comenzar su con-
ferencia, agradece los aplausos con que 
se le ha iecibido y ruega a cuantos le 
escuchan que se abstengan de manifes-
tar su entusiasmo, especialmente en el 
exter.or, para evitar incidentes. (Aplau-
sos.) 
He de ceñirme estrictamente al tema |''n10508 
anunciado "Problemas de Derecho cons-
titucional comparado", refiriéndome a 
aquellas Constituciones ya aprobadas y 
haciendo caso omiso de los proyectos. 
La Constitución es en la teoría el texto 
regulador de las instituciones que for-
man el pueblo y es la práctica la sín-
tesis jurídica de una realidad social. 
soldados se les dé el tiem 
para el cumplimiento de sus 
po necesario!nac,e en una revolución-y la Historia de tes de ja c¡encia de enseñar. Estos tra- de Várela. 
, deberes r J » ^ * - í t ^ 5 ^ ^ J ? ? i Í 2 S 2 £ í fcjfe de Rufino Blanco contrabalancea-isaavedra. cumplimiento üe sus aeoeres re- " ^ r- - — «>—--- . . : baios 
. E l articulo 141 determina qne ¡ejemplos abundantes, sin tener necesidad . ^ J u 
procurarse el respeto en cárceles ^e acudir a otra parte (Risas)— nace;Dan ei 
y también distinguidas fami- fueron despedidos 
movimiento de la Escuela Supe-ilias francesas. 
'urgencia posible su's maniates, y dc olios 
Despido de obreros ^ ? ' m duda alí?nna cl q,1' ^ P a r e » " 
de los recibos impresoa cal Registro de 
ido o dc la Repúbli-
ha de procurarse el respeto en cárceles (de acudir a otra parte irvisas;—. nace; l0rooHMi1J imnlllqqrin «ipmnre Los recién casados marcharon a las 
y hospitales a las fiestas religiosas que en un movimiento de excitación, de sub- rior del Maguiteno, impulsado f enip> e proponen pasar los | 
puedan o quieran celebrar los que allí versión de todos los valores morales y hacia tuera y polarizado p U ^ m a n M l ^ w ^ - ^ J j de su t(una de m¡el antes GIJON. 18.-Como consecuencia del Ia Propiedad, como igualmente de los 
transitoriamente se encuentran. E l ar- políticos, y refleje exactamente en el mo-i a las orillas del lago Lemán. Cada P ™ - . ^ venir a Madrid donde se proponen : acuerdo de la Federación local y Comité de la Diputación, el titulo de "derechos 
tículo 147 dice de un modo categórico mentó de la elección el estado pasional ,duccjón de Domingo Barnes era un ca-iñjar ^ residencia. Ide Pa'-o, de que los obreros de la sec- reales' , 
que la enseñanza religiosa tendrá que del país, como ese estado del país tiene ,b]e el pensamiento extranjero nos] ^ . Presentación de Ntra. Señora ¡c iónde talleres del Sindicato Me'talárg- Derechos reales, no. 
estar incorporada a la enseñanza como ima duración inversa a la exaltación del , £ encima del Pirineo paral rrewanwwun co declaran también el boicot a los bu- r w o , , ^ H 0 I r.--fa.i, 
uno de sus elementos esenciales. Imomento, al cabo de poco tiempo 11 ene ,echaba por encima aei ^ | Pasado mañana celebraran sus días las|ques pe3querog amarrados por sus arma-1 derechos del L0tad( 
Y no digamos nada de otras Consti-'que admitirse en buena doctrina que la |atracarnos a puertos no e^n"ie^|°f f1a¡condesas viuda de Penaflor. Tabeada y !doreS con motivo de la petición del d=s- ca' sl-
L a Constitución, síntesis'tucioncs Q"6- como la de Dinamarca.lCámara, que en aquel momento obedecía | tiesípañoles. Contra esta mama nuiuera)Villada. señ0rag de Becerro de Bengoa. • anso dominicali y a ]og mercantes boi-i M ^ a aquí el suelto. Dejatnoa en asue-
_ :que en su artículo 74 reconoce el de-'al sentir de la nación, está totalmente ¡luchó Rufino Blanco, no oponiéndose es-,viuda de Bermúdez Rema y de Torres ,cotGados por el gjndicato de Transpor- to a los lectores para el comentario y 
recho religioso con un verdadero fun-¡divorciada de la nación. (Imponente ova- +érilmente a reconocer lo que de bueno^ivas, y señorita de Bermúdez Reina. el armador jrjionés señor Oieda, que las carcajadas, 
damento divino; o la Constitución de ción.) Ibrindaba la ciencia de ultrapuertos, sinoj Viajeros tiene taller de reparaciones para sus bar- . , 
Irlanda, que comienza invocando el nom- Dcr.pués de aducir ejemplos_ de otT05 ;amadr¡nando i0 de extranjero con lo na-i „ reeresado- de San Sebastián, laicos, notificó a sus obreros que s ino ha-
bré de Dios; o la Ccastitución de Po- países en apoyo de su tesis, añade: »or|A|Uiitil a f.n ^ ^nf^nr v nspo-nrar l o L . - ^ . - - . . ¡ . . ^ io crónra viuda icón las reparaciones en los nvsmos. M E1 "Pally E-rpress" refiere: "Una do-
méstica del Honorable Mrs. Rnnald Gre-
a contraído matrimonio en Sán 
u I p • 'J0TSe< Honover Square. Mrs. Grevilln 
Huelga en rasaos B^istló al acto trasladándose en un "taxi" 
SAN SEBASTIAN. tg.-Los obreros Por 1)iabf r cedido su * 1» despo-
descargadores de Pasajes se han nezi-i£ada-
do a trabajar en un buque de l i casa ô j , » » » 
ta y Aznar, que ha entrado hoy en aijuel Se acaban de hac^r públicas en E ' v 
puerto 
de la realidad social 
Inglaterra, la nación maestra de los 
pueblos en el orden político, tiene la g¡|lonia, que, sin perjuicio de regí 
reconocer el hecho fundamental de que en" todas partes las Cortes constituy 
•mo quL un* j e . Buena nrueba de ello son suside Arsuaea y don Mariano Fernández idon por d^spM'dos lentro del ilazo le- lpí
O H l l ^ ^ A ^ Í S S : ^ ^ ^ h^^áLZX:r^ "Nue-1 T e j r r ^ . L París, los condes de Val |*al de ocho días. kllle h 
tremenda revolución política y social. I tina, Costa "RicaTBavi7rC"Polonia Gre- tes que hayan elaborado la totalidad do ¡haciendo la superstición de que la cien- CONDE XIQUENA, 15-17 
consecuencia de la gran guerra, sigue cia, Bulgaria, Inglaterra, Suecia e ' Italia, las leyes complementarias que necesita! cía no puede ser cristiana 
Todos estos antecedentes, creo, señores, i Ia, vi¿a de un P*'8- (Inenarrable ova-j no eS mág qUe retintar las lí-
que es preciso que los tengamos muy en ción.) _ 'neas directrices de la actividad de Ru-
cuenta cuando se trata de re-lamentar * esto es, señores, lo que yp tenía g - B l a n c o . enumerar los productos de 
teres en decir ante vosotros y tengo W,-r* TV . j , j « i » „ . 
la marcha hacia una unidad que inició 
cuando no era más que un agregado de 
pueblos en aquella célebre Unión adua-
nera de princip es del siglo XTX, pero el problema religioso con vistas a lo qu 
rindiendo tributo a la realidad nacional ocurre en los países civilizados. (Muy, 
de una proporción de particularidades bien) 
regionales, una diversidad extraordina-| n i . , 'bien sentada. Se ha pretendido nada me- él no haya renovado; el "Arte de la E s 
ria de Estados componentes del organis- Derechos de las minorías nos que los que tenemos asiento en l-i critura y Caligrafía", el "Arte de»la lee 
mo total. Hurta—pudiéramos decir—, re-| ^ m—; ¡ _ ¡Cámara estamos incapacitados para ve-itura" la "Educación física", los "Traba 
Presenta su colección de sombreros y 
vestidos. 
terés en decirlo remachándolo con una su actividad es muy difícil. Apenaa hay 
afirmación que tiene que quedar muy^amo o aspecto de la labor escolar que 
Un l l a r d o en la ca^ de 
un párroco 
trasa y refrena los procesos evolutivosLEl orador lee el texto del Tratado de|n.ir a_hablar_ ante j a oplnjón púbHca. y, ^ manuales sjn m ^ y una veintena!rio^in" ei 'pueblo" de Alosno.^esíalló "un HUELVA, 18.—En la madrugada ante-á la unidad, para recoger la realidad deliminoriaa nacionales, suscrito por trcinta¡yo tengo que decir: lo primero, que e'l'J08 manuales sm laner • y una veinienajrj( 
espiritu federativo que vive en el alma naciones. diputado es un ciudadano y como ciu-inias de obras didácticas acusan la in-!petardo en la ventana del cura párroco 
del pueblo alemán. (Muy bien.) Y los' La Sociedad de las Naciones y los tra-'dadano no puede negársele la facultad ¡cansable laboriosidad de este hombrejdon José Romero. Resultó herido a con-
Estados Unidos, respondiendo a la con-l1^108 internacionales han tenido gran] de ponerse en contacto con aquellos coninervioso 
textura particularísima de un Estado!cui(,a(l0 de garantizar a las minorías ét-| quienes quiera conmnlcar sus ideas. ¡nocile 
L ! armador señor Laboa. visitó hoy i l dos Unidos las cifi is d»! cen^O de po-
, o  • ha rleí'nh^rtn n L años. ™n asalariados; o sea, siete mi 
10 e inteligente, consagrado día y secuencia del petardo el referido párroco riDor ^ 13 concia ha descubierto una nmiéllos 1" 
a elevar Tos medios de su orofe-^ hubo rotura de innumerables cristales. banda de monederos falsos que intenta-"68 ^ e n m D* aquéllos, 1* 
H cicvui lúa ujcuiua uc au piuic ; t+nnr» mdpnps hahrán «irlo i«a a,,t«Jban nasar rnmn hnpnna MltAf^ *o^^„ j^'l'ones absorbe la industria; la agnru que se organiza con la diversidad colo-|níca3 103 siguientes derechos: Igualdad ' Muchos aplausos.) En segundo lugar' TJ docena de hombres del temnle'86 ,*Ilon> Qu'enes habrán sido los auto-Iban pasar como buenos billetes falsos de 
que todo lo que aquí y en otros miti-i*. ñ ... r,, . u- J . res de este bárbaro atentado. • imil y de cien dinares nne v antn* ni'iiiiiníJ iionm- rii^hn íimh.Jde Rufino B anco harían cambiar de to • Estado que, quizás, teóricamente, en un Para el desempeño de cargos u oí cios y "es y actos públicos hemos dicho, dicho v «^i 
nial, da una estructura federal a aquel áb80luta Para el uso de sus libertades,! u  t  l   í  cu t s i 
fi jn e mitt>ñtmvlí e^nañola SobrP todo su 
proceso de desenvolvimiento perfecto,iP^ra el ejercicio de profesiones e lndm;-|esta anteriormente en los escaños do nó la enseñanza española, bobre todo su 
tenía que haber nacido con espiritu uni- trias; la libertad de fundar establecí- 1 ;1,lamento. 011 ^do aquello que a nos-lmtida concepción católica y nacional de 
mientos de enseñanza, a los cuales los ot"*5 nOR interesaba, y cuando allí noija educación juvenil, es en este momen-
padres, en uso de un derecho natural! h.e"los «neontrado la acogida que nece- to de jaicismq oficial un alto ejemplo 
puedan llevar a educar a sus hijos, y l a | í ^ f f ^ p 8 ' ^ PJJf wl?:J^"'"^'.'!'1 ¡que deben seguir el profesorado cristia-
no y español. 
M. H. G. 
obligatoriedad de la ayuda, por parte del | Per.s.ona • T -0 .Por ,a alt,sJma represen 
Estado, a aquellos establecimientos d o t a c i ó n ideológica que temamos, la he-
centes que funden las minorías, y q u e t e L S 0 a b.usca¡r aJ0 ^ue es vivo, a .a 
como nacidos de la sociedad, v enen a "^iL^^ÍSS t**?"*? Sp i, x. u J oyen vivas al orador.) En tercer lunar.i 
llenar un hueco que ^ sabe no puede o ^ n0f!Otr(>Si dentro de un constante v ' D i . , 
no quiere cumplir el Estado. (Muy b i e n ) . ^ acatamiento a la autoridad. diremnV B a n O U C r O d e t e n i d o e n 
tario. 
Es decir, que todos los grandes pue-
blos, por encima de las concepcioii'.-s de 
los teóricos, ae van plegando a la reali-
dad sinuosa de la vida, que es la única 
que da vida a la política y acaba con los 
delirios de los teóricos y con los excesos 
de los pasionales. (Muy bien.) Y cuando 
un país, en un momento de su evolución 
política prescinde de esa realidad, es-
tanca ese desenvolvimiento y conviene 
en realidad lo que no es más que idea-i aquella? prerrogativas que ios i raíanos ej convencimiento y la actuación d 
lismo que florece en determinadas men- internacionales reconocen a los mahome- hombres libres no valen absoluta monto T r í í h r m a w i s m u 
tes, no puede ocurrirle mas que lo que¡tanos de Albania y a los habitantes dedada las mordazas... (Muchos apiailfHÍs' J U U ^ U U ^ . « . — E l banquero Ama-
es forzoso: qae una Constitución que na-!las islas de Alaud. (Imponente ovación,!q„e impiden oir la^ flnmae palabnu îiH (*e' clirecto>* de un Banco de Toulouse, 
ce de espaldas a la realidad y a la His- que se repite varias voces. Una voz: Eres oiadorv Una voz: Tieneii miedo.) ha sido detenido, bajo acusación de abu-
toria, no puede tener vida real, aun- muy grande.) y j,0r último, señores, que i.-n in SW de coátíanza y de ejercicio ilegal de 
que se pongan a su servicio todas las¡__ j í ^ o reflerc el conferenciante al .convicción de que quizan hi moldas ta pnifcsión dc banquero, 
•on lasj 
Y creo, señores, que una mayoría en una !tod0 nqueUñ que creamos en concienria , 
nación debe tener aquellos derechos y debamos decir, puesto que contra! 
ll s i   l  T t d s »! ^n ,^ , ,^™^, , . ' „ i» „„,1..„„:A_ J ,, Toulouse 
H "1 r ~ ~ — — . — , 
arbitrariedades del Poder publico y delpoderejecutivo. que contra nosotro?; se toman la autor dad desenfrenada. (Clamorosai Siempre se procuró dejar a salvo la|Miáé beneficiosas para nosotros, >' no en 
ovac.ón que impide hablar al orador du- ~-
rante varios minutos.) 
Pero es que cuando una Constitución 
es el triunfo de un partido sobre los que 
de momento están vencidos, se corren 
dos peligros gravífiinos, de los que han 
existencia independiente del Poder eje- el aspecto egoísta de un descanso 
cutivo. que. como se ha dicho muy bien sonal, porque yo 
es algo asi como la columna vertebral.que en un pueblo 
••••«••• • ••••«•«íiTíIrTiliijxiíi 
tn-Sin embarco, en el período de la post.'cho más un acto suspendido'aue 40 ac-id™ 
guerra fueron escasísimas las g a r a n t í a l o s celebrados. (Muchos apíausos.) Igíado v r triniflnTe^un n̂0,9, ^ 
procurado huir todos los p^ebjos q_u_e h a n ' q u e ^ ^ las' Y nada más, señores. (Varias voces ha sido con el esfuerzo d f m u c h a r r e 
err  f  esc sísi s l s rantíaS|tos l s. ( s l sos) 
que se tomaron para dejar a sal " 
tañido"conclenc a del momento pelítico prerrpgativas del Poder ejecutivo 
en que viven. 
E l primer peligro es coger a toda aque-
lla masa de ciudadanos que constitu-
yen los partidos que están en desgracia 
y colocarla, por lo menos espintualmen-
te al margen de esa ley impuesta por 
los partidos vencedores. En «fgmido lu-
gar se compromete la estabilidad de la 
lúsma Con.ütuc:,m m* « 
que el \riu"f2u(.¡ndn1(a0 lo^ que mañana circunstancias imprimen rumbos distin-
dado ceta ^ ^ J ? pjra que apli- tos a la política de lo, puébioi, o es ne-
pueden ser lo^ti infantes P i a cesaría ui>a ley fundamental en donde 
dad social 
Y esto es algo que tiene que ir forzo-
samente libado a la evolución de las ins-
tituciones, porque en un momento dado 
putíde el pai'larncntdrismo ser, un órga-i 
no normal de Gobierno; pero cuando las 
ramos.) Donde no hablemos nosotros ha-
blará por nosotros nuestro forzado silen-
cio. Para la finalidad práctica quizás 
sea mejor. Unicamente quiero deciros 
una cosa. Cuanto más. estrictamente es-
temos en er terreno de la legalidad, más 
resaltara la arbitrariedad con que nos 
tratan. (Aplausos.) Firmes en nuestro 
camino. E l triunfo, en definitiva, es 
to más duro y do-
, mayor es el ttiun-
habremos do obte-
Señores, no por la violencia, sino con 
a fuerza enorme de la razón y de la 
^y, nosotros firmes en nuestro derecho 
Quiera Dios que todos nos convoquemos 
aquí muy pronto, para entonces, no °r 
a un acto de lucha, sino a la afirmación 
de un ideal que ha triunfado p o r T n c S 
de todas las pequeñeces, de todos Tos 
Z ^ i ó l f * t0da3 la3 ^ t r a r i ^ a ! 
niños Revista semanal ilustrada para 
Ha abierto un concurso entre sus pequeños lectores, 
que premiará con ESPLENDIDOS R E G A L O S 
Todos los niños deben leer 
eobemador para manifestarle que' ;oa!blación "evado a cabo en 1930. E l núme-
obreros afectos a la U. G. T. le han U-\T0 de habitantes el primero d5 abril de 
ciarado la huelga por solidar dad con o s » este año era de 122.775.04R. lo que supone 
de Gijón. y que sólo sismen tr-»bajan l o un aumento de 17.0r>4.i2B sobre el ceñ-
ios que lo hacen por solidaridad con los'so de 1920. 
oblfhw vas,cos- j De ese aumento. S.üOO.ODO provienen de 
~ * * * la inmigración, y les reptantes del exce-
Banda de monederos falsos í,prile ác nacimientos sobro defunciones. 
^ Este último censo 'demuestra dtte W 




y de cien dinares. |ra ocuPa nueve millones y medio, el co-
Imercio seis y los tranyportes cuatro, 
gij^gi l Dos millones y medio de mujeres tra-
bajan en industrias. 3.149.000 en servi-
cios domésticos, 1.700.000 én el comercio 
¡y 900.000 en labores agrícolas. 
En Estados Unidos viven 12.000.000 de 
negros, 1.500.000 mejicanos. 332.000 indios 
y unos 250.000 asiáticos. 
Inmigrantes blancos: cl mayor núme-
ro corresponde a los italianos, 1.800.000; 
luego a los alemanes, 1.600.000. Hay más 
de un millón de canadim^e?, polacos, in-
glese,s, rusos y escandinavos. 
En 1920 sólo el 19 por 100 de los ex-
tranjeios se habían r.aturalizado; hoy 
dia lo están el 59 por 100. 
E l n ú m e r o de analfabetos e 3 de 
4.2&L000. 
M M l H l l l l M 
Peletería fina. MOKATILLA, Florida, 3, 
entresuelo. 
DIEZ CENTIMOS EN T O D A ESPAÑA 
M i l BE BOMIMS EH PORÍOGM 
LISBOA, 18 — L a Jefatura de Policía 
ha publicado una nota oficiosa en la 
ue dice, como resultado de las decla-
aciones prestadas por dos agitadores 
omunistas detenidos recientemente, se 
nn efectuado diferentes registros que 
Iban tenido por consecuencia el báUa& 
feo de un cajón en Leiria, conteniendo 
ibombaa de percusión, y en Povea de 
Santa Iriade otro cajón que encerraba 
[varias bombas de gran potencia y di-
versos productos destinados a la carga 
de las mismas, 
ur Con motivo de estos hallazgos la Po-
llicía ha abierto una información. 
r 
l 
